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Año LIH . Jueves 2 1 de abril de 1 8 9 2 . San Anselmo y san A T O O I O . humero 9 3 . 
PERIODICO OFICIAL DEL APOSTADERO DE LA HABANA 
4 
Eeal Lotería de la Isla de Cuba. 
Sorteo extraordinario número 1400.—Lista 
de los números premiados en dicho sor-
teo, celebrado en la Habana el 20 de abril 
de 1892. 













































































































Un mi l . 
1044 . 


























4002 . . 
4011 . . 
4020 
4050 . . 
4065 . . 
4163 . . 
4179 . . 
4192 . . 
4218 . . 
4242 
4270 . . 
4276 . . 
4296 
4302 . . 
4307 . . 
4309 . . 
4343 . . 
4347 
4350 . . 
4378 . . 
4417 . . 
4443 
4448 . . 
4454 . . 







4584 . . 
4603 . . 
4006 . . 
4608 
4611 . . 
4618 



































































7937 . . 500 
7966 . . 500 
7987 . . 500 
Ocho mil. 
8044 . . 500 
8048 . . 500 
8058 . , 500 
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3959 . . 
3964 . , 
3985 . . 















































5009 . . 
5031 . . 
5044 . . 
5054 
5106 . . 
5119 . . 
5182 . . 
5186 . . 
5188 . . 
5200 . . 
5237 
5255 . . 
5281. . . 
5320 
5327 . . 
5333 
5336 . . 
5346 
5347 . . 
5358 
5360 
5371 . . 
5385 
5411 . . 
5433 . . 
5442 . . 
5458 . . 
6515 . . 
5524 . . 
5550 
5559 . . 
5565 - . 
5605 . . 
5606 . . 
5010 . . 
5638 . . 
5656 
5659 
5682 . . 
5697 . . 
5804 
5825 













































6588 . . 
6594 
6783 . . 



















































































































9051 . . 
9059 
9060 . . 
9079 . . 
9145 . . 






9374 . . 
9450 . . 
9429 . . 
9503 . . 
951.1 . . 
9544 . . 
9580 . . 
9596 . , 
9613 . . 
9661 . . 
9674 . . 
9698 . . 
9703 . . 
9715 . . 










9953 . . 
Diez i 
10022 . . 
10078 . . 
10086 
10087 . . 
L0092 . . 
10108 . . 
10114 . . 
10145 . . 
101.52 
10160 . . 
10219 . . 
10223 
10228 . . 
10292 . . 
10302 . . 
10342 . . 
10452 . . 
10550 . . 
L.056] . . 
10586 . 
1062.1 . . 
.10637 . . 








10804 . , 
10884 . . 



































































































































































































































































12418 . , 
12420 . . 
12427 . . 



























































50013559 . . 
50013672 . . 
50013687 . . 
60013599 . . 
60013601 . . 
50013630 . . 
50013692 . . 
60i 

















60013770 . . 
60013800 . . 
500138.16 . . 
100013856 
60013864 
50013889 . . 
























Aproximaciones á las 9 números restantes 
do cada una de las decenas que han obteni-
do el primero y sogundo premio. 






































Mmiuisiraclpnes locales Pagadurías. 
Desde el viernes 22 de abril, de once á cuatro de 
la tarde, se satisfarán por las Administraciones-Paga-
durías de esta lienta, los premios de mi l y (ininientos 
pesos; los mayores y sus aproximaciones se pagarán 
por la Caja de esto Negociado en la inteligencia de que 
durante dos días hábiles, anteriores á la celebración 
de los sorteos, quedarán suspenso los pagos en dichas 
subalternas, ú tin de que puedan practicarse en esta 
Administración las operaciones que le conciernen. 
Del 1 
. . 1.101 
. . 2.201 
. . 3.301 








Iteina, esquina á Amistad. 
Muralla 13. 
Dragones, esquina d Galiano, 
accesoria. 
. . G.C01 al 14.000 Teniente-Uey 16. 
S I G U I E N T E SORTEO: 
Ordinario, se verificará el día 30 de abril, constando 
de 18,000 billetes, distribuyéndose los premios en la 
forma siguiente: 
N ú m e r o 
de premios. 
Importe 
de los premios 
1 de. 
1 de 
10 'le í!óóó!!'.'.'.'.'.'.'. 
083 de 400 
2 aproximaciones de 500 pesos 
para los números anterior y pos-
terior al primer premio 
2 aproximaciones do 400 pesos 
para los números anterior y pos-









Son 701 premios $ 510.000 
Idem sobre Par í s , 60 div. (banqueros), & 5 
ílrancos lí)f. 
Idem sobre l íambiirgo, 60 div (banqueros), 
á 95i . 
Bonos registrados de los Estados-Uuidos, 4 
por ciento, á l l O i , ex-cupón. 
Centrífugas, n. 10, pol. 96, á 3 i . 
Regular & buen refino, de 2 i á 21. 
Azúcar de miel, de 2 | á 2 i , 
Mieles de Cuba, en bocoyes, íi 11$. 
E l mercado, sostenido. 
Manteca (Wilcox), en tercerolas), á $6.52i . 
Harina patent Minnesota, $6.00. 
L o n d r e s , a b r i l 1 9 . 
Azúcar de remolacha, á 13[. 
Azúcar centrífuga, pol. 96, de 15i3 ú 15(6. 
Idem regular refino, á 13i6. 
Consolidados, á 96 Si l t í , ex- iuterés . 
Descuento, Banco de Inglaterra, 2 i por 100. 
Cuatro por ciento español, ú 58f, ex - in terés . 
P a r í s , a b r i l 1 9 . 
Renta, 3 por 100, ú 90 francos 77* cts., ex-
interés. 
(Qtieda prohihiüa la reproducción de los 
telegramas que anteceden, con arreglo al art. 
13 de la Ley de Propiedad Intelectual.) 
Telegramas por el caUe. 
S E R V I C I O T E L E G R A F I C O 
DEL 
Diario de la Marina. 
A L D I A l t I O D E IÍA M A R I N A . 
H A B A N A . 
T E L E G R A M A S D E A Y E R . 
Madrid, 20 de abril. 
L a m i n o r í a de l a C o m i s i ó n de d i 
p u t a d o s q.ue e n t i e n d e e n e l p r o y e c t o 
de l e y p a r a l a a m o r t i z a c i ó n de l o s b i 
l l e t e s de l a e m i s i ó n de g u e r r a , h a a 
c o r d a d o p r e s e n t a r u n voto p a r t i c u -
l a r de a c u e r d o c o n e l p a r e c e r de l o s 
s e ñ o r e s V i l l a n u e v a y C a l b e t ó n . 
H a c e l e b r a d o s u p r i m e r a r e u n i ó n 
l a C o m i s i ó n d e l C o n g r e s o e n c a r g a d a 
de d a r d i c t a m e n s o b r e e l p r o y e c t o de 
p r e s u p u e s t o s p a r a C u b a p r e s e n t a -
do p o r e l M i n i s t r o de U l t r a m a r , a-
c o r d a n d o o i r l a o p i n i ó n de l o s d i p u -
t a d o s y s e n a d o r e s de e s a i s l a , a n t e s 
de e m i t i r d i c l i o d i c t a m e n . 
H a s i d o n o m b r a d o M i n i s t r o d e l 
T r i b u n a l de C u e n t a s , e l S r . G u t i é -
r r e z de l a V e g a , a c t u a l D i r e c t o r G e -
n e r a l de A d m i n i s t r a c i ó n y F o m e n t o 
d e l M i n i s t e r i o de U l t r a m a r . 
Nueva York, 20 de abril. 
E n e l E s t a d o de F l o r i d a h a n s i d o 
l i n c h a d o s c u a t r o n e g r o s q u e a s e s i -
n a r o n á d o s p e r s o n a s b l a n c a s . 
Nueva Yorlc, 20 de ahril. 
T e l e g r a f í a n de S a n F r a n c i s c o q u e 
h a n s i d o de m u y v a r i a d a i n t e n s i d a d 
l o s t e m b l o r e s q u e s e h a n s e n t i d o 
a l l í y e n o t r a s v a r i a s l o c a l i d a d e s de 
C a l i f o r n i a . 
A g r e g a e l d e s p a c h o q u e h a n r e s u l -
tado a l g u n a s p e r s o n a s h e r i d a s , y 
q u e l o s d a ñ o s m a t e r i a l e s h a n s i d o 
m u y c o n s i d e r a b l e s . 
Lóndres, 20 de abril. 
E l S r . G l a d s t o n e h a p u b l i c a d o u n 
folleto, e n e l q u e e s p r e s a l a s c a u s a s 
p o r l a s c u a l e s s e o p o n e á l a c o n c e -
s i ó n d e l s u f r a g i o á l a m u j e r . 
Roma, 20 de abril. 
E l M a r q u é s de R u d i n i h a r e f o r m a -
do e l G a b i n e t e , h a b i e n d o e n t r a d o á 
f o r m a r p a r t e de é s t e t r e s n u e v o s M i -
n i s t r o s . 
E n e l p r o g r a m a p r e s e n t a d o por d i -
c h o n u e v o M i n i s t e r i o , s e h a c e n a l -
g u n a s r e b a j a s e n l a p a r t e d e l p r e s u -
p u e s t o r e l a t i v a a l e j é r c i t o . 
Londres, 20 de abril. 
L a s a u t o r i d a d e s de l a s d i f e r e n t e s 
n a c i o n e s e u r o p e a s s e p r e p a r a n p a r a 
h a c e r f r e n t e á l o s c o n f l i c t o s q u e p u e -
d a n o c u r r i r e l d í a 1" d e l p r ó x i m o m e s 
de m a y o . 
A u m é n t a n s e l a s g u a r n i c i o n e s de 
l a s c i u d a d e s , y l a s t r o p a s p e r m a n e -
c e r á n a c u a r t e l a d a s e s e d í a , y l i s t a s 
p a r a a c u d i r e n a u x i l i o de l a p o l i c í a , 
e n c a s o n e c e s a r i o . 
Par í s , 20 de abril. 
E l P r e s i d e n t e d e l C o n s e j o de M i -
n i s t r o s , S r . L o u b e t , h a o r d e n a d o á 
l o s p r e f e c t o s q u e t o m e n t o d a c l a s e de 
p r e c a u c i o n e s c e n e l f in de q u e n o s e 
p e r t u r b e e l o r d e n . 
Londres, 20 de abril. 
H a s i d o s e c u e s t r a d o e l p e r i ó d i c o 
a n a r q u i s t a Conim on weal . 
Boma, 20 de abri l 
E n T u r í n h a n s i d o a r r e s t a d o s 2 0 
a n a r q u i s t a s . 
Par í s , 20 de abril. 
H a c a í d o e n g r a n parbe de e s t a r e -
p ú b l i c a u n a n e v a d a , a c o m p a ñ a d a de 
f u e r t e s v i e n t o s , q u e h a c a u s a d o g r a n -
des» d i - ñ o s e n l o s v i ñ e d o s . 
ULTIMOS TELEGEAIAS. 
Nueva Yorlc, 20 de abril. 
E l e l e c t o g Q b e r ' t i ^ o r d e l E s t a d o de 
L o u i s i a n a , p e r t e n e c e g l par t ido de-
m o c r á t i c o , y e s a d v e r s a r i o d ^ d i d o 
d e l j u e g o de l a l o t e r í a . 
Berl ín, 20 de ahril. 
D i c e n de F r a n c f o r t q u a e l S r . J a e -
d e r , c a j e r o p r i n c i p a l de i a c a s a d© 
I R o t h s c h i l d , e s t a b l e c i d a e n e s a c i u -
d a d , h a d e s a p a r e c i d o , d e f r a u d a n d o á 
d i c h a c a s a e n l a c a n t i d a d de u n m i -
l i ó n d e m a r c o s . 
MERCADO D E AZUCARES. 
Abril 20 de 1802. 
E l aspecto general de nuestro mercado 
azucarero no ofrece variación alguna respec-
to de nuestros últ imos avisos en cuanto se 
refiero á precios ofrecidos para embarques a l 
extranjero, siendo poco satisfactorias las no-
ticias recibidas de los principales centros 
consumidores. 
E n cambio so ba notado cierta actividad 
por frutos aparentes para el mercado de la 
Península, continuando también los especu-
ladores, con precios sostenidos, á las parti-
das quo so ofrecen en venta. 
Entre ayer y boy se ban efectuado las ope-
raciones que á continuación reseñamos: 
C E N T l l i r U G A S D E GTJAEAPO. 
Ingenio San Manuel: 
1017 sacos núm. 14i; polarización 98i2; á 
rs. arroba. 
Ingenio Jiquiabo: 
500 sacos n? 11, pola. 97, á 0.04 id, id. 
Ingenio San Antonio: 
.1000 sacos n" 11, pol. 97, á Gt id. id. 
Ingenio Santo Domingo: 
1000 sacos n0 11, pol. 97i2, á Gi id, id. 
Ingelio Guadalupe: 
1000 sacos u" 10^, pol. 90, á G.08 id. id. en 
paradero. 
Ingenios varios: 
2000 \ Silc?s iiúms- ^i12» PoL 9Gi97'á G y 
2000 S G"20 r8, ^ 
Ingenios varios: 
400 sacos n? 1 U , pol. 96i20, á 5.92 rs. ar. 
1042 id. u012, pol. OG^O, á 6.02 id. id. 
Ingenio Central Luisa: 
919 sacos n0 12, pol. 96i40, á 5.96 id. id. 
GENTll f i rUGAS DE M I E L , 
Ingenios varios: 
133 sacos n? 10, pol. 89, á 4,40 rs. ar. 
T E L E G R A M A S C O M E R C I A L E S , 
N u c v f t - Y o r k , a h r i l 1 9 , d l a s 
.71 d<' Ja l a r d e . 
Ornias españolas, á^ló . íJ . j . 
Centenes, íí $4.85. 
Descuento p a p í ' l comercial, 60 dp . , de 3* lí 
5 j por ciento. 
Cambios sobre Londres, 60 div. (banqueros), 
6 $ ^ 6 ^ 
NOTICIAS DE VALORES. 
O H Ü 
C U Ñ O E S P A Ñ O L . 
Abrió de 247 á 247^ por 
100 y cierra de 2471 
& 247i por 100. 
F O N D O S P U B L I C O S . 
Oblig. Ayuntaiuiento 1? Hipoteca 
Obligaciones Hipotecarias del 
Excmo. Ayuntamiento. . . 
Billetes Hipotecarios de la Isla dei j 
Cuba 
A C C I O N E S . 
Banco Español de la Isla de Cuba 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio, Perrocarri 
les Unidos de la Habada y A l 
macenes de llegla 
Ootnpanfa de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y J ú c a r o 
Compañía Unida de los Ferroca 
rriles de Caibarién 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Sagua la Grande 
Compañía do Caminos de Hierro 
de Cionfuegos á Villaclara 
Compañía del Ferrocarril Urbano 
Compañía del Ferrocarril delOeste 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Bonos Hipotecarios de la Compa-
ñía de Gas Consolidada... 
Compañía de Gas Il ispano-Ame-
ricana Consolidada 
Compañía de Apnacenes de Santa 
Catalina 
Refinería de Azúcar de Cárdenas. 
Compañía de Almacenes de Ha 
cendados 
Empresa de Fomento y Navega 
ciún del Sur 
Compañía de Almacenes de De -
pósito de la Habana 
O b l i g a c i o n e s Hipotecarias de 
Cicnfucgos y Villaclar 
Compañía eléctrica de Matanzas: 
(Bonos) 
Red Telefónica de la Habana 
Crédito Territorial Hipotecario, 
(2? Emisión) 
Compañía Lonja de Víveres 
Ferrocarril de Gibara á Holguin: 
Acciones 
Obligaciones 
Ferrocarril de San Cayetano á 
V i ñ a l c s . — A c c i o n e s . . . . . . . . . . . . . 
Obligaciones 
Habana, 20 de 
Corapradorcs. Vends, 
98 á 101 V 
61} ií 62 
94 á 108 
99J á lOOi V 
25 íl 40 V 
93J á 94^ V 
107 íi 1074 V 
95} á 951 V 
110} á 113? V 
90} ¿ 92 V 
95J á 95J ex-d? 
94 á 99 V 
m & 16 V 
40 á 50 V 
73 á 73? V 
62 íi 62í V 
Nominal. 
39 íi 50 
42 á 50 
65J á 80 
1 á 4 
108 á 120 
sin ¡í 105 
99^ á 100 
100 & 108 
120 á sin 
Nominal. 
91 á 105 
Nojninal. 
91 ü 100 
abril de 1892. 
BE ( M C I 
COIUANDANCIA O E N E U A I . DE M A R I N A D E L 
A P O S T A D E R O D E L A H A B A N A . 
NEGOCIADO DE IXSCEIÍ'CIÓN MARÍTIMA. 
A N U N C I O . 
Por el último correo de la Península, se La recibido 
en esta Comandancia General la Real Orden siguien-
te de fecha 4 de marzo próximo pasado. 
"Excmo. Sy.:—El Sr. Ministro del ramo dice con 
esta fecha al Vicepresidente del Coiisejo Superior de 
la Marina lo que sigue:—Excmo. Sr.—Consecuente á 
instancia que promovió ú este Centro el 2'.' Maiiuinista 
I ) . Manuel Arnau en solicitud de modificaciones en 
la Real Orden de 17 de A b r i l último y con objeto de 
dar mayores facilidades á los maquinistas navales pa-
ra la ampliación de conocimientos por el nuevo pro-
grama; S. M . el Rey (q. D . g.) y en su nombre la 
Reina Regente del Reino ha tenido á bien conformar-
se con el parecer emitido por la Junta de la Marina 
mercante, en suprimir la segunda parte de la 2'? dispo-
sición .adicional del nuevo programa de exámenes de 
maquimslas de 17 de abril de 1891.—Lo que de Real 
Orden expreso á V . E. para su noticia y demás fines. 
— Y de igual Real Orden comunicada por el referido 
Sr. Ministro, lo traslado á V. E. para su éq'nócimiénto 
y efectos consiguientes. 
Lo que do ofden dB S. E. se publica para conoci-
mieato de los interesados. 
Habana. 19 de abril de 1882.—Luis G. Oarhonell. 
3-21 
OÚMANDANOIA (1 ENE R A L DE M A R I N A D E L 
APOSTADERO DE L A H A B A N A . 
NEGOCIADO DE INSCIÍIPCIÓN MARÍTIMA. 
A N U N C I O . 
Con fecha 8 de marzo próximo pasado se ha rec ib i -
do en esta Comandancia General la Real Orden s i -
guiente: 
"EXCÍJIP. Sr.—El Sr. Ministro del ramo dice con 
ésta fcecha al Vicepi-csjdpnte del Consejo Superior de 
la Marina lo siguiente:—Excmo. Sr.—Como resulta 
do de la instancia promovida p( 
iíez Marina, en súplica de qi 
aclaraciones á la Real Orden (i 
que reglamenta el material de 
llevar bis IUKJUCS; S. M. el Rey 
nombre la Reina Regente del 1 
lo informado por la Junta de h 
este ¡Ministerio, ha tei 
dio de conducir pasuji 
• D . Eduardo Mar t í -
; se hagan algunas 
17 de abril de 1891 
ialvaraento que deben 
(Q, D . G.) y en su 
;ino, de acuerdo con 
M u ¡na mercante do 
bien resolver, que el he-
tropa en navegación 
Hoce lloras no constituye motivo para clasificar el bu-
que como ;¡,Q nasaje siempre que dichas navegaciones 
se vcriiiiiucn oe dii;, y en circunstancias de buen t iem-
po: no exigiéndole» en dichos cas')'' &] cumplimiento 
dé los ari ícnlos 09 y 79 do la citada Real Orden.—De 
la do S. M . lo digo á V. E. para eu conocimiento y 
efectos oporlunos.—Y de la propia Real Orden comu-
nica di', por el referido Sr. Ministro lo traslado á V . E. 
para s^ noticia y ílemás Cnes.—Dios gin-mle á V . E . 
...lur- ¡ifi.»-*.' m&M W&i m0> ,lt! 1892—El Direc-
tor Luís S C t i f á i l ílf Ar"cc-fr 
Lo que do oníen de g* & Re imblica para géne^ál 
conocimiento. 
Habana, 18 de abril de 1892.—iwis G. Carhondh 
3-21 
A L C A L D I A M U N I C I P A L I ÍE L A H A B A N A , 
SECCIÓN 2'.'—HACIENDA. 
Debiendo celebrarse mañana , diez 3r nueve del ac-
tual, la subasta de la recogida y extracción de basu-
ras, hago presente al público, en aclaración del ar-
tículo veinte del pliego de condiciones que se insertó 
en los periódicos oiicjáií ^ po^i a Igunas erratas, que hau 
sido salvadas tamlnén por medio cu; los migmos pe r ió -
dicos, que podrán los licitadores preseníár s,us oieitas 
para U conducción de las basuras á la distancia de 
cinro millas mar afuera ó por ferrocarriles á uno ó 
varios puntos del campo. 
Habana, 18 de abril de 1S93.—E! Alcalde X?Í/Í G. 
Cornjedo, 3-19 
BANCO E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E CUBA. 
RECAUDACIÓN DE CONTEIBUCIONBS. 
Vencieneo el día 14 del corriente mes el plazo seña -
lado á los contribuyentes de este Término Blunicipal 
para pagar sin recargo la contribución por el concepto 
de Fincas Rústicas correspondiente al 19 y 29 trimes-
tres del ejercicio económico de 1891 á 1892 asi como 
de los recibos de trimestres anteriores que no se ha-
bían puesto al cobro por rectificación de cuotas íi 
otras causas, en equivalencia á la notificación á domi-
cilio que antes se hacía y que ya no tiene lugar por 
disposición del Gobierno General de esta Isla fecha 2 
de septiembre de 1887 aprobada por R. O. de 16 de 
noviembre del mismo año, se concede uu último plazo 
de tres dias hábiles que empezarán á contarse desde el 
día 19 del actual terminando el 21 del presente mes en 
los que estará abierto el cobro de dicha contribución 
en este Banco bás ta l a s tres de la tarde y podrán efec-
tuar el pago los contribuyentes también sin recargo. 
Los que no lo verifiquen dentro de dichos tres dias 
incurrirán definitivamente desde el día 22 del actual 
inclusive en el primer grado de apremio, ó sea en el 
recargo del 5 por 100 sobre el total importe del recibo 
talonario según establecen los artículos 14 y 16 de la 
Instrucción para el procedimiento contra deudores á 
la Hacienda Pública. 
Lo que se anuncia en cumplimiento á lo dispuesto 
en la citada Instrucción. 
Habana, 12 de abril de 1892.—El Gobernador, B . 
Galbis. 
I n. 42 3-20 
Orden de la Plaza del día 20 de abril. 
S E R V I C I O P A R A E L D I A 21. 
Jefe de día: E l Comandante del 59 batallón de 
Cazadores Voluntarios, D . Juan J, Domínguez. 
Visita de Hospital: Batal lón mixto de Ingenieros. 
Hospital Mil i tar : 59 batal lón Cazadores Volunta-
rios. 
Capitanía General y Parada: 59 batal lón Cazado-
res Voluntarios. 
Bater ía de la Reina: Arti l lería de Ejérci to. 
Castillo del Pr íncipe: Escolla de ia Penitenciaria 
Mil i tar . 
Retreta en el Parque Central: Regimiento de infan-
tería de Isabel la Católica. 
Ayudante de guardia en el Gobierno Mil i tar : E l 
29 de la Plaza, D . Isidoro Santos. 
Imaginaria en ídem: E l 29 de la misma, D . Cesáreo 
Rapado. 
E l Coronel Sargento Mayor, Antonio López de 
Raro . 
TRIBUIALES. 
Comisión Fiscal .—Edicto.—D. SERAFÍN DE LA P I -
NERA Y PÉREZ, Teniente Coronel de Infantería de 
Marina y Fiscal de una causa. 
Por este mi segundo edicto, cito, llamo y emplazo, 
á D . Manuel Fernández Alarcón, Interventor interino 
del Apostadero el dja doce de noviembre de mil ocho-
cientos setenta y nueve.para que en el término de vein-
te dias, á contar de la fecha, se presente en el Arsenal 
ante el Fiscal quo suscribe, á prestar declaración, en 
la causa que de Orden Superior instruyo, por fraudes 
cometidos en la liquidación formada por la Interven-
ción de Marina y que sirvió como justificante número 
trece, á la cuenta de gastos públicos del mes de no-
viembre de mil ochocientos setenta y nueve: cierto y 
seguro, de que si se presenta, se lo oirá .y administrará 
renta y cumplida justicia, y do lo contarlo se lo tendrá 
por rebelde y contumaz, sufriendo los perjuicios con-
siguientes. 
Habana 10 do abril de 1892.—El Secretario, J u a n 
Sierra Morón.—Vto. Bno., Pinera. 3-21 
DON FKANCISCO NOVAL Y MARTÍ, Juez de Primera 
Instancia del Distrito del Este. 
Por el presento edicto se hace saber: que á conse-
cuencia del juicio ejecutivo que sigue el Dr . D . M a -
nuel Tagle y Alfonso, contra D . Ramón, D . Domin-
go, D? María Luisa y D " Matilde Prosilla y Rlvero, 
en cobro do pesos, so ha señalado el día diez y nueve 
del próximo mes de mayo, á ¡as ooho de la mañana, 
para que tenga efecto en este Juzgado, callo Ancha 
del Norte número doscientos veinte y siete, el remato 
de la casa callo de San Rafael mimero cincuenta y 
cinco; tasada en la cantidad de cuatro mi l ciento y 
cuatro pesos ochenta y cuatro centavos oro; advinien-
do que el remaie se verifica sin suplir previamente la 
falta de títulos de propiedad: quo no se admitirán 
proposiciones que no cubran los dos tercios del avalúo 
con el rebajo del veinte y cinco por ciento, por sor 
segunda subasta: que para tomar parte en ésta deben 
los licitadores consignar pceViaincnte en la mesa del 
Juzgado ó en el Establccii^leiíto destinado al efecto, 
una cantidad igual por lo menos al diez por ciento del 
valor de dicha casa con la Indicada rebaja, sin cuyos 
requisitos no serán admitidos y que los autos se eu-
cuontran de manifiesto en la Escr ibanía del actuario 
para que puedan examinarlos los que traten do hacer 
proposiciones.—Habana, abril diez y seis do mil o-
choeieutos noventa y dos.—Francisco Noval y Martí. 
—Ante mí, Waldo A . Insua. 
4459 3-20 
Severiano B . Herrero—Victoriano Izquierdo é hija— 
Jorge H . Brethel—José Llasiras—Juan Amorevleta 
y Sra—Josa García Paredes y Sra—José Piñón L ó -
pez—Rosendo Mays—José Granas Iglesias—Manuel 
pibeiras—Manuel Luaces—Baldomcro G ó m e z — H o -
nesta Fernández é hijo—Ramón Alberieh y Bravo— 
Fél ix Sierra—Luis Rivera—Carmen Juzgado—Fran-
cisco F e r n á n d e z — S a t u r n i n o A l v a r e z — J o s é García 
Paba—Federico Saez—Francisoo Sánchez Pescador 
—Martin Avala Ruiz—Felipe Crespo—Diego López 
—Enrique 1 Fél ix García—Nicolás Ruiz González— 
Santiago Perdiguer, señora é hijo—Julio de Jara— 
Juan Amoedo—José Sabaté—Juan I . Izurquiza—Do-
mingo Andaro—Prisca Borrel l—Ceci l io Llaneras— 
Benita Terán—Pío Villegas—Manuel Ferrei.io Rio— 
Manuel Selgas—Francisco R. Pando—Francisco 
Blanco—Manuel Blanco—José Vig i l Casabía—Espe-
ranza Pondás—Manuel Busto y Sra—José Pendás— 
José Suarcz García—José Cordal—Ventura Montólo 
—Pablo Freiré—Manuel Zapata—Agust ín García— 
Andrés Francisco Alonso—José Camela Leal—José 
Vilasnso González—Santiago Chao—Casilda Mauri y 
2 hijos—José M . López—Manuel Rodríguez—José 
Pcdroira—Angel Toymil—María García Mondez— 
Domingo Suarez López—Leandro Villar—Buenaven-
tura Rodriguez—Pedro García Arias—Manuel Gar-
cía Arias—Manuel Quintana—Manuel Díaz—Froilan 
Guerra Gómez—Vicente Martínez Carvajal—Manuel 
Ortiz, Sra. é hijo—Gregorio Castrlllo y Sra.—Esteban 
Escribano—Vicente Pérez Andujar—Ramón Pérez 
Lobato—Angel Arlas Fernandez—María de la Con-
cepción Guiierrcz—Salnstiano Martínez Pando—Se-
verino Pérez García—Eustaquio Gil—José de Dios 
Gómez—Basilia Blanco—Nicasio Ortuostc—Andrés 
Fermpsó—Gregorio Romano—Santiago Bayón Sra. 
y 2 hijos—María Bermudez Campo—Antonio Pérez— 
María Rubio Pérez—María Ana Alvarez—José M o -
nendez Azcárraga—.Además 139 individuos de la cla-
se do tropa—17 inmigrantes—86 do tránsito—1 preso 
—149 dependientes y jornaleros—12 marineros mer-
cantes—4 soldados infantería marina—17 marineros 
de la armada. 
Para C A Y O H U E S O y T A M P A , en el vapor ame-
ricano Olivette. 
Sres. D . Nicolás Valdés—Bárbara Arteaga—Ma-
nuel Santana—Abelardo Fernández—Arturo Ramos 
—José Hernández—José L . Arcncibia—Emilia A n -
dreu—Juana Muro y 3 hijss—Femando Azua—José 
de la M . Acosta—Andrea Alfonso—Guillermo Casas 
—Rafael Díaz Albertini—Isabel M . Machado—Igna-
cio Cervantes—Manuel M . Cordero—W. Ful ler—Ju-
lio Salazar Rotonson—José J . Manzanillo—Enrique 
Artes—José C. Orebaso—Eugenio Urrosto—Francis-
co Ubeda—Ambrosio Borger—Francisco Marrero— 
Pedro de la Paz—Mauricio Pérez—Albaro Pérez— 
Domingo Mart ínez—Tomás P é r e z — J u a n García— 
—Baldomcro Rodríguez—Ramón Rodríguez—Quintín 
Regalado—Francisco P. Mar te—José Valdés—An-
selmo L . Cueto, Sra. y 2 hijas—Albrto Oliva—N. F i -
llerco—Juan Arcas y Sra.—A. Q. Fyng y Sra.—J. 
H . Nash—G. Clark—Francisco P lá—E. Hatharrav— 
Carmen Rueda—Constantino Vázquez—Manuel Fres-
neda—Jacinto Rodríguez é hijo—A. W . Robert—Ra-
món Penichet—B. J . Archinara—E. Arteaga—Fran-
cisca E. Pérez—A. Polino—Juan Hernández V a l -
dés. 
Pura N U E V A Y O R K , en el vapor español Méji-
co: i 
Sros. 1). Emanuel Franck—Tilomas Risk—Paulino 
—Francisco A. Marti—Carlos Bottegelli—Juana Pe-
rolla y 2 hijos—José García Puliflq—Antonio Luis 
Fernández—Manuel Rascón—Vicente Regó—José 
Ardavín—Raimundo Rey—Cari M . Wints 'er—Ramón 
Cifuentes—Ramón López—José Suároz—Paul Smith 
—Sra. Roban—Juan F . Hernán—Héctor Saavedra y 
Sra.—Salvador Alvarez—Leonardo Ovios—Antonio 
Espócito—M. Francesco—Antonio Saraceua—Euse-
bia Miranda é hijo.—Además, 3 de tránsito. 
Para N U E V A O R L E ANS y escalas, en el yapor 
aincr. WhAtney; 
Sres. D . Pedro Oliva San Mart ín—Manuel García 
y Sosa—Adolfo Villar—Blas G. Pérez do Guzmán— 
W . Me Kay—A. M . Castilla—Johan Loóse—M. A l -
sen.—Además, 8 asiáticos. 
Para P U E R T O - R I C O y escalas, cu el vapor esp. 
R a m ó n de Herrera: 
Sres. D . Baltasar Mauro Gespe—Ricardo Iglesias 
Maurifio—Síimuel J . Rugbes, 
B u q u e s q u e s e h a n d e s p a c h a d o . 
Para Cayo-Hueso y Tampa, van. amor. Olivette, ca-
pitán Me Kay, porLawton l inos. : 11,250 tabacos 
torcidos; 344 tercios tabaco y efectos. 
DelawarojB. W . ) vapor ing. Stag, cap. Mouat, 
por Franeke, hijo y C í : con 7,614 sacos azúcar. 
Cabeza Toro (A. C.) vapor norg. Halsund, capi-
tón , por W i l l y H . : en lastre. 
B u q u e s q u e h a n a b i e r t o r e g i s t r o 
a y e r . 
Para Vcracruz y escalas, vapor amor. Yucatán, capi-
tán Alien, por Hidalgo y Cp. 
Nueva York, vapor amor. City of Wasginston, 
cap. Hoffmann, por Hidalgo y C? 
Imi mm 
YÁPORES DE T R A T E S I A . 
S E E S P E R A N . 
Abr i l 24 M . L . Villaverde: Puerto-Rico y escalas. 
. . ¡25 Alfonso X I I : Cádiz y escalas. 
25 Saratoga: Nueva-York. 
Habana: Nueva-York. 
Ciudad de Barcelona: Barcelona. 
Santandorino: Hamburgo y escalas. 
Yumurí : Veracruz y escalas. 
Orizaba: Nueva-York. 
25 
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Panamá: Colón y escalas 
K l vdc: Hamburgos y esc 
Emiliai.iu: Livor|i:jol y es 
Manuela: Puerto-Rico y 
Benita: Liverpool y escalas. 
Francisca: Liverpool y escalas. 
S A L D R A N . 
City of Washington: Nueva-York. 
City of Alexandría: Nueva-York. 
Juan Forgas: Barcelona y escalas. 
Julia: Canarias. 
india: Veracruz y Tampico. 
Orizaba: Veracruz y escalas. 
Yumurí : Nueva-York. 
Martín Saenz: Barcelona y escalas. 
Conde Wifrodo: Barcelona y escalas. 
M , L . Villaverde: Pto. Rico y escalas. 
Saratoga: Nueva York. 
Ciudad de Barcelona: Barcelona y escalas. 
PUERTO DE LA HABANA. 
E N T R A D A S . 
Día 20: 
Do Tampa y Cayo-Hueso, en l í días, vap. ata. O l i -
vette, cap. Me Kay, tr ip. 45, tons. 1,104, con car-
ga, á Lawton y l i n o , 
Nueva-York, en 5 días, vap. alemán Holstoin, 
cap. Vogo, trip. 20, tons. 1,087, con carga, á L . 
Truffin y Cp, 
Filadelfia, en 7 días, vap. noruego Victoria, cap. 
Aasetch, tr ip. 15, tons. 550, en lastre, á L . X. 
Placó. 
Veracruz. en .'i días, vap. am. City of Washing-
ton, cap. Hoffmann, tr ip. 70, tons. 1,650, con car-
ga, á Hidalgo y Cp. 
Veracruz, en 4 días, vap. alemán India, capitán 
Schmith, tr ip. 33, tons. 1,170, con carga, á Mar -
tín, Falk y Cp. 
Nueva York en 4 dias vapor americano Yucatán, 
cap. Alien, trip. 70, tons. 2,317, con carga, á H i -
dalgo y Comp.' 
S A L I D A S . 
Dia 18: 
Para Matanzas, vap. ing. Scots Grey, cap. Johnson. 
Delawarc (B. W . ) , vap. inglés Stag, cap. Moaut. 
Matanzas, va]), esp. Gaditano, cap. Chirapoza. 
Día 20: 
Para Matanzas, vap. esp. Pedro, cap. Bonct. 
Cayo-Hueso y Tampa, vap. amer. Olivette, ca-
pitán Me Kay. 
Puerto Rico y escalas vapor español Ramón do 
Herrera, cap. "Ventura. 
Nueva-York vap. esp. Méjico, cap. Alemany. 
—Santander y escalas vap. español Reina María 
Cristina, cap. Gorordo. 
—Cayo Hueso vapor ñor. Framnes, cap. Jl iorbjo-
ser. 
—Cárdenas vapor amer. Morgan City, capitán Ba -
ker. 
—Matanzas vap. esp. Cortér, cap. Bengos. 
—Hamburgo y escalas vapor alemán India, cap. 
Semidt. 
—Nueva Orleans y escalas vapor amer. Wliitney, 
cap. JIorgan. 
P ó l i z a s c o r r i d a s e l d í a 1 9 
de A b r i l . 
Azúcar, sacos 
Tabaco, tercios 
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L O N J A D E V I V E R E S . 
Ventas efectuadas el día 20 de abril. 
Montevideo: 
400 jaulas cebollas 
803 canastos cebollas 
48 barriles ídem 
Guido: 
25 cajas i latas sardinas en tomate.. 
Creter: 
1200 cajas bacalao Escocia 
F s p a ñ a : 
300 barriles aceitunas manzanilla 
Oily of Alexandr ía ; 
1000 cajas arenques 
Méxicit: 
200[3 manteca chicharrón Pureza 
100[3 manteca idem Delicia 
15 cajas tocino 
2()i3 jamones Melocotón 
150 c. de 6 latas manteca chicharrón 
dé 2? 
250 sacos harina 5 x S. S. Ruiz 
250 sacos ídem idem inimitable 
A l m a c é n : 
30 cajas tocino Boston 
50 tercerolas jamones Melocotón 




2 i rs. 
Rdo. 
4J rs. uno. 
I f rs. 
$8 | . 
$8. 
$8?. 
$151 qt l . 






a ia m u 
BA R C A E S P A Ñ O L A " V E R D A D . " — S a l d r á del 20 al 25 del actual directamente para Canarias. 
Admite un resto de carga y pasajeros; informarán á 
bordo su capitán D . Miguel Sosvilla, ó los consigna-
tarios Galban, Rio y Comp?, San Ignacio 36. 
3780 25-3Ab 
Línea ile Vapores Trasaílántícos 
D E 
D E 
M o v i m i e n t o de p a s a j e r o s . 
E N T R A R O N . 
De V E R A C R U Z y escalas en el vap. am. City of 
Wushiufjton: 
Sres. D . Manuel Méndez—P. Murialdo—A. Fer-
nández, Sra. é hijo—Amparo Arias—Leonor F e r n á n -
dez—S. Vi l l ami l—M, Estévoz—José P í y Figueras— 
E. L . Doulox—María Moreno—F. Suárez—J. León— 
Dolores Sánchez—C, A, Schultz—Además 17 de t r á n -
sito. 
De T A M P A y C A Y O - H U E S O , en el vapor ame-
ricano Olivette: 
Sres. D . Salvador Valdés—E. Meyer—C. Qastafie-
da—J. D . Francia—J. C. DeSvero—A. Diaz—I. de 
la Torre—Jas Warner y señora—Perfecto 15. Valdés 
—Francisco Veles—Ignacio Fernández—José García 
Espinosa—Francisca G. Espinosa y 4 niños—M. Ca-
raballo—Elíseo Reguero—Domingo Vi l lamil—Tibur-
cio Bonet—Petrona Pérez y 2 niños—Asunción Ro-
mero y 2 niños—Lntgarda Pinto—Juan Alemán. 
De N U E V A - Y O R J v , en el vap. alenián I n d i a : 
Sres. D . A. < 
mut t .—Adetaá 
M . Bailey—A. C. Lo iiutt—Si 
tránsito 
S A L I E R O N . 
Para la C O R U Ñ A y S A N T A N D E R , en el vapor 
esp. Re ina Mar ía Cristina. 
Sres. D . Isidoro Cano de la Maza, Sra. y 2 sobrinos 
2 hijos y 1 criada—Enrique F. 
Scura—María Vicerita y 2 hijas 
osé González y Sra.—Manuel M . 
Sorribas—Luis Nesroira—Ra-
lo Salgado Horfas—Andrés Cal-




Moreno y Sra.— 
món Pulpciro—1 
veiro—Jost5 M . 
Fraga—Marcelino Lomba, Sra. y 3 hilos—Antonio 
Rodríguez Crespo—Manuel González—Braulio Gar-
cía—SÍelchor Suárez—Cándido Fernández—Lorenzo 
Villanueva—Soverino Fernández—Antonio Rodríguez 
—Eugenio González—Florentino Fe rnández—Deo-
gracias Gutiérrez, Sra. y 3 hijas—Marcos Rueda, se-
ñora y 3 hijos—Hiriberto Rodríguez—Marcial Duarte 
y Sra.—Roqup dul Rií!, Sra, ó hija—Ignacio M e n é n -
dez SclgiiS—Sebastián S ' i c t i i rcvo-Mai iuc l Mcnéndez 
Carlos Navarro—Faustino Lozana—PelayoJ Mar t í -
llez—R. Pérez—Ramón López, Sra., 8 hijos y criada— 
Francisco García Puentes—Jenaro Fe rnáddez—Ga-
briel Diaz—Segundo Mcnéndez—Narc i so Suarez— 
Pto Linares—Arcclino S a l a — J o s é Alva rez—Simón 
Saenz GúttJrrox—j.oi;, M- AUnfia—José Lardezábal— 
Antonio Lobura, Sra. y 2 'hijas—Doroita G a r c í a -
Hermenegildo Gómez—Exoqu io l Ortiz—Venancio 
Cebados—Mauro Zabantnl—Pedro Ambor—Adela 
Encarnación Alonso y 4 hijos-Margarita Bolmou é 
hija—Julio Gutiérrez—Pedro Boseñana—Víctor M o -
vat0—José Gutiérrez y Sra—Rufino Cano y Ortiz— 
Patricio Tiv-'o—Victoriano Madrazo—Podro Santan-
der—José M. ' Cusu»o-.-.-AM^iíi¡,- & f $ » Martines— 
Eugenió Amonte—José Garciá Saugro-^Pedro Haza 
Ateca—Sergia Penagos—Aurelio Llama—ManOel Ca 
nales—Ramón Villegas—Ramón López Palmero, se-
ñora, liíjíj, l Remana y 2 niños—Canueu J iménez— 
P A R A SANTA CRUZ DE T E N E U I F E , 
L A S P A L M A S , <ÍRAN C A N A R I A , 
C A D I Z V 
B A R C E L O N A . 
Saldrá el 29 de abril el nuevo vapor de 
acero de 5,500 toneladas 
MARTIN SAENZ 
C A P I T A N l>. V I C E N T E T E ROL. 
Admite pasajeros en sus espaciosas cá-
máras y un resto de carga. 
NOTA.—Para mayor comodidad de los 
señores pasajeros, el vapor estará atracado 
á los muelles de San José. 
Informarán sus éorisigidátarios. Loycítate, 
Saenz y Compa, Oficios número 19. 
C G t í ' 22-2 A 
E l magnífico y rápido vapor de acero de 
5,500 toneladas 
C A l ' I T A N D. J U A N A I Í R I S Q U E T A . 
Saldrá fijamente el sábado 30 de abril 
T A R A L A CORUÑA, 
S A N T A N D E R , 
G I J O N , 
V I G O , 
C A D I Z Y 
ILVRCELONA. 
Admite pasajeros y carga para los referi-
dos puertos. 
Para mayor comodidad de los pasajeros, 
el vapor estará atracado á los muelles do 
San J Í ; . . . ' 
Informarán sus consignatarios, Loychate, 
Saenz y Comp", Oficios número 19. 
C 545 23-2A 
F. PEATS Y COMP. 
DE 
BARCELOITA. 
Saldrá fijamente el 26 de abril, á las 3 
do la tarde, directo, sin escala en Caibarión, 
el nuevo y magnífico vapor español 
JUAN FORGAS 
c a p i t á n D . F r a n c i s c o L l o r c a . 
de 4,600 toneladas, clasificado 100 A, 1, en 
el Lloyd Inglés, admitiendo pasajeros para 
S a n t a C r u z de T e n e r i f e , 
L a s P a l m a s d e G- ran C a n a r i a , 
M á l a g a y 
B a r c e l o n a . 
Para comodidad de los pasajeros (quienes 
recibirán el más esmerado trato) atracará 
el vapor en este puerto al muelle de los A l -
macenes de Depósito. 
Informarán sus consignatarios. Oficios mi-
mero 20, O. Blancb y Comp. 
O 420 37-9 M 
V a p o r e s p a ñ o l 
CiiMlad de Barcelona 
( a n t e s P o n c e de L e ó n ) 
Este hermoso y cómodo vapor saldrá so-
bre el 15 de mayo próximo, de este puerto 
para 
S a n t a n d e r , 
C o r u ñ a , 
C á d i z y 
B a r c e l o n a , 
con escala en Puerto-Rico. 
Admite carga y pasajeros, á quienes se 
dispensará el más esmerado trato. 
Para mayor comodidad de los señores pa 
sajeros estará atracado el vapor al muelle 
de los Almacenes de Depósito (San José.) 
Informarán sus consignatarios, C. B landí 
y Comp., Oficios número 20. 
C 409 50-19 M 
Yapores-correos Alemanes 
de la Compañía 
HAMBÍMÜESÁ-AMERICANA. 
Para el H A V R E y H A M B U R G O , con escálas en 
H A I T Y , S A N T O D O M I N G O y ST. T H O M A S , sal-
drá sobre el día 19 de alir i l el nueve) vfipor-correo 
alenián 
c a p i t á n S c h m i d t . 
Admite carga para los citados puertos, y también 
trasbordos con conocimientos directos para un gran 
número de puertos de E U R O P A , A M E R I C A D E L 
SUR, A S I A , A F R I C A y A U S T R A L I A , según por-
menores que se facilitan en la casa consignataria. 
N O T A . — L a carga destinada á puertos en donde no 
toca el vapor, será trasbordada en Hamburgs ó en el 
Havre, á conveniencia de la empresa. 
Admite pasajeros de proa y unos cuantos do prime-
ra 'cámara para St. Tilomas, Halty, Havre y Hambur-
go, á precios arreglados, sobre los que impondrán los 
consignatarios. 
P A R A V E R A C R U Z Y T A M P I C O . 
Saldrá para diclios puertos sobre el día 27 de abril 
el vapor-corroo aloman 
H O L S A T I A 
c a p i t á n K r e c h . 
Admite carga á flete y pasajeros do proa, y unos 
cuantos pasajeros de 1? cámara. 
P r e c i o s de p a s a j e . 
F n l í cámara. F n proa. 
Para VEKACRUZ 
,, TAMPICO.. 
$ 25 oro. 
„ 35 „ 
$ 12 oro. 
n 17 „ 
L a carga se recibe por el muelle de Caballería. 
La correspondencia s^o se recibe eü la Adminis 
tración de Correos. 
Los vapores do esta empresa hacen escala en uno ó 
más puertos do la costa Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, siempre que se les ofrezca carga suíiolente para 
ameritar la escala. Dlcba carga so admito para los 
puertos do su itinerario y tniubién para cualquier otro 
punto, con trasbordo en el Havre 6 Hamburgo. 
La carga se recibo por el muelle de Caballería. 
La correspondencia sólo se recibo en la Adminis-
tración de Correos, 
Para más pormenores dirigirse á los consignatarios, 
calle do San Ignacio n. 51. Apartado do Correos 817. 
M A R T I N . F A L K V CP. 
C n . 1610 ISR-ION 
;EMPEESA; 
m 
V a p o r e s E s p a ñ o l e s 
Correos <le las A n t Q I a s 
DE 
SOBRINOS DE HE ÍIEEIIA. 
E L NUEVO VAPOR 
CAPTTA O. FRANCISCO A L V A R E Z . 
Saldrá el día 27 do abril, á las dos de la tarde, vía 
Caibarión, para 
SANTA C R U Z DE L A TALIMA, 
SANTA CRUZ DE T E N E R I F E Y 
P A L M A S DE G R A N C A N A R I A . 
A este rápido y hermoso vapor, qnc estará atracado 
á uno de los espigones del muflje dq L U Z , &C Is hau 
puesto literas de lona, "para niayor comodidad do los 
señores pasajeros de 3!.1 
La carga so embarcará por el M U E L L E D E C A -
B A L L E R I A hasta el 25 inclusive. 
Respecto Tal precio do pasajes v fletes, informarán 
sus armadores, San Pedro 2(i. Hauana, plaza do Luz. 
T37 2-A 
D E L A 
Compañía Trasatlántica 
ANTES D E 
ANTONIO LOPEZ Y COMP. 
LINEA DE FEW-YORK. 
e n c o m b i n a p i ó n c o n i o s v i a j e s á 
E u r o p a , V e r a c r u z y C e n t r o 
A m é r i c a . 
S e h a r á n c u a t r o m e n s u a l e s , s a -
l i endo l o s v a p o r e s de e s t e puer to l o s 
d í a s 1 0 , 2 0 y 3 0 , y d e l de N e w - Y o r k 
l o s d í a s l O , 2 0 y 3 0 de c a d a m e s . 
LINEA DE LAS ANTILLAS. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para toda» las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los electos 
que se embarquen en sus vapores. 
M . Calvo y Comp., Oficios número 28. 
I D A . 
S A L I D A . 
Do la Habana el día ú l -
timo do cada mes. 
. . Nuevitas el 2 
. . Gibara 3 
. . Santiago de Cuba. 5 
. . Ponce § 
. . Mayagiiez 9 
R E T O E I S r O . 
L L E G A D A . 
A Nuevitas 
. . Gibara.. 
. . Santiago 
. . Ponce 
. . Mayagiiez --
. . Puerto-Rico 
Cubi 
S A L I D A . 
De Puerto-Rico e l . . - . 
. . Mayagiiez 
. . Ponce 
. . Puerto-
. . Santiagi 
. . Gibara. 
. . Nuevita 
rinoipe 
L L E G A D A . 
15 A Mayagiiez el 15 
10 . . Ponce 16 
17 . . P u e r t o - P r í n c i p e . . . 19 
1!) Santiago do Cuba.. 20 
20 . . Gibara 21 
21 . . Nuevitas 22 
22 . . Habana 21 
N O T A S . 
En su viaje de ida recibirá en Puerto-Rico los días 
13 de cada mes, la carga y pasajeros quo para los 
puertos del mar Caribe arriba expresados y Pacífico, 
conduzca el correo que sale de Parcclou i el día 25 y 
de Cádiz el 3.0, 
En su viaje de regreso, entregará al correo quo sale 
de Puerto-l íU'o el 13 'a carga y pasajeros que conduz-
ca procedente de los puei los ifel mar Caribe y en el 
Paeílico, para Cádiz y Barcelona. 
En la época de oiiarenlona, ó sea desde el 19 de 
mayo al 30 do septiembre, se admite carga para Cádiz, 
Barcelona, Santander y Cuniña, pero |iasajei-os sólo 
para los últimos puertos.—M. Calvo y Comp. 
' I 38 1-E 
LINEA DE LA MBANA A COLON. 
En combinación con los vapores de Nueva-York y 
con la Compañía del Perrocarrii do Panamá y vapores 
de la costa Sur y Norte del Paeílico. 
Aviso á los cargadores. 
Esta Compañía no respondo del retraso ó extravío 
que sufran los bultos de carga, que no lleven estam-
pados eon toda claridad el destino y marcas de las 
mercancías, ni tampoco do las reclamaciones que se 
hagan, por mal envaso y ialta do precinta en los mis-
mos. 
S A L I D A S . 
Do la Habana el d í a . . 
. . Santiago de Cuba.. 
La Guaira 
. . Puerto 'Cabello. . . . 
. . Santa Marta 
. . Sabanilla 
. . Cartagena 
. . Puerto Limón (fa-
cultativo) 
M . Calvo y Comp, 
L L E G A D A S . 
A Santiago de Cuba el 9 
. . La Guaira 12 
Puerto Cabello 13 
.. Santa Marta . . . 
.. Sabanilla 
. . Cartagena 
. . «V. ' . ; - ! ! . . . , , , . . . 
. P u e r t o Limón (fa-
cultativo) 
. . Santiago de Cuba.. 
. . Habana.. 
I 38 312-; E 
N E f - Y O E K & CÜBA. 
lAILSTEi lSEIPCOMPMY 
H A B A N A Y" N E W - I T O K K . 
Los l íennosos vapores de esta Compañía 
saidníu COMO sigue: 
D e N u e v a - Y o r k l o s m i é r c o l e s á l a s 
t r e s de l a t a r d e , y l o s s á b a d o s 
á l a u n a de l a tardo . 
C I T Y O P W A S H I N G T O N 
N I A G A R A . . . 
Y U M U R I 
C I T Y O F A L E X A N D R I A 
Y U C A T A N 
S A R A T O G A j 
O R I Z A B A 
N I A G A R A 
C I T Y OF W A S H I N G T O N 









D e l a H a b a n a p a r a N u e v a Y o r k l o s 
v i e r n e s y l o s d o m i n g o s á l a s o c h o 
e n p u n t o d é l a m a ñ a n a . 
C I T Y O F W A S H I N G T O N A b r i l 22 
C I T Y O F A I F X A D R I A 24 
Y U M U R I 29 
S A R A T O G A Mayo 1? 
Estos hermosos vapores tan bien conocidos por la 
rapidez y seguridad do sus viajes, tienen excelentes 
comodidades para pasajeros cu sus espaciosas cámaras. 
También se Hoyan á bordo excelentes cocineros es-
pañoles y franceses. 
L a carga se recibe en el muelle de Caballería hasta 
la víspera del día do salida y so admite carga para 
Inglaterra, Hamburgo, Hromeii, Amsterdam, Rofler-
dam, Havre y Amberes; Buenos Aires, Montevideo, 
Santos y Rio Janeiro, con conocimientos directos. 
L a correspondencia so admitirá únicaiuente en la 
Administración General de Correos. 
S e d a n b o l e t a s de v i a j e por l o s v a -
p o r e s de e s t a l í n e a d i r e c t a m e n t e á 
L i v e r p o o l , L o n d r e s , S o u t h a m t o n , 
H a v r e , P a r í s , e n c o n e x i ó n c o n l a s 
l í n e a s C t m a r d , W h i t e S t a r y c o n es -
p e c i a l i d a d c o n l a L í n e a F r a n c e s a 
p a r a v i a j e s r e d o n d o s y c o m b i n a d o s 
c o n l a s l í n e a s de S a i n t N a z a i r e y l a 
H a b a n a y N e w - Y o r k y ©1 H a v x e . 
L í n e a e n t r e N u e v a - Y o r k y C i e n f u e -
fueges , c o n e s c a l a e n N a s s a u y 
S a n t i a g o de C u b a i d a y v u e l t a . 
TJOS hermosos vn j íorcs ile hierro 
oapitín P I E E C E . 
capitán C O L T O N . 
Salen en la forma siguiente: 
L I N E A D E L S X T R . 
D e N e w - Y o T k . 
C I E N F U E G O S A b r i l 7 
S A N T I A G O . . 21 
D e Cienfuegros. 
A b r i l S A N T I A G O 
C I E N F U E G O S 
D e S a n t i a g o de C r i b a , 
S A N T I A G O A b r i l 9 
C I E N F U E G O S . . . , . . 23 
[^"Pasaje por ambas líneas á opción del viajero. 
Para flotes, dirigirse á L O U I S V . P L A C E , Obra-
pía número 25. 
Do más pormenores impondrán sus consignatarios, 
Obrapía número 23, H I D A L G O Y COMP. 
C n. 951 ;a2-Jl 
V A P O R E S P A Ñ O L 
A . D E L C O L L A D O Y C O M P . 
(SOCIEDAD EX COMANDITA.) 
Capitán D . R I C A R D O R E A L . 
VIAJES SEMANALES DE LA HABANA Á BATífA—HONDA, 
RÍO BLANCO, SAN CAYETANO V MALAS-AGUAS 
Y VIOE-VEKSA. 
Saldrá de la^ Habana los sábados á las diez de la 
noche, y llegará á San Cayetano los domingos por la 
tarde, y á Malas-Aguas los lunes al amunoccr. 
Regrosará á San Cayetano, (dpnde. pernoctará) los 
mismos lunes, y á Kto-Blanco y Babía -Honda los 
martes, saliendo los miórcoles á la's cinco do la mafia* 
na para la Habana. 
Recibe carga los viernes y sábados en el muelle de 
Luz, y los fictos y pasajeros so pagan á bordo. 
Do más pormenor,-; im]5bMran; e'n LA l ' A L M A 
(Consolación del Norte), su gerente. D . ANT< H. l X 
D E L C O L L A D O , y en laHabana, los Srea F E R -
N A N D E Z , G A R C I A V COMI ' . , Mercaderes n. 37. 
C 237 62-1 p 
Jlimjjiiui; 
CORREOS DE LAS ANTILLAS Y TRASPORTES MILITARES 
i)E SOBUINOS D E U E R R K K A . 
VAPOR 
C A P I T A N HL G I N E S T A . 
Este vapor saldrá de esto puerto el día 25 de abril, íl 
las cinco do la tarde, para los do 
N U E V I T A S , 
G I B A R A , 




C O N S I G N A T A R I O S : 
Nuevitas: Sres. D . Vicente Rpdrfguuz y Qp, 
Gibara: Sr. D . Manuel da Silva. 
Mayarí: Sr. D . .Juan Gran, 
Baracoa: Sres. Monos, y Cpi, 
Guantáuiiiv.fti Sres. J . Bueno y Cp. 
Cuba: Sres. Eslongor, Mesa y" Gallego. 
Se despacha por sus anuadores, San Podro 20, plaza 
de Luz. I 37 312-1 E 
Vapor ALAVA. 
T e n i e n d o q u e h a c e r r e p a r a c i o n e s 
d i c h o b u q u e , s u s p e n d e s u s v i a j e s 
h a s t a n u e v o a v i s o . 
C 2f)3 1-Ab 
Yinjcs fijos decéháléstf 
Saldrá do la Habana los días 5,15 y 25 do cada mes, 
i las once de la noche para 
B A H I A HONDA, 
HAN C A VISTAN O, 
« I M A S , 
L A EE V 
G U A D I A N A . 
Llegará y saldrá do Bahía Honda y San Cayetano 
los dias ü, 16 y 2(5; de Dimas los 7, 17 y 27, llegando á 
La Fe y Guadiana el 8, 18 y 28. 
RETORNO, 
Saldrá de Guadiana y La Fe los dias 9, 19 y 29 tan 
pronto concluya do tomar la carga, llegando a Dimas 
los mismos dias, do donde saldrá al amanecer del 10, 
20 y 30 para San Cayolano y Bahía Honda, y de este 
puerto para la Habana los dias H , 21 y 19 de cada 
mes, como á medio d'a, llegando á la Habana en la 
uocbo do los mismos. 
Se despacha á boril'». 
Para iiii'ts iiorinenoios tnrormarán: 
D . Podro Murías, Znluota l l . 
I ) . Juan Santamarina, Oficios 27. 
C (¡23 12-A 
ANTIGUA ALMONFJA PUBLICA 
FUNDABA EN E l i AÑO DE 1889. 
de Sierra y Gómez. 
Situada, en la calle dq Júsl iz , entre las de Baratil lo 
y San Pedro, al lado del cafe L a Mari7ia. 
- E l jueves 21, á las 12, se rematarán en esta ven-
duta 7 cajas con chorizos asturianos, conteniendo 118 
latas, en el oslado en que :-.e l i a l ln i . 
ilaiiana. 19 do abríIde 1892^—Siervo V Gómez. 
46QQ " 2-20 
— E l \ irrnes 22 á las 12, se romalarán en él umollo 
de Villalla, 300 cajas de á I latas con aceite do olivas, 
averiadas por aguado mar en bl estado en que so ¡—a-
llon y por cuenla de quien corrcsponcla. 
Habana, III do abril de ÍS{\'2.—Sierra i/ dómez. 
4507 " 3-20 
— E l viernes 22, á las do.ie, se romalarán can inter-
vención del Sr. Agente del Lloyd Inglés, 51 piezas 
percal novedad con J,.H8[!() molros por 64 cents. Ha-
bana, 19 do abril de 1892.—Siena y Vtów 
465(5 2-21 
El viernes 22, á las 12, so rematarán con Interven-
ción eel Sr. agente del Lloiyd Inglés. 18G piezas croas 
blancas do algodón de 51 yardas por 25 piilgadas. 
Habana y abril 1!) de 1892,—Sierra i/ Gmnée, 
4557 " 2-21 
MERCANTILES. 
SOCIECA» GENERAL 
<le seguros eoiitra inceudios á prima lija 
L A P R E V I S O R A . 
Por orden del Sr, Presidoute, y de acuerdo con el 
Consejo do Administración de osla Sociedad, so con-
voca á Juntn goueval extraordinaria de señores accio-
nistas que tendrá lugar el domingo 21 del eorrlentc, á 
las doce del día, en el local quo ocupan las oficinas. 
Baratillo número 1, altlis, can el fin de dav cuwua del 
acuerdo tomado en la Junta oue i?a celebró el 10 del 
actual. 
Habana. 16 de abril de 1892 E l Director general, 
J . It lvas Torree, C 061 4-21 ' 
BANCO D E L (JOMERCIO, 
FeiTOCJirriles Unidos de la Habana y 
Almacenes de llegla. 
( S O C I E D A D A N O N I M A . ) 
S E C R E T A H I A . 
Don Laureano Cagigal ha participado el extravío 
de un quedan por cien acciones de cata Emprasa, ex-
pedido á su nombre con el número 7,227, el 19 de abril 
de 1892, 
Lo que so hace público, advirtiéndose la nulidad del 
expredo documento provisional. 




ISLA DE CÜBA. 
Debiendo celebrarse á las doce del día 23 del actual 
la segunda sesión de la Junta general ordinaria de ac-
cionistas, con objeto de discutir la Memoria y el Ba-
lance leídos y repartidos cu la de hoy, y de proceder á 
la elección de Consejeros y Supernumerarios, se anun-
cia á los señores accionistas para su conocimiento y 
gobierno, advirtiendo que con arreglo al artículo 88 
del Reglamento, pueden usar igualmente del derecho 
que les concede el art. 81 del mismo. 
Habana, 19 do abril de 1892.—El Gobernador, B i -
cardo Galbis. I n. 42 4^20 
SPANISH A lEi i lCAÑ L I G H T 
and Power Go; Consolidated. 
C O N S E J O D E A D M I N I S T R A C I O N 
S E C I H Í T A R I A . 
Por acuerdo de la Jauta Directiva se cita á los se-
ñores accionistas do esta Empresa para la Junta Ge-
neral ordinaria que habrá do celebrarse el martes 10 
del próximo mes de mayo, á las doce del dia, en las 
oficinas do la Compañía, Wall Street 15, Ñew-York , 
conforme á lo que establece el número primero del ar-
tículo 1? do los Estatutos, 
L o que de orden dol Excmo. Sr, Presidente del, 
Consejo do Administración so publica para conoci-
miento do los sonoros accionistas residentes en la isla 
de Cuba, Habana, abril 19 de 1892.—El Secretario, 
P, S,, Domingo Méndez Capole. 
C G i l 10-20 
C O M P A Ñ I A 
del Ferrocarril entre Clenñiegos y Villaclara. 
SKCRETAKIA, 
L a Junta Directiva ha acordado en el día de hoy 
la distribución del dividendo número 49, de cinco por 
ciento en oro, á los accionistas que lo sean en esta l e -
cha, por cuenta do las ulilldadoa del uño social co-
rriente. Lo que se pono en conocimiento de los se-
ñores accionistas para quo desdo el día dos de mayo 
próximo, de dooe á dos do la tardo, puedan percibir 
lo que los oorrosponda en la Contaduría do esta E m -
presa, callo de Aguacate número 128, esquina á M u -
ralla, Habana, abril 19 do 1892.—El Secretario, ^ l n -
tonioS, Butifitmanté, C<!3S la-19 30d-20A 
del Ferrocarril de Sagua la Orande* 
SECRKTARIA. 
Habiéndose bocho necesario proceder á la elección 
de nuevos miembros para la Comisión quo ha de g lo-
sar las cuentos del último año social, por disposición 
del Excmo, Sr, Presidente so convoca á los señores 
accionistas para la junta general extraordinaria que 
con dicho objeto ha do tener lugar á las doce del día 
21 dei corriente, ou la calle del Baratillo á. 5. Y so 
advierto quo, «cgún lo dispuesto en el Reglamento, la 
¡unta tendrá lugar con los socios que concurran sea 
cual fuero su número y el capital que representen. 
Habana, 8 do abril de iSiyj.—Bciiinno del Monte-. 
C G22 7-12 
Banco Español de ia Isla de Cuba. 
No habiéndoso y-mmido el número suficionte de ac-
cionistas para quo pudiera celebrarse la Junta general 
ordi]i„na citada para hoy, se convoca á nueva Junta 
para el día 19 del entrante mes de abril, á las doce; 
debiendo hacer presento á los interesados quo confor-
me á lo prevenido en el artículo 51 de los Estatutos,, 
tendrá efecto dicha Junta y se ejecutarán los acuerdos 
que tome, cualquiera que ti el número do los accio-
nistas que concurrau, , . 
Habana, 30 de marzo dé 1892,—El Gobernador, R. 
Galbis, 142 17-31 
BANCO B E L COMERCIO, 
Ferrocarriles Huidos de la Halmna y 
Almacenes de Regla. 
( S O C I E D A D A N O N I M A ) 
Adnmiisl ración <1Ü los Ferrocarriles. 
No habiendo sido admitidas ninguna do tas proposi-
ciones presentada^ para el suministro de leña, so 
¡inunda nueva Btibftsta para él martes 19 de abril, á 




las tres do la tard 
tración, altos do la Estación de la liaban; 
va) con sujeción al pliego do coudioiom 
precio que se ha lijado como tipo. 
Dh'.fio pliego puede examinarse en la 5 
esta Administración, todos los días hábilo! 
cuatro de la tarde. 
Habana. 30 ¿e W»WO de 1892.—El Administrados 
General, Frftnuisco Poiadela v Gk 
V. 521 17-31 M 
GREMIO DE FONDAS, BODEGONES 
Y FIGONES, 
lie dt 
a gremio eel,lira dui iU general el día 29dé] 
nte mes á la una vn punto de la tarde, on la ca -
San Pedro número o, para dar cuenta del rt 
tO do la coiui diuciiin pula 1892^)3 y ceiehrar 
de agravios, lo que tendrá lugar, cualquiera quo sea 
d número de concurreniea. 
Qalmna. 21 do abril do 18fl2.—Bl Síndico. 
4523 5-211 
G R M O W F W 
D E C E B A . 
Se cita á los señores atenuados para el reparto de 
la contribución del ano económico de 1892 á 1S!)H, cu 
la casa cailc «le Uicla número 6$), el domingo 21 del 
corricnlo, :i las ocho de lamiiñan.'i. 
Habana, 20 de abril do 1892.—-El Síndico. Frúneis^ 
co Valrertle. lól!) _ J t - i I 
GREMIO DE TíEÑDMllE F m m S 
in.h PAIS. 
Cito por esto medio á los individuos que pertiO&eeen 
á este gremio para la junta quo ha de tener i'fccto en 
mi morada, Prado 112, á la una en punto do la lardo 
del lunes 8o del actual, con objeto do proceder al ro 
parto de la canti'ibueióii ¡ndustríal «(c !8!I2 á 93, en la 
inteligencia que el qnc uo concurra pasará por lo que 
80 acuerde. Habana, 18 do abril de ÍSQ?.—Bl S índi -
co, A'Í//OÍ//O ^ÍÍJ-IÍ/ZK, •152."') ia 20 3d-2l 
GREMIO DE LOCERÍAS. 
Para cumplir con los artículos 5() y 57 del Regla-
mento industrial cito á todos loB agremiados para la 
junta general que tendrá lugar el 21 del corriente á 
las once de la mañana, en la calzada do Galiano 113, 
para el examen del reparto y juicio de agravios,—El 
Síndico, J u l i á n Gómez. 4468 : 5-20 
GREMIO DE DROGUERIAS 
A L PC 11 M A Y O K . 
Se cita á lo s agremiados para ol oxamon dol reparto 
do la contribución del próóhno ejercicio do 1892 á. 
1893, en la callo del Teniente Roy n, 41, ol lunes 25 
dol oprriente, á la una de la tarde. Habana, 19 do 
abril do 1892.—El Síndico. 4472 5-20 
U 
m c E N D r o 
Cito por el presente á los señores que componen es-
te gremio para el día 22 del covricnto á las dos do la 
tarde á la caaa calle de Teniente Rey n. 4, para darles 
cuenta (bi los trabajos nraclicadoH por los soñores cla-
silicadores de reparto do la contribución para el año 
de 1892 á 1893 y proceder al juicio do agravios; según 
lo proviene la ley. Habana, 18 do abril de 1892.—El 
Síndico 1?, Ricardo P . Kohly. 4483 4-20 
GREMIO DE SEDERIAS 
Y Q U I N C A L L A S , 
casa de los Sros. Criarte y San Mart íu 
En la casa 
nació númoro 70, el lunes 25 dol corriente las siete 
de la noche, se celebrará junta general para el exa-
men del reparto y juicio do agravios para ol próximo 
ejercicio de 1892 á 1893, á que se rotioron los artículos 
50 y 57 del Reglamento v tarifas vigentes. Habana, 
20 do abril do 1892.—E'l Síndico, Celestino Suárez 
Medina. 4484 5-20 
AGENCIA DE POMPAS FUNEBRE^ 
En cumplimiento do lo que proviene el artículo 56 
del Reglamento general do la contribución Industrial, 
se eonvoca á este gremio para la .Imita quo se ha do 
celebrar el día 26 del corriente, á las doce del día, et» 
la casa calle de Aguiar número 72, para el examen 
del reparto v juicb) do agravios. Habanu, 18 do abril 
de 1892.—El Síndico, « ibardo Ghutllot, 
4463 la-19 3-20 
Gremio de envases de tabaco. 
El 21 dol actual, á las siete do la noche, en fa calle 
do Lucona n'.' 0 so celobridá junta general dol gremio 
para el examen del reparto v Juicio cíe ac:rin ios á que so 
rcllcrcn los artículos 5(1 y 57 del rcglaiuciito general de 
tarifas vigente. 
Habana, abr i l lS do ISIi?. -El Síndico, Salvador 
oriol. 4319 3-19 
(üreiuio dé Chocolaterías. 
Cumplieiule con lo que previene el Reglamento do 
Subsidio industrial, so cita a tos señores que lo com-
ponen, para que concurran 61 dondinjo L't del corricn-
lo, á las 12 on punto do su mañana . íl la casa callo de 
Riela número .¡1). donde so ccWlirará la ¡unta para oí 
reparto do. 1892 á 93, 
Habana, abril 1S de 1892,—El Síndico, R a m ó n 
Fernáiíde», 1381 la-18 2d-19 
ííi'emlo de Almacenistas de carlión 
vegetal y leña. 
En la callo del Aguila número 373, el viernes 22 dol 
actual, á las siete do la noche, so celebrará junta ge-
neral para el examen del reparto y ¡juicio de agravios 
para el próximo ejercicio de 1K92 á i893 á que se r o -
iieren los artíciilos 56 v 57 dol Reglamento y tarifa 
vigente.—Habana, 16"(lo abril do 1892.—El Síndico, 
J u a n C. Llano . 4302 4-17 
E X P R E S O D E O U T I E I U I E Z 1)E L E O N , 
ESTABLECIDO SiU "1856. 
Amar' jnra esquina á Oficios, bajos de, la casa de 
los Vapavia-corrcos Trasul lúnt icos . 
Teléfono 577. 
Remisiones de bultos, equifcajes y encargos para t o -
da la Isla, la Pen ínsu la y í l Extranjero, por las vías 
más rápidas y seguras. Hacen entradas, pólizas, em-
barques, desembarques, diligencias y despachos do 
mercancías on Aduana y muelles: precios módicos. 
435Q fr-lS 
J U E V E S 21 D E A B R I L D E 1892» 
Importante Circular, 
L a Gaceta de Madrid ha publicado el dia 
2 del actual la Circular que el fiscal de 
S. M . en el Tribunal Supremo de Justicia 
acaba de dirigir al Ministerio públ ico d á n -
dole instrucciones y reglas de conducta pa-
r a la persecución de los delitos cometidos 
por los anarquistas, y muy especialmente 
la colocación y disparo de petardos. 
E l documento á que nos referimos y cuyo 
texto empezamos boy á publicar, por consi 
derarlo de suma importancia, es una prue-
ba m á s de lo mucbo que á nuestro gobierno 
como ú todos los de Europa, preocupa en es 
tos momentos la defensa de la sociedad. 
E l Código Penal vigente data de 1870 
é p o c a en que el anarquismo apenas se habia 
mostrado en la Europa Central y Meridio-
nal , y en la que los medios de destrucción 
de que los enemigos de la sociedad dispo-
nían no eran tan potentes, rápidos y peli-
grosos como al presente. Sin embargo cree 
el fiscal de S. M. en el Supremo, que es po-
sible calificar las transgresiones en que los 
anarquistas incmTeu interpretando sin vio-
lencia varios artículos de aquel Código, y 
teniendo presentes diversas sentencias del 
Tribunal Supremo, tales como la que reca-
yó últ imamente, en 21 del pasado marzo, en 
mi recurso de casación interpuesto por un 
anarquista de Barcelona. 
E n tal virtud juzga el fiscal que deben 
aplicarse á aquellos delitos las disposiciones 
del capítulo 7?, título 13, libro 2o del Códi-
go, y que deberán considerárseles inclusos 
en el art. 572 del mismo y aplicárseles la 
pena señalada en el 561, salvt) pedir la que 
corresponda si otro delito mayor resultare. 
Examina también la Circular el anarquis-
mo en su organización como asociación ilí-
cita, fijando la sanción correspondiente, é 
indicando el procedimiento para perseguir 
los delitos cometidos por la prensa anar-
quista que tanto contribuye á alucinar al 
infeliz obrero. 
Por último, excita al Ministerio fiscal á 
auxiliar con toda eficacia las primeras dili-
gencias que se formen en caso de atentados 
anarquistas, constituyéndose aliado del juez 
instructor, inspeccionando el sumario y pro-
cediendo de acuerdo con las demás autori-
dades y con la policía judicial. 
Como verán nuestros lectores, esta es la 
síntesis del notable documento que boy em-
pezamos á publicar y cuya oportunidad na-
die puede poner en duda, cuando están aún 
tan recientes los sucesos de Jerez, el propó-
sito de volar el Congreso de los Diputados y 
las terribles explosiones que durante el mes 
pasado ban tenido lugar en la capital de 
Francia. 
Trátase de destruir la sociedad actual sin 
reparar en los medios; vónse al frente de los 
anarquistas, criminales tan sanguinarios 
reincidentes como el francés Ravacbol, que 
antes de lanzarse á regenerar á la sociedad 
por medio de la dinamita y otras substancias 
explosivas, aun más terribles, había dego 
liado á cuatro infelices para robarlos; óyese 
á los sectarios del exterminio, al ser interro-
gados por un redactor de L e F ígaro , excla 
mar con la mayor despreocupación quenada 
importa que Ravachol baya robado y asesi-
nado con tal de que haya tenido el valor de 
colocar la dinamita en la calle de Clichy, 
porque esto basta y sobra para regenerar-
le ¿Qué menos pueden hacer, en vista 
de tales horrores, los encargados de velar 
por la seguridad pública, que buscar en las 
leyes castigos para tan grandes crímenes y 
garant ías sólidas para tan altos intereses? 
Así lo ha comprendido el Sr. Conde La-
que, fiscal del Tribunal Supremo, y á eso 
obedece la Circular que nos ha inspirado 
estas l íneas y que por todos conceptos juzga-
mos digna de aplauso. 
Con tra el anarquismo. 
Comenzamos á publicar la notable Circu-
lar que el Fiscal de S. M. en el Tribunal Su-
premo de Justicia, ha dirigido al Ministerio 
Públ ico y á que nos referimos en nuestro 
editorial de hoy: 
' ' E l Ministerio fiscal faltaría al m á s sagra-
do de sus deberes si no acudiera en defensa 
de la sociedad, combatida á la sazón por 
nuevo género de enemigos. Son éstos los 
que, habiendo escrito en su bandera la ne-
gación de todo gobierno, de toda disciplina 
y de toda propiedad, se asocian con crecien-
te fanatismo para lograr fines imposibles por 
medio de las ruinas y la muerte. L a s armas 
que esgrimen en lucha tan insensata son: 
la tiranía ejercida por sus directores sobre 
entendimientos enfermos; la irrespetuosa 
cuanto fácil explotación para sus miras de 
la pobreza; la proclama amenazadora; el 
petardo devastador, y, por último, el asesi-
nato de personas para ellos desconocidas, 
pacíficas é inermes. 
No es fácil imaginar delincuencia más 
monstruosa en el orden jurídico, ni peligro 
mayor para los ciudadanos, porque tiende ;'• 
destruir lo que la razón y la bistoria han 
considerado absolutamente necesario para 
la vida de los pueblos; por lo cual el poder 
público, atento á la protesta de la sociedad 
alarmada, se preocupa hace tiempo de estos 
delitos, y procura extirparlos por medio de 
sus representantes, encargados de adminis-
trar la justicia preventiva y la criminal. 
A l Ministerio público, poderoso auxiliar 
de ellas, corresponde buena parte en esta 
obra de defensa, bailándose principalmente 
encargado de perseguir, y sobre todo de ca-
lificar, esas transgresiones en momento o-
portuno ante los tribunales, para que éstos 
apliquen la pena correspondiente. 
No se oculta á esta Ficcal ía lo difícil de 
tal empresa. L a triste fecundidad del mal 
para producir delitos es mayor que la pre-
visión de los Códigos penales; debiéndose á 
ésto que el de 1870 no diera formas precisas 
á los gravísimos en que voy ocupándome, 
casi desconocidos en aquella fecha. No se 
tema por eso que hayan de quedar impunes, 
ni mucbo menos que sea preciso violentar la 
ley vigente para castigarlos. 
Viniendo á lo m á s grave de este asunto, 
el disparo de petardos, bombas 6 máquinas 
explosivas, por su naturaleza y efectos, se 
halla incluido entre los más graves delitos 
de que trata el cap. 7o, tít. 13, libro 2o del 
Código penal. L o está desdo luego en estas 
palabras: "y en general, do cualquier otro 
agente ó medio de destrucción tan poderoso 
«orno los expuestos," con que el art. 572 ter-
mina la enumeración que de los delitos de 
incendio y estragos hace el legislador; y en 
cuanto á la penalidad, de las palabras "in-
currirán respectivamente en las penas de es-
te capítulo," con que el referido artículo em-
pieza, se deduce lógicamente que al disparo 
de petardos corresponde, en virtud de dicho 
respecto, la señalada en el artículo 561; por-
que igual á los delitos aquí penados, si no 
mayor, es el crimen de que voy hablando. 
E n efecto, aparte de otras circunstancias 
que concurren en el disparo de petardos al 
uso, es á saber: el total desprecio de los in-
tereses más caros á los ciudadanos; lo frió y 
cruel de la alevosía; la falta absoluta de 
conciencia moral en el agente; la inquietud 
y aun el terror que produce en los habitan-
tes de una población el ignorar el paraje en 
que pueden peligrar sus vidas; aparte de to-
do esto, repito, hay lo imposible de calcular 
en más ó en menos la magnitud del estrago 
y lo inevitable que éste resulta a l consumar-
se el delito, debidas ambas cosas á la índole 
especial de ese instrumento de muerte, por-
que aglomerándose toda la potencia des-
tructora del petardo en el instante de la ex-
plosión, no cabe ni aun la posibilidad de ha-
eerla abortar en su principio ó dominarla en 
cualquier momento de su desarrollo, como 
ocurre en otros delitos de estrago. E l incen-
dio, por ejemplo, siquiera sea de un buque 
fuera del puerto, de un tren de viajeros en 
marcha, ó de un teatro lleno de gente, de 
que habla el Código penal, püédé extinguir-
se apenes nacido ó después , antes que lo de-
vore todo; pero en el disparo de petardos, 
el mal, por ser todo él instantáneo, resulta 
irremediable é imposible de calcular. 
Por consecuencia, el estrago total propor-
cionado á la energía del medio destructor, 
lo indefinido en el exterminio de peisonas y 
de cosas, se hallan fatalmente en la inten-
ción del autor de estos atentados. Atendien-
díendo, pues, á su elemento moral y psico-
lógico, deberían calificarse de asesinatos: 
mas como el delito en cuest ión no existe 
claramente definido, por la razón arriba a-
puntada, en el libro segundo del Código pe-
nal, V . S., ajustándose al espíritu de la ley, 
deberá considerar el disparo de petardos 
incluido en el citado art. 572 y atribuirle la 
pena señalada en el 561, salvo el pedir la 
que corresponda, si otro delito más grave 
resultare de este hecho criminal. 
Sirve de fundamento á esta doctrina el 
espíritu que informa diefio Código y la j u -
risprudencia establecida por el Tribunal Su-
premo, el cual, en sentencia fecha 15 de di-
ciembre de 1890, est imó comprendido en el 
art 572, y por consiguiente reo de estrago, 
al que coloca un petardo de dinamita entre 
dos casas, produciendo al estallar grande 
alarma en los moradores y desperfectos, im-
portantes de una á ocho pesetas, en los edi-
ficios, sin que pott' esto pueda el bocho cali-
ficarse de falta, porque ê  daño producido 
por incendio constituye siempre delito. 
Respecto al elemento objetivo del que nos 
ocupa, como la circunstancia fortuita de no 
consumarse el hecho criminal, por causas 
ajenas á la voluntad del agente, no varia 
su naturaleza é intrínseca malicia, deberá 
aplicarse al dehto de estragos frustrado la 
degradación en la pena correspondiente á la 
señalada al consumado en el citado artículo 
561. Apóyase esto también en la autoridad 
del Tribunal Supremo. Por sentencia de 27 
de noviembre de 1879, declaró que la per-
sona sorprendida en la escalera de una casa 
ocultando bajo la capa un petardo de dina-
mita con la mecha encendida, que arrojó al 
suelo al ser perseguido por los agentes de la 
autoridad, es responsable del delito de es-
tragos frustrado á que alude el art. 572, y 
no de la falta mencionada en el 587, la cual 
se refiere á los antiguos petardos, que care-
cen de importancia criminal. 
Por lo que hace á la tentativa considera-
da en el disparo de petardos, discurriendo 
lógicamente, debería aplicársele la pena in-
ferior en dos grados á la que se atribuye en 
el art. 561 á las transgresiones en él enume-
radas; porque el elemento moral del delito 
es aquí el mismo que en el consumado y en 
el frustrado. Sin embargo, razones de equi-
dad, fundadas en la deficiencia del Código 
relativamente á este delito, aconsejan que 
V, S., llegado el caso, proponga como pena 
de esta tentativa la rebaja correspondiente 
á la establecida en el párrafo primero del 
art. 564. 
Para proceder de tal manera, hay ade-
más una razón potís ima. E n diciembre del 
año próximo pasado, el fiscal de la Audien-
cia de Barcelona preparó recurso de casa-
ción por infracción de ley contra la senten-
cia de la misma, que absolvió á Antonio 
Forcadell Cid, procesado por haber sido de-
tenido á las once de la noche en una calle 
de dicha capital, ocupándosele tres grana-
das llenas de pólvora, dos con espoleta de 
25 centímetros de largo, y la tercera con 
pistón. F u n d á b a s e dicho fiscal en que he-
cho tal debe calificarse de tentjva de estra-
gos, conforme al art 572 en relación con el 
573, caso 2? del Código penal; y habiendo es-
ta Fiscal ía mantenido el recurso ante la Sa-
la segunda del Tribunal Supremo, éste aca-
ba de admitirlo, declarando por sentencia 
fecha 21 del corriente que el hecho de au-
tos, ó sea la tenencia de petardos, con cir-
cunstaucias que revelen propósito, criminal, 
constituye tentativa de estragos, compren-
dida en el citado art. 572, relacionado con 
el núm. Io del 564 de la ley. Por consi-
guientes de Imy máa, doctrina legales ésta, 
que V . S. debe aplicar en cuantos casos de 
esta índole se le presenten. 
Además , contra tan graves delitos hay 
otro medio de defensa más eficaz sin duda, 
porque tiende á prevenirlos, llegando hasta 
su verdadero origen. No son individuos ais-
lados, sino sociedades secretamente organi-
zadas quienes mantienen ese foco de iniqui-
dad y de extravío; asociaciones á todas lu-
ces ilícitas, comprendidas en el art. 198 del 
Código penal, cuyos individuos incurren en 
la sanción señalada en el 199 y 200 de la mis-
ma ley. 
(Se c m c k i i r á , ) 
Cámara de Comercio. 
J U N T A D I R E C T I V A E X T R A O I I D 5 N A R I A . 
E n la noche del martes, celebró jun-
ta la Directiva de esta Corporación, con la 
asistencia de los Sres. Herrera (D. Ramón) 
presidente, Quesada, Martínez, Solórzano, 
Solís, García Castro, Bidegain, Serpa, Cur-
quejo, López (D. Cahxto) Séneca, Alvarez 
(D. Segundo) Coello, Cotarra, Sell y G-uz-
man. Aguilera, y el Secretario Sr. Martí-
nez (D. Saturnino). 
Después de haber dado cuenta la Comi-
sión respectiva de la visita hecha á la pri-
mera autoridad de la Isla, en virtud de a-
cuerdo adoptado en la ses ión últ ima, la D i -
rectiva aprobó la conducta de dicha Comi-
sión, al prescindir de trasmitir el cablegra-
ma acordado, relativo á los reparos que la 
Cámara ba tenido por conveniente hacer, 
en uso de su derecho, al proyecto de Presu-
puestos acordado por el Sr. Ministro de U l -
tramar. También quedó enterada la Direc-
tiva con agrado, de que la éxposición eleva-
da con este motivo á dicho Ministro, y que 
hace días publicamos, será remitida á Ma-
drid y recomendada al Gobierno por el Sr. 
General Polavieja. 
F O L L E T I N . 
DESAPARECIDO 
NOVELA ESCRITA EN FRANCÉS 
A X J B E K T D E L P I T . 
(Esta obra, publicada por " E l Cosmos Editor ial ' ' , 
se nalla de venta en la Galería Literaria, de la señora 
Viuda de Pozo é hijos, Obispo, 55.) 
(CONTINÚA.) 
No pensabaeu su segundo marido, sino 
en Esteban, que dormía el sueño eterno allá 
abajo, en tierra asiática. ¡Amar á otro hom-
bre! ¿No seria esto hacer traición, no solo 
á aquel cuyo apellido llevaba, sino también 
al que siempre lloraba inconsolable^ 
L a mujer, cuando es verdaderamente mu-
jer, mezcla el deber con el sentimiento. ¿Qué 
importaba á Clemencia el Sr. Geoiíry, si no 
le amaba? 
E l l a sólo adoraba á Esteban, y aún se a-
sombraba de que, largo tiempo después de 
la muerte del joven oficial, hubiera po-
dido conmoverla el pensamiento de otro 
hombre. 
¡Conmoverla! ¡Esta idea la rebeló contra 
ella misma! ¡No podía ser así! E l Sr. Do-
mingo no la emocionaba tan profundamente 
sino porque entraba en su vida en la hora 
crít ica en que la mujer se encuentra dis 
puesta á abandonarse 
¿Quién la habría, defendido contra la ten-
tac ión de su fastidio ó de su desaliento1? ¿su 
hi ja Antonietaf Para la mú)er que sufre, un 
hijo puede ser un pretexto, pero nunca una 
protección. 
Y á despecho de sus esfuerzos, Clemencia 
veía en su imaginación al oficial de ma-
rina, cogiéndola ambas manos, besándo-
selas y diciendo con voz temblorosa. ¡Os 
amo! 
Y sumergía su alma en fantasías tan 
crueles, y se persuadía de que Esteban 
aprobaba la declaración apasionada de su 
amigo. 
Tanto como ella se estimaba culpable de 
üaberse casado con Geofli-y, consideraba 
como la cosa m á s naturatural amar al hom-
bre que la recordaba por modo tan extra-
ño á su primer marido. 
Hacia el mediodía, la Sra. de Soligny fué 
á almorzar con su amiga. 
—¡Diosmío!—exclamó al verla ,—¡sino pa-
reces la misma que ayer! 
—¡Agustina! 
L a Sra. de Soligny se echó á reir. 
¡—No te defiendas ni disculpes! Ignoro 
lo que ha sucedido, pero la Clemencia 
de hoy no se parece á la Clemencia de 
ayer. 
Y como leyese gran turbación en los ojos 
de la Sra. Geofíry, sentóse al lado de su a-
miga, le cogió las manos y dijo: 
—¿A quién te confiarás si tienes miedo de 
mí? 
Clemencia bajó los ojos, y en un arranque 




L a Sra. de Soligny se levantó y dió algu-
nos pasos por el houdoir, másparándose lue-
go pensativa delante de su amiga, dijo: 
—¿Te ama? ¡Ya lo sabía yo! ¿Te imagi-
nas que b abría buscado con tanto ardor á 
j una mujer que le fuera indiferente? Y a te 
So dió cuenta do una moción de varios 
asociados,relacionada con el suprimido ar-
bitrio para la Junta de Obras del Puerto. 
E s a moción propone que soliciten el resta-
blecimiento del expresado arbitrio, todos 
los importadores; y al efecto, aprobada la 
moción por la Directiva, se acordó con-
vocar á estos sean ó no socios de la Cáma-
ra, á ima Asamblea extraordinaria, (pie se 
celebrará el martes 26 del corriente. 
Se aprobó también el proyecto de presu-
puestos que deben regir en la Cámara en el 
presente año social, y como consecuencia 
de este acuerdo, y para su ratificación se 
convino en convocar á Junta general ordi-
naria para el viernes 28 de este mes. 
Se leyó una comunicación dirigida por el 
Sr. Presidente de la L i g a de Comerciantes 
importadores, llamando la atención de la 
Cámara acerca de haber sido desechado por 
el Gobierno, según noticias ú l t imamente re-
cibidas, él informe que las dos Cámaras do 
Comercio que existen en la isla, presentaron 
sobre el proyecto de Aranceles que para 
ese objeto les fué remitido. 
L a L i g a llama además la atención hác ia 
las especies inexactas consignadas por el 
periódico madrileño E l Clamor, en despres-
tigio de las dos citadas corporaciones. 
Con este motivo se hicieron por varios vo-
cales oportunas observaciones, de las cuales 
se infiere que el proyecto de Aranceles que 
aquí fué objeto de estudio, no es el que el 
Gobierno tenía el propósito de plantear 
cuando lo remitió á informe, y que, por 
consiguiente, las Corporaciones han realiza-
do un trabajo absolutamente inútil. 
Se acordó, antes de adoptar una actitud 
definitiva respecto á este particular, tele-
grafiar á los representantes de la Cámara en 
Madrid, pidiéndoles noticias exactas acerca 
de las fundadas conjeturas que en el p á r r a -
fo anterior consignamos. Recibidas que sean 
dichas noticias, se reunirá la Directiva. Se 
convino, por últ imo, en trasmitir estos acuer-
dos á la L i g a de Comerciantes Importado-
res, y en activar la impresión del informe 
hecho sobre los Aranceles. 
Visita de cortesía. 
E n la tarde del martes vis i tó al Sr. Cassá, 
Gobernador de la Región, ima Comisión del 
Comité Provincial de Propaganda, compues-
ta de los Sres. D . Calixto López , Marqués 
de Es téban y D . Cristóbal Laguardia, con 
el objeto de hacerle la visita de cortesía a-
cordada en la sesión que celebró dicho Co-
mité en la noche del lúnes . 
E l Secretario del Comité, Sr. Dolz, no 
pudo concurrir á ese acto, por hallarse en-
fermo. 
E l Sr. Cassá atendió delicadamente á la 
Comisión durante la larga y cordial entre-
vista que se celebró. 
Los representantes del Comité Provincial 
quedaron altamente satisfechos de la visita 
hecha al Sr. Gobernador Regional. 
Bienveiiida. 
Muy cordial se la damos al Sr. D . Tibur-
cio Pérez de Castañeda, diputado á Cortes 
por Pinar del Rio, que ha regresado á esta 
isla en la m a ñ a n a de ayer á bordo del vapor 
americano Olivette. 
E n comisión del servicio. 
E l limes por la noche se hizo á la mar el 
crucero Don Jorje J u a n , al mando de su 
comandante el señor D . Antonio Enlate y 
Fery , para desempeñar una comis ión im-
portante del servicio cerca del gobierno de 
Venezuela, 
Ejecución. 
Según telegrama recibido en el Gobier-
no General, en la m a ñ a n a de ayer se ha 
cumplido en Santa Clara, la sentencia dic-
tada por los Tribunales militares, contra los 
reos Santiago. Alvarez, Manuel Lavicera y 
José Zurita, condenados á la ú l t ima pena 
por los delitos de robo y asesinato del señor 
Mosquera. 
¡Dios haya tenido piedad de sus almas! 
Consejos de Guerra. 
A las ocho de la mañana de ayer, miérco-
les, y bajo la presidencia del señor teniente 
coronel de infantería, D . José Araoz Herre-
ros, se celebró consejo de guerra en la 
Sala de Justicia del Cuartel de la Fuerza, 
para vez y fallar la causa seguida contra el 
penitenciario militar Fernando Cerian Peña, 
por los delitos de insulto de obra á su supe-
rior y escándalo. 
También hoy, jueves, se celebrará en 
la misma Sala de Justicia consejo de guerra, 
bajo la presidencia del señor teniente coro-
nel de infantería D. Rosendo Bruacán, para 
ver y fallar la causa mstruida contra el pai-
sano Pablo Gallardo, por el delito de incen-
dio en la casa de vivienda del potrero "Los 
Tanques". 
Noticias comerciales. 
Por la Secretaría del Círculo de Hacen-
dados se nos comunica el siguiente telegra-
ma del servicio particular del mismo: 
Nueva Yorlc, 20 de abril. 
Mercado: quieto y sostenido. 
Centrífugas, polarización 9G, á 34 cts. cos-
to y flete. 
Mercado Lóndres , flojo. 
Azúcar remolacha, 88 análisis, á 12^10^ 
E l señor Romero Robledo y los 
ex-ministros fusionistas. 
Como ampliación de las noticias que o-
portunamente nos comunicó el cable res-
pecto del ruidoso incidente surgido en el 
Senado con motivo de ciertas frases pro-
nunciadas por el Sr. Romero Robledo para 
defenderse de los cargos que las oposiciones 
le hac ían , basándose en la entrega á la 
Compañía Trasat lánt ica de un millón de 
pesos del emprést i to de Cuba, reproduci-
mos á continuación las principales noticias 
que acerca del mismo asunto encontramos 
en los periódicos madri leños que acabamos 
de recibir por la v ía de Tampa. 
He aqui el periodo del discurso del señor 
Ministro de Ultramar que produjo este 
conflicto: 
"Los senadores liberales hubieran hecho 
bien protestando con energía y pidiendo 
terminantes explicaciones en el momento 
mismo en que el ministro de Ultramar pro-
nunció los conceptos quo estimaron ofen-
sivos. 
No lo hicieron así—por motivos sin duda 
respetables—en el momento mismo de ser 
ofendidos, y friego se reunieron para delibe-
rar, y m á s tarde vinieron á mi casa, donde 
examinamos todos los aspectos de la cues-
tión y todas sus probables consecuencias, 
al.:;unus de ellas de gravedad tan extraordi-
naria, que reclamaban mucha serenidad de 
juicio, para que la razón más completa abo-
nara siempre nuestra conducta. 
"S i la pasión de los más intransigentes, 
como alguien dice por ahí, como se preten-
de por ahi, les impulsa á formular la teme-
raria pretens ión de que el ministro de U l -
tramar vaya á la barra, voy á ir muy bien 
acompañado , porque voy á llevar á mi lado 
á los más ilustres ex-ministros del partido 
fusionista, con doble delito que yo, si os 
e m p e ñ á i s en considerarlo así, como voy á 
demostrar ahora mismo. Y a verán SS. SS. 
el provecho que recogen SS. SS. , y noso-
tros y el pa ís y las instituciones, de cierto 
lo he dicho y no has querido creerme. ¡Aho-
ra reconocerás forzosamente que yo no me 
equivocaba! 
L a Sra. Geoffry ocultó su rostro entre las 
manosy replicó en voz baja: 
- ¡Cuánto me despreciaría si su-
pieses! 
-¿Despreciarte? 
- ]S i supieses que he pasado toda la no-
che pensando en ese hombre! Ayer, en tu 
casa, se atrevió á decirme que me ama 
y desde aquel instante no puedo apartar de 
mi imaginación su recuerdo; repito las pa-
labras que pronunció; siento inmensa dulzu-
ra al repetirlas. ¡Ya sé que soy culpable me-
ciéndome en una esperanza criminal! Y 
sin embargo 
L a Sra. de Soligny abrazó fuertemente á 
su amiga. 
— ¡Bah!—murmuró.—¡No digas más! T e 
conozco tan bien como tú misma, y ni uno 
de tus secretos me ocultas. Yo tengo para 
mi sola una moral, que el mundo j u z g a r á - . 
muy inmoral. ¿Quién ha sufrido m á s que 
tú¿ ¡Pues si apenas has tenido algunos días 
felices! A quien amabas le perdiste á las 
tres semanas de matrimonio, y tu segundo 
marido no ha sabido merecer ni obtener tu 
a m o r . . . . Si esto, pobre criatura, te otor-
ga un poco de dicha, la rechaces, y pien-
sa en que has ganado con creces tu parte de 
alegría y de esperanza. 
L a Sra. de Soligny no se apartó de Cler 
mencia hasta la tarde, pues no quería dejar-
la sola abandonada á sus pensamientos. 
Clemencia, sin confesárselo, 'aguardaba la 
visita del teniente de navio. .' 
—¿Yendrá? ¡Vendrá, ^sin duda, ó escri-
birá! ¡No! ¡¡Vendrá! 
género de debates imprudentemente susci-
tados, y más imprudentemente enardecidos 
por pasiones irreflexivas y ciegas. ¿Es que 
se quiere que las cosas tomen importancia? 
Bueno: admito todo género de .responsabi-
lidades; pero al lado de la admisión de esas 
responsabilidades, reclamo que respondan 
de sus actos todos los que han pasado por 
el gobierno." 
Cuál fuera después de esto la actitud 
del Sr. Sagasta y de los ex-ministros de U l -
tramar y cuales las impresiones después del 
debate, lo dejan entrever E l I m p a r d a l y 
E l Liberal que vienen á decir en substancia 
y con sólo diferencia en las palabras lo si-
guiente que ponen en boca del señor Sa-
gasta: 
Pero además resultaba que no todos apre-
ciaban de igual modo la importancia y al-
cance de las palabras prommeiadas por el 
Sr. Romero Robledo. 
Y así las cosas, ¿cabía otro trámite que el 
de exigir primeramente satisfacciones cum-
plidas al gobierno? 
L a s explicaciones las hemos obtenido tan 
ámplias como puede desearlas el más des-
contentadizo. 
E l gobierno, por boca del Sr. Romero Ro-
bledo, y con asentimiento del Sr. Cánovas 
del Castillo, manifestado en una expl íc i ta 
interrupción, ha hecho justicia á la recti-
tud intachable de todos los ex-ministros l i -
berales. 
¿Cómo habíamos de pedir más? 
¿Pero significa esto que haya terminado 
la cuest ión en cuanto se refiere al asunto de 
los cinco millones? De ninguna manera. 
Por el contrario, l a cuest ión subsisto, y 
aim puede decirse que empieza ahora con 
mayor fuerza que nunca. 
Hay que evidenciar de un modo incontes-
table, si ya no lo estuviera, en una y otra 
Cámara, que el ministro de Ultramar ha fal-
tado abiertamente á la ley. 
Hay que evidenciar con la fuerza abru-
madora de los hechos, y quedará demostra-
do, que ninguno de los ministros del partido 
liberal ha hecho nada que ni uun siquiera 
se le parezca á lo que ha hecho el Sr. Ro-
mero Robledo. 
Y hemos, de demostrar, discutiendo con 
toda la energía necesaria, que es absoluta-
mente inexacto cuanto el Sr. Romero Ro-
bledo ha atribuido por las necesidades de 
su defensa á los ex ministros do Ultramar 
de mi partido. L a s operaciones hechas por 
estos ha consistido, precisamente, en todo 
lo contrario do lo quo ha supuesto el señor 
Romero Robledo. 
Pero estos debates, para quo resulten 
más claros, convenía desligarlos del debate 
do ayer. 
Y" como la discusión ha de continuar hoy 
en el Senado,, y se ha de reproducir en el 
Congreso, porque ya lo tienen anunciado los 
Sres. Gamazo y Becerra, entonces podrán 
mis amigos, y mejor los que se muestran 
más belicosos, arremeter contra todos y ca-
da uno de los ministros, seguros de que yo 
en lugar de contenerlos, he de empujar, si 
fuera preciso". 
L a actitud de algunos personajes impor-
tantes después de la reunión celebrada en 
casa del señor Sagasta á que se alude en las 
anteriores l íneas puede apreciarse por el 
siguionto recorte de E l Liberal: 
E l general López Domínguez decía con 
torvo ceño y frase acerada: 
"Yo no digo m á s que lo siguiente: O la 
ruidosa reunión de anoche estaba justifica-
da ó no lo estaba: si no lo estaba, era nece-
sario el incidente do hoy, y si lo estaba, no 
basta para satisfacerse lo que hoy ha pasa-
do." 
Mientras así hablaba el general, con asen-
timiento de los seis ú ocho senadores y di-
putados que le rodeaban, so hac ía paso vio-
lentamente entre la multitud, y en demanda 
de la callo, el señor marqués de la Vega de 
Armijo. 
Alguno que no se fijó bien sin duda en su 
mirada, en sus movimientos nerviosos y en 
su actitud iracunda, se atrevió á dirigirle no 
sabemos qué pregunta, á la que el marqués, 
con acento breve y soco, respondió: 
"Me parece mal, muy mal, y no tengo poi-
qué ocultarlo: si alguien pretendiera que me 
callase, me iría á mi casa antes que some-
terme á esa imposición." 
También el Sr. Groizard se lamentaba a-
margamente del éxi to desastroso do la cam-
paña iniciada la tardo anterior. 
A l lado de estos juicios hay que poner 
otros que son totalmente contrarios. Los 
Sres. León y Castillo, Moret, Capdepón, 
Eguilior, Albareda y Gullón «re ían que la 
sesión había sido solemne y levantada, que 
el honor de todos había quedado limpio y 
que debían felicitarse los monárquicos de 
que no se hubieran reproducido las vergüen-
zas de 1873, cuando radicales y constitucio-
nales se dividieron, dejando indefensa la 
Monarquía y entregada á los republicanos. 
E l Sr. Gamazo, con aspecto grave, pero 
hablando sosegadamente, decía: 
"Que el Sr. Romero Robledo juzgue de los 
demás como tenga por conveniente; pero, en 
cuanto á mí, no he de tolerarle que me tome 
por etiqueta de las cosas que á él le parez-
can malas." 
Comisionado el Sr. Montero Ríos para pe-
dir explicaciones en la Al ta Cámara al Sr. 
Ministro de Ultramar, á nombro do la opo-
sición liberal, manifestó, entro otras cosas, 
según extracto de la sesión, lo siguiente: 
" L a s frases del señor Romero Robledo, 
quieren decir que los ex-ministros liberales 
deben ir á la barra con dobles delitos quo 
él. (Rumores.) 
E l señor ministro de Ul tramar—cont inúa 
—dijo que los ministros del partido liberal 
han cometido delitos doblemente graves que 
él. Esto es una acusación. (Grandes rumo-
res.) 
También dijo el señor Ministro de Ultra-
mar que había levantado una punta del ve-
lo, y, si es necesario, lo l evantará por com-
pleto. 
Pues bien, á eso venimos aquí, á eso vie-
ne el partido liberal, para quo se descorra 
el velo. (Muy bien, en la minoría fusionis-
ta.) 
Los ministros liberales no han ejecutado 
nunca actos que caigan bajo la sanción pe-
nal. E l partido liberal tiene que tener muy 
clara su conducta. 
Pedimos al Gobierno que nos explique es-
ta cuest ión, que os asunto de honor, y en 
los asuntos de honor no puede haber nunca 
arreglo ni transaecciones. (Aplausos en la 
minoría fusionista.) 
No se comprendo cómo el Gobierno haya 
podido manchar nuestras frentes. 
Hace constar que el señor ministro de U l -
tramar dijo que sus antecesores no hicieron 
caso de las denuncias de las autoridades de 
Cuba para perseguir la desmoral ización y 
el fraude. 
Dice que esto es gravís imo, puesto quo 
esos ministros se hicieron acreedores á la 
sanción penal, por lo cual pide al señor Ro-
mero Robledo que designe cuáles fueron esos 
ministros no negligentes, sino culpables de 
delitos. 
" Venimos aquí—añade— á reivindicar 
nuestra honra, y el honor de una colectivi-
dad pol í t ica os sumamente respetable. E s 
condición indispensable que el honor del 
partido liberal salga de aquí tan puro, tan 
limpio, tan sin mancha como antes de la se-
sión de ayer, y no hay fórmula de transac-
ción y de convenio." 
E l extracto de la contes tac ión del señor 
Romero Robledo, que publican los periódi-
cos, es como signe: 
E l señor ministro do ULTRAMAR empieza 
manifestando que su s i tuación es verdade-
Y la idea de esta visita la hac ía temblar 
de miedo y do esperanza. 
¿Qué la diría? Y sobre todo, ¿qué le respon-
dería ella, si la confirmaba, repit iéndolas, 
aquellas audaces palabras de la víspera? 
Cuando Agustina partió, anochecía , y el 
señor Geofry no apáreció en su casa desde 
por la mañana . 
Clemencia pensaba con horror quo apenas 
se había ocupado de su hija ¿Luego era 
tan poderoso su nuevo sentimiento, quo ol-
vidaba por muebas horas á la querida y her-
mosa criatura que hasta entonces l lenó toda 
su vida? 
Y al lá abajo, entre las mimosas en 
flor, bajo el cielo dorado del Yun-nan, una 
pobre chica languidec ía de pesar. 
Hong-ma-nas, desde que su bien amado 
S i - Y u hubo desaparecido en el camino do 
Him-kai , quedó como insensible á todas las 
cosas de la vida exterior. 
Vanamente L íng - to -n im y sus hijas se es-
forzaban por distraerla, ella movía triste-
mente la cabeza y no contestaba. 
Por la noche, sentada en un banco de 
musgo, en el patio principal del yamen, mi-
raba huir á las nubes vagabundas, y su pen-
samiento volaba con ellas hacia horizontes 
más lejanos. 
—¿Dónde estaba aquel que poseía todo su 
corazón y todo su pensamiento? Sin duda 
había encontrado á su Clemencia querida, á 
aquella mujer á quien su alma y su cuerpo 
habían permanecido fieles, no obstante la 
ternura que la enamorada china sent ía por 
él. 
Entonces la hacia suspirar la idea do que 
su juventud so marchitaría en el dolor y la 
ramente difícil bajo un aspecto, y sencill ísi-
ma desdo otro. És difícil porque él no ha 
tomado la iniciativa en n ingún género de 
ataque, ni en lastimar la honra de ninguno 
de sus individuos. 
Afrade que ninguna de sus palabras fué 
ofensiva; pero que, siendo él objeto de cen-
suras, pudiera parecer que daba explicacio-
nes para que le mirasen con benevolencia. 
Dice que el prosideule do, la Cámara no 
vió quo había ofensa en sus palabras, y que 
la epidermis sensible de sus adversarios po-
líticos no so last imó en el salón de sesiones. 
D e s p u é s fuó cuando se promovió el inci-
dente, fuera de aquí. 
¿Qué se quiere?—añade.—¿Que me entre-
gue sin defenderme cuando estoy convenci-
do do haber hecho un bien á mi patria u-
sando de facultades legales? 
Yo no he atacado la honra de nadie, co-
mo nadie se hubiera atrevido á atentar con-
tra la mía. Aquí, sin embargo, se ha ha-
blado de acusaciones y de barra (Va-
rias voces: Aquí no.) 
E l partido liberal de aquí es responsable 
del partido liberal de allí (alude al Congre-
so). 
Dice que el doble delito á que se refiere 
es el de haber usado de facultades legales; 
por eso decía: "Si os empeñáis en conside-
rar delito al uso de facultades legales, ven-
drán conmigo á la barra todos los ministros 
de Ultramar que han usado de las mismas 
facultades". 
Como yo creo que he hecho bien, igual-
mente lo creo de los d e m á s en esto punto. 
Como vosotros me decíais que yo había in-
currido en delito, yo iba á probaros que eu-
tonces todos mis antecesores habían incu-
rrido en él. 
Dice que si él ha incurrido en responsabi-
lidad por haber dado á los fondos otra s í-
ta<actó«, debe de tenerla m á s grave el que 
dió á los fondos otra aplicaeión. 
Y o decía: rasgaré el velo 
E l señar CUESTA Y SANTIAGO: Que se 
rasgue por completo y sepa el país á qué 
atenerse. (Rumores.) 
E l señor ministro de ULTRAMAR cont inúa 
manifestando que lo del velo lo dijo siempre 
desde el punto de vista del criterio de sus 
adversarios. 
No fui yo el que desprestigiaba á los par-
tidos polít icos, convirtiendo lo l ícito en de-
lito con tanto encarnizamiento, cuando tan-
to tenemos do común los partidos monár-
quicos, y éstos todos do común con los repu-
blicanos, con los españoles , contra los ene-
migos de la patria allende los mares, quo se 
valen de nuestras rencillas para desacredi-
tarnos. (Muy bien.) 
Apelaba yo al patriotismo do los partidos 
monárquicos para quo no nos injuriasen, 
porque todas las injurias contra el banco 
azul repercutirían sobre esos bancos por lo 
que tenemos de común. 
E l señor MONTERO RÍOS rectifica, insis-
tiendo en que el señor ministro de Ultramar 
no ha manifestado si a lgún ex-ministro del 
partido liberal ha incurrido en responsabili-
dad criminal. 
E l señor presidente del CONSEJO: Y'a ha 
dicho que no. 
E l señor ministro do ULTRAMAR: LO he 
dicho. (Grandes rumores.) 
E l señor PRESIDENTE ruega á los seño-
ros senadores que no interrumpan al ora-
dor. 
E l señor MONTERO R í o s cont inúa repi-
tiendo sus frases de si hay quién diga que 
a lgún cx-ministro fusionista debe ir á la 
barra " 
E l señor MALUQTTER: ¡Si no hay en E s -
paña ley de responsabilidad siquiera! (Ru-
mores.) 
E l señor PRESIDENTE llama al orden al 
señor Maluquer. 
E l señor MONTERO R í o s pido que se des-
corra todo el velo, é insiste en que no hay 
motivo para que el honor de la minoría l i -
beral quedo empañado. 
E l señor ministro do ULTRAMAR rectifica 
insistiendo en que ni sorpechan quo hayan 
incurrido en delito los ministros liberales. 
¿Le satisface esta contestación á S. S.? 
E l señor MONTERO R í o s : Rómpase el ve-
lo. 
E l señor ministro de ULTRAMAR: Ahora 
se explicará. Pues bien: insisto en que no 
han cometido delitos los ex-ministros libe-
rales, y en que lo que yo he hecho lo han 
hecho ellos también doblemente. Fundado 
en esto decía que descorrería el velo y ha-
blaría desde el punto de vista falso do la mi-
noría liberal. | 
E l señor MONTERO RÍOS, rectifica nueva-
mente, manifestando que queda sentado que 
ningún ex-ministro liberal ha incurrido en 
responsabilidad criminal, y asegura que, 
como sé verá, n ingún ministro de Ultramar 
ha realizado pactos como el señor Romero 
Robledo al trasladar losó milones á la Com-
pañía Trasat lánt ica . 
Terminada la ses ión del Senado, el señor 
Cánovas se dirigió á Palacio á dar cuenta á 
S. M. de la solución pacífica qne so había 
dado á la cuest ión originada por las frases 
del señor Romero Robledo que la minoría 
liberal había considerado ofensivas. 
" Mientras tanto dice L a Época, el señor 
Sagasta reunía á sus antiguos amigos de 
Gabinete para tratar del incidente, ya ter-
minado en la alta Cámara, y de lo que de-
bían hacer en el Congreso. 
Dibujáronse las mismas impresiones á 
que autos aludimos, y el señor Sagasta qui-
so tranquilizar á los m á s vehementes dic ién-
doles que, en su opinión, había quedado 
honrosamente terminado para todos el inci-
dente por las explicaciones sinceras y leales 
del señor Romero Robledo; pero que, si era 
preciso demostrar que entre lo hecho por el 
actual ministro de Ultramar y lo realizado 
por otros no había jiaridad alguna, libre era 
cada cual de discutir con aquel señor Minis-
tro todo lo que creyera conveniente y jus-
to. 
E n esto sentido parece que tratarán la 
cuestión, en lo que personalmente les afec-
ta, las señores Gamazo, Becerra y Bala-
guer. 
E n cnanto al propósito de hacer acusa-
ción, se ha desistido completamente de él. 
L a minoría liberal no juzga ni conveniente 
ni necesario extremar su conducta. 
A virtud de licencia pedida por el señor 
Teniente de Alcalde primero D . José de la 
Puente, so acordó que desempeñe dicho car-
go interinamente el Sr. D . Carlos García 
Cuó. ' 
Se acordó que se anuncien las subastas 
de efectos de escritorios ó impresos y encua-
dernación en el próximo año económico. 
A virtud de manifestaciones del Sr. T r i -
llo, se acordó que las plantas y d e m á s ar-
bustos que se van á quitar del parque de la 
India, so trasladen al do San Lázaro. 
Aduana do la Habana. 
RECAUDACIÓN. 
Pesos. CtS. 
D í a 20 de abril de 1892... 28.083 16 
Sesión Municipal. 
D í a 20: 
Presidencia del Alcalde, Sr. D . L u í s G. Co-
rujedo. 
A virtud de oficio del Gobierno de la Re-
gión Occidental, disponiendo la inclusión en 
el Hospital de San Lázaro del pardo Julio 
Acosta, y pago do las dietas por el Ayunta-
miento, se acordó dirigir instancia al Gobier-
no pidiéndole deje sin efecto dicha resolu-
ción. 
Se acordó: á virtud de oficio de la Comi-
sión Ejecutiva del mausoleo, en honor de las 
v íct imas do 17 do mayo, sobre que el Ayun-
tamiento acuerde contribuir con $1-1,000, 
que poco m á s ó monos faltan para el com-
pleto do la suma necesaria para dicha erec-
ción, quo se tenga presente el particular 
para cuando so discutan los presupuestos. 
Se acordó quo pase al Letrado Consultor 
un oficio del Gobierno denegando al Ayun-
tamiento la exenc ión do subastas para ad-
judicar á D . José Palet el remate del arren-
damiento do la casilla número 8̂ 9 del Mer-
cado do Cristina. 
Se acordó conceder tres meses de licencia, 
con sueldo entero, al empleado de la Con-
taduría Municipal D . Joaquín de la Moneda. 
A moción del Sr. Alcalde so acordó quo 
por el Ayuntamiento se levanten los planos 
para la construcción do un mercado de bie-
rro en el Vedado, en la manzana de las ca-
llos 5 y 7 C y D , y caso do subastarse dicha 
construcción sea por años de usufructos pa-
ra el remata dor. 
C R O N I C A a S N E E A L . 
H a sido nombrado auxiliar de la Secreta-
r ia del Comité Provincial de Propaganda 
E c o n ó m i c a el Sr. D . Pedro Blanco y Gó-
mez. 
L a s oficinas de la Secretaría se hallan 
establecidas en la morada del Secretario ca-
lle de Aguiar 120. 
— S e g ú n vemos en nuestro colega el A v i -
sador Comercial desdo el lunes atracan á los 
espigones de los muelles de San José y en lo 
sucesivo lo efectuarán, los vapores america-
nos que procedan de Tampa y Cayo-Hueso. 
— H a sido nombrado director de nuestro 
colega E l Comercio el Sr. D. Ernesto Lecuo-
na y redactores del mismo los Sres. D. Juan 
López Leña y D . Enrique Betancourt. 
— D . Manuel de Silva y L e a l ha presenta-
do instancia en la ses ión de Fomento, Obras 
Públ icas del Gobierno Regional de Santiago 
de Cuba, acompañada del proyecto que ha 
! formulado para la construcción do un mue-
lle y tinglado en Gibara, destinado al uso 
especial de la finca "Santa Rosalía," y soli-
citando la competente autorización para e-
jecutar adichas obras. 
— E n la tarde de ayer zarpó de este puer-
to con rumbo á la Coruña y Santander, el 
vapor-correo nacional Reina M a r í a Cristina. 
Conduce para dichos puertos 685 pasajeros, 
de estos 148 de ejército y 86 de tránsito . 
— L o s vecinos del barrio de Fomento en 
Trinidad, se quejan do que aún no se h a 
creado allí l a escuela municipal para varo-
nes. 
— A los maestros de escuela de Remedios, 
a ú n no se los ha abonado el segundo semes-
tre del ejercicio pasado, ó sea do enero á j u -
inio de 1891. 
— E n las afueras de Cienfuegos se tata do 
instalar una fábrica de fósforos. 
— H a fallecido en Puerto Prínc ipe el Sr. 
' D . Mariano Socarrás, muy conocido y rela-
cionado en toda la región oriental. 
— S e g ú n circular que tenemos á la vista 
se ha disuelto por mútuo convenio la Socie-
dad mercantil que giraba en esta plaza ba-
jo la razón de "Berenguer y Negra," que-
dando becho cargo de sus créditos activos y 
pasivos otra nueva sociedad suscrita en el 
Registro Mercantil con el nombre de Beren-
guer Negra y Compañía. Son socios gerentes 
de esta nueva Sociedad, D . Miguel Boren-
guer y don Francisco Negra, y secio coman-
ditario, D . Híginio Negra. 
— U n periódico de Santiago de Cuba avisa 
á los licenciados del ejército, que so encuen-
tran vacantes en aquella ciudad varias pla-
zas de guardias gubernativos. Los que de-
seen ocuparlas se presentarán con sus do-
cumentos en la Secretaría del Gobierno 
Regional. 
- - E n el campo del ingenio "Laberinto," 
que en Guareiras, Palmillas, poséo D . Sera-
fin Moderes, ocurrió días pasados un violen-
to incendio, quemándose unas 50,000 arro-
bas de caña parada. 
— T a m b i é n hubo un fuego, quo asi mismo 
se cree casual, en los cañaverales del inge-
nio "Caney," que en el Manguito, Palmi-
llas, posée el mismo Sr. Mederos, quemán-
dose sobre 60,000 arrobas do fruto sin cor-
tar. 
— D . Juan Ulacia, de Santa Clara, ha so-
licitado del Gobierno Civi l la propiedad de 
una mina de asfalto que ha descubierto en 
el barrio de L o m a de la Cruz. 
— E l Sr. D . Enrique Figueroa, ha tomado 
poses ión de la Alca ld ía Municipal de L a -
jas. 
—Se ha hecho cargo de la comandan-
cía do la guardia civil de Remedios, el co-
mandante de dicho cuerpo, Sr. D . Manuel 
Ferreiras. 
—Con el t ítulo de L a Emancipac ión , ha 
empozado á publicarse un nuevo periódico 
semanal en Cienfuegos. 
— E n la misma ciudad había el día 14 del 
corriente, en los almacenes, 594 bocoyes de 
mascabaclo, 320 do miel, 170 de miel de pur-
ga y 100.805 sacos centrifugado. E n puerto 
se contaban 20 buques do diferentes bande-
ras. 
— S e g ú n leemos en un periódico de Cár-
denas, el día 15 al entrar en aquel puerto el 
vapor Cmrine, de nacionalidad americana, 
varó cerca del cayo "Mono,"aunque por for-
tuna sin consecuencias funestas, pues á las 
pocas horas estaba sin averías, anclado en 
la bahía. 
—Se encuentra ya en Santa Clara, el in-
geniero que ha de levantar el plano para un 
convento do frailes pasionistas que so va á 
establecer en aquella ciudad. 
— L o s dependientes de Camajuaní ban so-
licitado del Gobierno Civi l , la orden de cie-
rre de puertas los domingos. 
— E n Caibarien ha fallecido D^ Susana 
Triana do Díaz , señora que en aquella j u -
risdicción gozaba de grandes s impat ías por 
sus caritativos sentiraientos. 
— T a m b i é n ha fallecido en Santa Clara á 
los 74 años de edad, la señora doña Ebgia 
Acosta y Rodríguez. 
L o s b a l n e a r i o s de C u b a . 
SAN D1ECO DE L O S B A Ñ O S . 
L 
Son los mejores baños minero-medicinales 
de esta Isla, y tan buenos como los mejo-
res que existen en otros pa íses , los de 
San Diego de los Baños . L a ciencia m é -
dica ha dicho respecto de ellos la últ i -
ma palabra. Los recomiendan con su 
consejo, con sus escritos y con su ejem-
plo, acudiendo á ellos, nuestros m á s reputa-
dos médicos . Y la abundosa Memoria del 
Dr. Castellanos, al igual que la monograf ía 
publicada este año por el Dr . D . Antonio 
Turel l , médico-director de los mismos, cons-
tituyen dos trabajos notables, á cuyo exa-
men la prensa, profesional y la prensa polí-
tica han consagrado detenida atenc ión y 
tributado completo elogio. Debe el DIARIO 
DE LA MARINA examinar, á su vez, la últ i-
ma, y lo hará desdo luego, haeiendo justicia 
á la i lustración y competencia de su autor y 
encomiando de paso la bondad de los ma-
nantiales que en ella se describen. Pero 
antes de entrar en esas disquisiciones sobre 
la hidrología médica , debo hablar de la po-
blación de San Diego y de las personas que 
han acudido á animarla en el presente año. 
San Diego de los Baños es mi pueblo xún-
toresco y alegre. L a cuarta parte de sus 
casas son hoteles, mas ó menos importantes, 
donde se alberga sucesivamente mía parte 
no pequeña de la poblac ión de la Habana y 
no poca de la Vuelta Abajo, que va reno-
vándose á medida que los temporadistas 
disfrutan de los beneficios do esas aguas 
conforme á las prescripciones facultativas. 
Hál lase el pueblo en el l ímite de un frondo-
so valle, en medio del cual pasa serpeando 
un rio de pequeño caudal, el Caiguanabo, 
que es consuelo de muchas dolencias y fuen-
te de salud para miles y miles de personas. 
Limita al pueblo una cadena de montañas , 
de escasa e levac ión , pertenecientes á las 
sierras de San A n d r é s , ó do los Organos. L a 
vista se recrea con el panorama que por 
esperanza engañosa de un amor desconoci-
do, y rebelábase contra el destino, quo no 
la perdonaba ninguno de los dolores de la 
mujer. 
Esposa, había sido repudiada; amante, ha-
bía sido desdeñada; culpóse de su abnega-
ción como de una cobardía, deplorando no 
haber detenido á Esteban, aun á pesar de él 
mismo 
E n vez de ayudarle á huir, debió rehusar 
on absoluto sor su cómplice; y ahora, por su 
propia falta, sufría considerando que el úni -
co hombre á quien había amado estaba muy 
lejos do o l l a . , . . 
Pero ¡oh ilusiones de su corazón enamora-
do! todavía esperaba la infeliz quo tal voz 
S i -Yú no hubiera encontrado á la mujer que 
buscaba. 
—¿Quién sabe—se dec ía—si es tará solo 
en su país , solo, sí, deplorando la ausencia 
de su querida Hong-ma-nas? 
Poco á poco esta idea t o m ó cuerpo en su 
cerebro, y la joven tuvo el invencible deseo 
de volver á ver á su amado. 
¡Volver á verle! ¿Pero dónde? Para aquel 
cerebro asiático, algo limitado, la palabra 
F r a n c i a no evocaba nada preciso, nada fijo: 
dábase cuenta de que exist ía , m á s al lá de 
los mares azules, un país muy diferente al 
suyo, donde no podría llegar j a m á s una 
mujer, y adivinaba las dificultades casi insu-
perables de tan rudo y largo viaje, los peli-
gros de toda especio quo amenazarían á ima 
mujer si no la protegía la autoridad de un 
hombre. 
Y sin embargo, no se amedrentó: decidió-
se, y desde entonces desafió bravamente los 
peligros y las fatigas que debía afrontar pa-
ra cumplir su decisión. 
Primero necesitaba el permiso y la con-1 
cualquier parte donde se dirija, contempla. 
E l rio cruza entre la m o n t a ñ a y el pueblo, 
situado en su margen izquierda. L a palma 
real, señora de los campos de Cuba, eleva 
gallarda su penacho, y la secular ceiba, los 
árboles frutales, la flexible majagua, el 
enhiesto pino, la cimbradora caña, marcan-
do con su follaje las riberas del benéfico 
Caiguanabo, dan á San Diego de los B a ñ o s 
un encanto singular. Los que disfrutan pe-
rennemente de los encantos de esta exhu-
berante naturaleza tropical, sólo cuando v i -
sitan otros países decantados, pueden apre-
ciarla en todo su valer. 
Largo es el viajé desde la Habana á San 
Diego de los Baños . Cinco horas de ferro-
carril (por la l ínea del Oeste) se necesitan 
para llegar á Paso Real de San Diego; y don-
de se descansa y almuerza para emprender 
nuevo viaje de más de dos horas, hecho por 
necesidad en el primitivo y cómodo quitrín, 
único posible para un camino molesto y 
bastante accidentado. Toda la incomodidad 
se olvida apenas se llega á San Diego de los 
Baños , y los viajeros deben considerar co-
mo un saludo cariñoso la tradicional cence-
rrada con que se acoge su arribo, y de la 
c u a l n o s e h a n librado ni aún las autorida-
des m á s adustas. Buena prueba de ello es 
laque acogió al general Concha, marqués de 
la Habana, cuando fué á buscar á aquellas 
prodigiosas aguas, salud para su cuerpo, y 
en el retiro del pueblo, medio olvidado del 
mundo, descanso relativo á las fatigas del 
trabajo; descanso que es parte esencial a l a-
livio de muchas dolencias, según dicen doc-
tores. 
Al i ! si los baños de San Diego se conocie-
ran más y mejor; si se apreciaran en su in-
comparable valor; si la prensa por un lado, 
y los temporadistas por otro, preconizaran 
esos beneficios, y se amortiguara un poco la 
vanidad que nos empuja á llevar el oro aquí 
ganado á otros países , buscando la medicina 
de las aguas, dejarían de ser Saratoga y o-
tros lugares el punto de cita de muchas fa-
milias pudientes de Cuba; y San Diego de 
los Baños y San Vicente, en Pinar del Rio; 
Santa F e , Nueva Gerona y Madruga, en la 
Habana; Ciego Montero, en Santa Clara, y 
otros en las restantes provincias do esta I s -
la, con sus inapreciables aguas minero-me-
dicinales, recibirían á centonáros los viajeros 
quedando aquí una parte no pequeña del di-
nero que el lujo y la novedad hacen que va 
ya á gastarse á otros países . E n honor de 
la verdad, ya este convencimiento se v a a-
briendo paso, y así resulta que de año en 
año es mayor el número de las personas dis-
tinguidas que van á San Diego, quién solo, 
quien con su familia. 
L a r g a es la lista en el presente; y aunque 
incompleta, he de enumerar los nombres de 
muchos de los que han ido ó se encuentran 
en tan pintoresca población. Allí han ido 
los Sres. D . Manuel Valle, con su bella y 
elegante esposa; D . Francisco González A l -
varez, con su amable y distinguida esposa y 
sus encantadoras hijas; los Condes de O-
Reilly, con sus hijas, entre las que descuella 
por su encanto y amabilidad Mercedita 
O'Reilly; la Condesa de Moupox do Jaruco, 
con su hija María; D . Luciano Ruiz; don 
L e ó n Broch, con su discreta esposa y su 
candorosa y bella Estela, no hace muchas 
noches aplaudida con entusiasmo al ejecutar 
al piano en el teatro do Tacón , brUlante-
mento, una sonata de Beethoven; el Dr. don 
Raimundo de Castro, con su excelente fami-
lia, D . Perfecto López , que lleva consigo á 
su esposa é hijas; D . Eduardo Bellido, con 
su jóven esposa, cuya hermosura realza el 
luto que lleva; los Dres. D . Panta león Ma-
chado, D- Manuel S. Castellanos y D . Ma-
nuel Cortoda, con su señora madre; D . R a -
miro López de Mendoza, con su discreta y 
bella esposa y sus hijas; D . Juan N. Odoar-
do, con su esposa ó hijo; el Presidente de 
Sala de nuestra Audiencia Territorial, don 
Vicente Fernández Vázquez, con su distin-
guida esposa; D . Jacinto Baldasano, con su 
esposa y su bel l ís ima hija Josefina; D . José 
Manuel Molina, con su esposa y sus encan-
tadoras hijas Manuelitay Caridad; D . F r a n -
cisco Arango y Molina, con su esposa ó hi-
jo; D . Manuel Cifuentes y señora; D. Pedro 
Pablo Echarte, con su bella y elegante es-
posa é hijos; la Sra. Da María Luisa Mar-
quette de Longa; D . Luís do Zúñiga y su 
joven esposa; la Sra. D* Asunción de Cár-
denas, viuda de Kessel: D. Eduardo F e r -
nández Fontecha, con su esposa y modesta 
hija, tan aplaudida on nuestras sociedades 
do recreo por su hermosa voz y delicado es-
tilo de canto; D . Domingo Hernández y fa-
milia; D . Gumersindo García Alonso y fami-
lia; D . Ramón E b r a , señora é hijo; don 
Juan O. Hernández y familia; D . Ramón 
Cifuentes y familia; Dr . D . José Fors y 
señora; Da Carmen Crosa de Cowley; Don 
Miguel Blanco y señora; Dr. D . Manuel 
Santander; Da María Josefa Liébanes , viu-
da de Mancebo; D . Manuel Salgado y seño-
ra; D . Josó G. Posada y familia; D . Julio 
Ordeta y señora; D . Gabriel Trápaga y fa-
milia; D. José Canut y familia; D . Carlos 
Tarafa y señora; Da Juana Pascual, viuda 
de Carreras; Da Josefa Díaz; Da Matilde 
Heymaun; Srita. María Lu i sa Longa; los 
diputados provinciales por Pinar del Rio, 
D. Manuel Rodríguez San Pedro y D . Vidal 
Saiz; D . Manuel Hierro y Mármol; D . San-
tiago García; D . Venancio Piélago; D . Mar-
celino González; D . Ramón Fernández; el 
Ldo. D. Antonio Valverde; D. José García 
Montes; D . José Fernández Pel lón; D. Juan 
Valle; D. Victoriano y D . Cayetano Dan-
ces; D. Melchor Fernández; D . José Ferro; 
D . Federico Maruri; D . Luís Someillán; don 
Antonio Díaz de Villar; D . Manuel Caste-
llano; D . Francisco Cortina; D . José María 
Covielles; D . Leoncio Barroeta; D . Faust i -
no de Arriba; D. Guillermo Perkins; Don 
Manuel García Rey; D . Feliciano Herrera; 
D . Andrés Hernández; D. Vicente Valcár-
cel; D . Guillermo Neushaus; D . Eloy Mar-
tínez; D . Faustino García de Castro; don 
Fernando Carrillo; comandante de Estado 
Mayor, D . Emilio de Aa-jona; D . Adolfo L ó -
pez Soto; D . Angel Calvez; D . Arturo 
Smith; D . Mamerto Núñez; D . Guillermo 
Loox; D . Ventura Desonville; D . Jorge y 
D . José de Ajuria; D . J o s é Fernández de 
Castro; D . Ramón Amado; D. Francisco 
Pérez del Rio; Don Federico Farrés; 
don Juan Miguel Ferrer; don Agapito 
Pedemonto; D . Cárlos Miguel; D . José de la 
Quintana; D . Ramiro Pedroso; D . J . F e r -
nández Criado; y otras muchas personas 
cuyos nombres no siempre es fácil averi 
guar. 
Parece excusado decir que con semejante 
contingente de viajeros, San Diego de los 
Baños disfruta de una animación desusada. 
Los temporadistas hacen sus excursiones 
por los alrededores del pueblo, á pió ó en 
quitrín, y quienes van á caza, quienes ma-
tan sus ocios en el complicado ajedrez, el 
reñido tresillo, la humilde lotería ó las entre 
tenidas damas. Improvísanse los bailes, re-
nuévanse las visitas y los h u é s p e d e s del ho-
tel "Gabancho" van al hotel "Cabarrouy", 
los del "Bustamante" al "Saratoga" y vice-
versa. Una cosa por extremo grata preva-
lece allí, la más agradable franqueza. E s 
verdad que si la gravedad cortesana y la 
etiqueta rigorosa quisieran imponerse, reci-
birían una rechifla de la casi totalidad de 
los temporadistas. He dicho que una parte 
no pequeña de la población la constituyen 
los hoteles, y agregaré que los cuatro prin-
cipales quedan ya citados. Todos son es-
paciosos y cómodos, y entre todos se lleva 
la palma el que se denomina de "Gabancho" 
(nombre de su fundador), porque desde su 
puerta trasera á la entrada de los baños no 
hay más distancia que la de ima acera á 
otra de estrechís ima calle. Y como es de 
rigor que se salga del baño hermét icamente 
abrigado, y con esas mismas ropas se recoja 
el bañis ta en el lecho, á provocar el sudor, 
de aquí la inapreciable ventaja de este ho-
tel, cuyo dueño, el amable y servicial cuan-
formidad de Li-tong-nim, y no vac i ló en 
hacer al mandar ín la entera confesión de 
todo, sin ocultarle nada, nada, ni aun la 
parto que ella había tenido en la evas ión del 
prisionero. 
E l mandarín, por supuesto, no aprendía 
nada nuevo, porque bien pronto adivinó que 
su prima había ayudado al fugitivo; qui 
z á la habría castigado si la piedad no 
so hubiese impuesto en su corazón á la có-
lera. 
Y la compas ión do Li-tong-nim era tanto 
m á s profunda cuanto que la desgraciada 
Hong-ma-nas, ¡pobre criatura! languidec ía 
y se marchitaba por momentos, como una 
flor que se agosta. 
Pero ¿debía él permitir que Hong-ma-nas 
se reuniese, con su permiso y conformidad, 
al ingrato que les h a b í a abandonado? 
Sin embargo, la misma compasión que le 
obligó á ser indulgente la primera vez, le 
conmovía de nuevo, cuando observaba la pa-
lidez y tristeza de su prima. 
Hong-ma-nas, después de' dirigir su peti-
ción á Li-tong-nim, guardó silencio, pero 
todos los chas, durante la comida, el man-
darín ve ía clavada en él la mirada suplican-
te de su prima. 
E l l a no pedía nada, no decía nada; pero 
sus ojos olocuontos hablaban por ella, pe-
dían por ella, y expresaban su profundísima 
pena. 
Una mañana Li-tong-nim, vencido por 
tan mudo dolor, la dijo dulcemente: 
— P o d é i s partir para Franc ia 
¡Creyó que iba á desvanecerse la pobre 
cbina! ¡fué tal su palidez! 
Más en seguida Hong-ma-nas entreabrió 
sus rojos labios con encantadora sonrisa, y 
murmuró: 
to recto D . Antonio Llodrá, sabe captarse 
la voluntad de cuantos lo tratan. Una cesa 
posee el hotel "Gabancho", que^constituye 
un verdadero imán para una parte no;peque-
ña de sus huéspedes, para los que viven en 
la parte alta del establecimiento: el jefe do 
los dependientes de la casa. L l e v a por nom-
bre el de Timoteo, y no hay quien lo"!.trate 
que no lo quiera. Hombre de cierta edad, ha 
recorrido medio mundo, y con sus aventu-
ras, que reflere sencillamente, podrían es-
cribirse algunos volúmenes. Creo ^que de 
ese trabajo se ha encargado el joven Direc-
tor de L a Discus ión , mi amigo D. Santos 
Vi l la , y no quiero usurpar un derecho ad-
quirido; mucho más , cuando todavía me 
queda mucho que decir de los baños, y algo 
de algunas fiestas de las que se ofrecen en 
los hoteles. 
Pero esto exige capítulo aparte. 
SUCESOS. 
TENTATIVA DE SUICIDIO. 
Como á las dos de la madrugada de ayer, 
D . Manuel Cortés y Castro, detenido en el 
Vivac Gubernativo empezó á dar grandes 
gritos, y al acudir el sargento de guardia á 
la galera en que aquel se hallaba incomu-
nicado, le manifestó que deseaba matarse, 
que le prestase un revolver, y que él firma-
ría un documeuto donde constase que había 
desarmado á un guardia y después se había 
suicidado. 
Serian las cuatro de la madrugada cuan-
do Cortés volv ió á dar gritos y al acudir el 
guardia que lo vigilaba observó que Cortés, 
se hallaba herido y que tenía una navaja 
en la mano, en vista de lo cual se abalanzó 
sobre él y le quitó dicha arma. 
Seguidamente se l lamó al médico de la 
casa de Socorro, quien certificó que Cortés 
presentaba dos heridas leves sobre la teti-
lla izquierda. 
De las averiguaciones practicadas sobre 
la procedencia de la navaja que se le ocupó 
á Cortés resultó que este, s e g ú n dijo, la ha-
bia traído oculta en una zapatilla, al ingre-
sar on el establecimiento. 
E l celador del barrio del Angel levantó el 
correspondiente atestado y con él dió cuen-
ta á la autoridad competente. 
DETENIDO POR ESCANDALO Y AGRESION. 
A las diez de la noche del martes, la pa-
reja de Orden Públ ico n*? 93 y 231 pres tó 
auxilio al celador del barrio de San Nicolás , 
para detener al moreno Canuto Velasco, por 
que al requerirle por estar escandalizando 
en la v ía pública, le faltó de palabras y tra-
tó de agredirle. Dicho moreno también fal-
tó é hizo gran resistencia contra la citada 
pareja, rompiéndole á uno de los guardias 
el uniforme. 
CIRCULADOS. 
Los celadores de los barrios de Guadalu-
pe y segundo barrio de San Lázaro, detu-
vieron á dos pardos que se hallaban circula-
por la Jefatura de Policía. 
ACCIDENTE CASUAL. 
A l estar en la tardo del martes el menor 
D. Juan Izquierdo, limpiando una máquina 
de la fábrica de soga de la calle de Tal la-
piedra, tuvo la desgracia de inferirse una 
herida en el dedo meñique, siéndolo ampu-
tado por el Dr . Cueto, auxiliado del practi-
cante de la casa de socorro del tercer dis-
trito Sr. Dehogue. 
E l estado del paciente fué calificado da 
grave, y el celador del barrio dió cuenta do 
este hecho al Jugzado de guardia. 
HURTO. 
E n una casa de la calle de Monserrate 
fuó ocupado mi violin y dos arcos, que el día 
1? del actual le fueron hurtados del tea-
tro de Albisu al moreno Francisco de P. 
Arango. E l celador del barrio remitió al 
Juzgado correspondiente las prendas ocu-
padas y a l inquilino de la casa donde fueron 
encontrados aquellos. 
ESTAFA. 
A las cuatro de la tardo del martes, los 
guardias de Orden Públ ico números 61 y 
109 presentaron en la celaduría del barrio 
del Príncipe á un moreno que fué detenido en 
la calzada de Belascoaín esquina á Reina, 
por ser acusado del hurto de 32 tazas do 
dulces, á un individuo blanco. 
DETENCION DE UW ASESINO. 
E n L a s Cruces y por fuerza de la Guardia 
Civil, fué detenido en la tarde del 16 del ac-
tual D . Nemesio Fernández Encina, autor 
del asesinato perpetrado, en dicho día, en la 
persona de D. José Torres Cueto, crimen 
que se l levó á efecto en despoblado. A l de-
tenido se le ocupó el cuchillo de que hizo 
uso para realizar su crimen, y juntamente 
con él fué puesto á disposición de la autori-
dad competente. 
C A f TURA. 
Por fuerza de la Guardia Civil de los pues-
tos de L a s Cruces y Ceiba Hueca, fueron 
detenidos en la tarde del sábado último, los 
paisanos D. José Pelaez, D . Mauricio Jerez 
y D. Cecilio Olióla, como presuntos autores 
de los robos á mano armada y en despobla-
do, hecho á D . Leandro Ormaechea, G r a -
ciano Yaña , pardo José Ponce y moreno 
Mauricio Goitizolo, quitándole al primero 
tres pesos, y á l o s demás un centén á cada 
uno. 
ACCIDENTE CASUAL. 
L a pareja números 919 y 753 presentó en 
la celaduría del 2? barrio de San Lázaro des-
pués de curado en la casa de socorro del dis-
to 2? á D . Anastasio Mazorra, el cual t ú v o l a 
desgracia de caerse on el café Los Mosquitos 
sufriendo dos contusiones graves en la fren-
te. 
DESALOJO. 
E l martes, al regresar á su habi tac ión la 
moreua Merced O'Farril , vecina de la callo de 
Colina, encontró violentada la puerta de su 
habitación y en el patio toda su ropa y mue-
bles, habiéndole informado uno de los veci-
nos que el autor del hecho lo era un inquili-
del Cerro, á quien lo adeudaba los 'alquile-
res. 
—¡Gracias! 
—Pero deseo que no vayá i s sola—conti 
mió el mandar ín .—Un comerciante de Meng 
tzu marchará un día de estos á Lao-kai , y 
le he rogado que prolongue su viage para 
conduciros al puerto de Honoi. 
¿Qué importaba eso á la infeliz china? L o 
que ella quería era dejar el Yun-nan y mar-
char al país ignoto donde había de encon-
trar al hombre á quien adoraba, y sus pre-
parativos no fueron largos. 
Lin-ton-nim tuvo necesidad de imponer 
su voluntad para que permaneciese una se-
mana, por lo menos, en Saigon, y cuando la 
j ó v e n manifestaba extranoza por obligarla 
á dar tan inútil rodeo, movía gentilmente 
su linda cabeza como rehusando aceptar, 
no obstante las buenas razones que él le 
daba. 
¿Podía ella subir á bordo de nn vapor 
francés y Rogar á Francia , no teniendo en 
sus maletas m á s que trajes chinos? Vestida 
á la europea, la liannesa corría menos peli-
gro y menos riesgo de despertar curiosida-
des indiscretas. 
Pero es que ella temía ser menos linda con 
traje europeo y desagradar á S i - Y u cuando 
se presentase á él con vestidos nuevos 
M á s tuvo que ceder, porque Li-ton-nim 
no la permit ía marchar de otro modo: con-
taba con dirigirla á uno de sus amigos que 
residía en Saigon y rogarle que proporcio-
nase á_Hong-ma-nas una doncella que la a-
companase en el viage. 
Y así fuó como la dulce Hong-ma-nas vo-
laba hácia el pa ís lejano donde habitaba el 
amado de su corazón, sin que nada pudiera 
hacerla desistir de sus firmes propósitos. 
Bajaba por el río Rojo, cubierto en aque-
lla época del ano de juncos y esquifes de 
G A C E T I L L A 
B A I L E BENÉFICO.—Ya se han empezado 
á hacer las gestiones oportunas á fin de que 
alcance los más halagüeños resultados, el 
baile benéfico que ofrecerán en Tacón dis-
tinguidas damas, á mediados del mes en-
trante, con el objeto do allegar los recursos 
que se necesitan para la terminación de los 
talleres, dedicados á las jóvenes obreras, en 
la Real Casa de Beneficencia. 
L a Comisión que organiza la mencionada 
fiesta, ha acordado que la distribución de 
los billetes para el baile, se haga exclusiva-
mente por la Secretaria.de la Junta Piado-
sa, acompañando una circular con los nom-
bres al pie, de las señoras que forman la 
Comisión; y se tendrá especial cuidado de 
quo cada persona reciba solamente una pa-
peleta de entrada, personal ó familiar. 
Acordó igualmente que los palcos se to-
men por separado de las entradas y sean 
sólo para familias. L a s que los deseen pue-
den pedirlos á la Comisión de señoras. 
Se suplica á los señores que reciban 
billetes de entrada, que tengan la bondad 
de firmar el sobre para constancia do la en-
trega, y podrán,-sí gustan, enviar el importe 
á la Sra. Marquesa de Larrinaga, Tesorera 
de la Junta, Cuba 84, de 12 á 3 de la tarde 
hasta el día 6 de mayo inclusivo, pues des-
de esa fecha en adelante, el cobro se verifi-
cará por el repartidor, que al bacerlo efec-
tivo devolverá el sobre como recibo. 
Jóvenes bailadoras, bailadores,—os espe-
ra una noche de emoción,—salpicada de en-
sueños seductores,—que en olmos de las flo-
res,—habrá un baile magnífico en Tacón. 
A L B I S U . — E l programa lo dice claro: esta 
noche se ofrece allí la aplaudida zarzuela 
cómica, entres actos. E l Rey que Rabié, con 
la novedad de desempeñar la señorita Rua-
quella el papel del calaverilla "Monarca" y 
mil formas, sin dirijir la vista á los paisajes 
nuevos que se desplegaban ante ella; ni si-
quiera se fijó en toda la hermosa ciudad de 
Hanoi, sino en una cosa particular: en el u-
niforme de los oficiales de marina, que des-
pertaba en la pobre china tantos recuer-
dos. 
¡Ya l legó á Cochinchina! Y mientras el 
amigo de Li-tong-nim ejecutaba las instruc-
ciones que el mandarín le había dado, ella 
pasaba los días en el puerto, vagando por 
los muelles, contemplando el vapor que ha-
bía de trasportarla á Francia 
Y también saboreó la viva alegría de su 
coquetería satisfecha, cuando se vió por vez 
primera vestida como una francesa: se en-
contraba lindísima, sinceramente, sin vani-
dad, pero sin falsa modestia; y esperaba no 
desagradar á S i -Yu cuando el viera á su 
querida Hong-ma-nas transformada en gra-
ciosa parisiense. 
Luego, como todo pasa, aun las pesadas 
esperas de las marchas y las angustiosas 
fiebres del viaje, la china l legó á París muy 
alegre en ima triste mañana de noviembre. 
Llovía mucho y un frío intenso anunciaba 
la proximidad de un rigoroso invierno. 
Aquella bija del Yun-nan, país siempre 
inundado de sol, sufría desde su llegada á 
Marsella los efectos de la temperatura baja 
de Francia. 
Una tos seca desgarraba su pecho, y sus 
mejillas palidecían; pero ellano sentía nada. 
¡Tan feliz eran entonces! 
—¡París! ¡París!—repetía en voz baja es-
ta mágica palabra, en la cual se encerraban 
para ella tan deliciosas promesas 
(Se contimará) . 
i 
el do la "Rosa" del os campos, la señora To-
rres. 
Cuando aprietan los calores,—más de tres 
y ra/is de cuatro—scivnísimosseñores,—pro-
fieren aquel teatro—que tiene ventiladores. 
CONCIEKTO.—Siguen los ensayos del que 
ofroceni el sábado ;iO de los corrientes, en el 
gran teatro de Tacón, el pianista portorri-
queño D. Julio Carlos do Arteaga, con el 
concurso de conocidos artistas y una orques-
ta do 50 profesores. Dicho concierto será 
ROSA C S I L L A G . — E n Viena ha fallecido la 
cantante Rosa Csillag, una de las artistas 
que in¡'is aplausos han recocido en las esce-
nas de la Opera de París, Buda-Pest, Vie-
na, San Petersburgo, Berlín, Londres y Mi-
lán, en sus papeles de Fieles, liachel y L u -
crecia. 
Rosa Csillag. bajo los auspicios de Me-
yerbecr, se presentó por vez primera ante 
él público de Berlín cantando el papel de F i -
dés. L a señora Csillag, que nació en Irschan 
vocal y sinfónico. L a s localidades se han I (Hungría) y tenía á su muerte 50 anos de 
puesto á la venta en el almacén de música J edad, estaba casada hacia ocho anos con el 
do D. Anselmo López y en la joyería y per 
Almería " E l Fénix " 
TACÓÍT.—Los Fantoches y Marionets de 
los Hermanos Prandi de Brescia, han resuel-
to permaneder en la Habana algunos días 
más; y al efecto, ammeian para hoy, jueves, 
una variada función, compuesta de la come 
día L a Noche de San J u á n , estreno del bai 
le Roberto el Diablo y la popular zarzuela L a 
Gran V i a . — E n todos los hogares se oyen 
frases parecidas á estas: 
—¿No estudio hasta las diez todas las noches? 
Pues que papá me lleve íl los Fantoches. 
PAYEET.—Estreno en puerta. Hoy se re-
presenta por vez primera, en el coliseo que 
tiene arrendado D. Serafín León, la delicio-
sa opereta E l Matrimonio de F ígaro . 
—¿Y que significa el matrimonio de F íga-
ro? 
—Nada, que se casa Pichardo. 
L a compañía de Franceschini actualmen-
te se ocupa en los preparativos convenien-
tes para que á la mayor brevedad se ofrez-
can las nuevas obras Pipeló y l a Marina de 
Arriota. 
Los empresarios consiguen llenos 
Si se deciden por los estrenos. 
L A PICAZÓN.—Así se titula un anuncio 
que aparece en la tercera plana y que se re-
fiere á la curación de los herpes. Recomen-
damos su lectura. 
EN LA MERCED.—Programa de los so-
lemnes cultos que la Sociedad de Beneficen-
cia do Naturales do Cataluña, dedica á su 
patrono San Francisco de Paula, en la Igle-
sia de Nuestra Señora de las Mercedes," el 
23 y 24 del presente mes. 
E l primor día, á l a s siete de la tarde, prin-
cipiará la fiesta con la bendición del nuevo 
estandarte que la Junta Directiva del año 
anterior regala á la Sociedad; luego se can-
tará por la Sociedad Coral "Dulzuras de 
Euterpe", una gran salve á toda orquesta. 
E l segundo día, á las ocho de la mañana, 
tendrá efecto la gran fiesta en honor de su 
Santo Patrono, ejecutándose por una nutri-
da orquesta y escogidas voces, la gran misa 
del maestro González, estando el sermón á 
cargo del orador sagrado Rdo. P, Muntadas, 
rector do las Escuelas Pías. 
Antes do principiar la misa, so estrenará 
el poema sinfónico titulado "Ecos do Mon-
serrat" quo su autor D . Carlos Bordas dedi-
ca á la Sociedad de Beneficencia do Natu-
rales de Cataluña. 
E n el momento do la e levación se estre-
nará igualmente una melodía religiosa, á 
grande orquesta, "O salutaris", cantada por 
el artista D . Enrique Jordá, el cual presta 
su cooperación, tanto en obsequio á la So-
ciedad do Beneficencia, cuanto para el ma-
yor esplendor de la fiesta. , 
UEGE E L REMEDIO.—El caño de la cloa-
ca, calle de Galiano, desde Trocadero hasta 
San Lázaro, despide un olor insoportable, en 
perjuicio do las familias que viven por aque-
llos alrededores y hasta de los transeúntes . 
—Ahora quo llegan los meses de calor, en 
que es preciso velar por la higiene para que 
no se desarrolle una epidemia entre nosotros, 
llamamos la atención de la Junta de Sani-
dad hacia aquel lugar infecto.—Algunos 
guasones han colgado allí un cartel, on la 
extremidad de una vara, consignando el ol-
vido en queque tiene el Ayuntamiento di-
cha cloaca, que también amenaza ruina, 
desde tiempo inmemorial. Lo'que sí es cierto 
es que en la Habana se vive do milagro. 
NOTA CÓMICA.—Un avaro tenía la cos-
tumbre de salir siempre de casa sin dinero; 
así no corría el peligro de perderlo ó de gas-
tarlo. 
—Mi aparente avaricia—decía—no es más 
que una penitencia que me impongo. Pue-
den Vds. juzgar: sabiendo que no llevo en-
cima ni un céntimo, no puedo ver un pobre 
sin echarme la mano al bolsillo. 
ABANDONO CONVENIENTE.—Diálago his-
tórico: 
—¿Cómo sigue nuestro amigo? 
—Los médicos le han abandonado por 
completo. 
—¿Ha muerto el infeliz? 
—No; al contrario. Es tá perfectamente 
curado. 
PARA EUROPA.—Ayer se despidió de no-
sotros el activo comerciante Sr. D. Francis-
co Cuesta, que ese mismo día por la tarde 
salió para Europa, á bordo dol hermoso va-
por Reina Mar ía Cristina. 
Cuesta so propone hacer compras en F r a n -
cia é Inglaterra y surtir con ellas su hermo-
sa tienda " E l Bazar Inglés." Como el indi-
cado amigo nuestro es persona do gusto, no 
dudamos que adquirirá en el extranjero, 
tanto en paños y géneros, como en trajes 
hechos, la últ ima expresión de la moda. 
Un feliz viaje y un pronto regreso desea-
mos al popular Presidente do la Sección de 
Recreo y Adorno del "Casino Español." 
TORTAS DE POLVORÓN.—Las legít imas 
sevillanas, que tienen su depósito principal 
en la calle del Consulado 103, alcanzan gran 
favor, tanto en esta Isla como fuera de ella, 
pues para' los Estados Unidos so hacen 
grandes remesas de las mismas. Su popula-
ridad es tal, que en todos los estableci-
mientos de víveres finos y en los principales 
cafés, son solicitadas por las personas de 
buen gusto. L a s ricas tortas de Polvorón 
pueden consumirse á todas horas, pues lo 
mismo sirven para el desayuno que para la 
cena y los postres en las comidas. 
CORRIDA DE TOROS.—El próximo domin-
go 24 se verificará una buena corrida de 
toros, en la plaza de Carlos I I I , en la quo 
lomarán parte conocidos espadas, figurando 
en primera linea el aplaudido Marinero. Se 
nos dice que los bichos serán de P . P . y W. 
y el precio de entrada á lo sumo económico. 
BUENO ES SABERLO.—Varias personas quo 
las consumen en la mesa, nos recomiendan 
las aguas Apollinaris, que reúnen condicio-
nes de pureza, y son tónicas para el estó-
mago. Y tan es así que aconsejan su uso 
acreditados facultativos. Los señores Lange 
y Leonhardt, San Ignacio número 38, son 
los importadores de la citada deliciosa agua 
Apollinaris. 
SIGUEN LAS QUEJAS.—Con la firma de 
"Varios vecinos" hemos recibido lo siguien-
í e : 
•'Hace más de un mes que una cuadrilla 
de trabajadores concluyó do componer el 
tramo de la calle de Consulado, entre Vir-
tudes y Neptuno. Desde esa misma fecha 
es tá filtrando el agua por el pavimento, 
causando perjuicios á los vecinos. Llamamos 
la atención de quien corresponda, para que 
inmediatamente mande á componer la refe-
rida rotura do la cañería del agua, para ver-
nos libres de ese mal, prescindiendo del que 
tenemos con el insufrible polvo." 
E N UN T R I B U N A L . — E l presidente.—¿Có-
mo ha podido V d cometer ese delito; Vd. , 
un obrero honrado, quo tieno los mejores 
antecedentes? 
E l acusado.—¡Ah, señor presidente! ¿Sabe 
usted lo que es beber una copa do más? 
E l presidente.—Yo no lo sé; pero Vd. me 
lo está enseñando 
COLEGIO DE SAN FRANCISCO DE PAULA. 
—Programa de los cultos que los alumnos 
de este plantel tributarán á su insigne pa-
trono San Francisco de Fai t ía , en el templo 
de Nuestra Sonora del Pilar, con la valiosa 
cooperación del Párroco Ldo. Sr. D. F r a n -
. cisco Revuelta y Argüeso . 
Sábado 23.—A las OJ de la tardo, Rosario 
•y Salve cantada por las niñas de la Escuela 
Dominical, con acompañamiento de har-
monium. 
Domingo 24.—A las 8 de la mañana, so-
lemne fiesta con orquesta ocupando la Sa-
grada Cátedra del Espíritu Santo el eminen-
te orador Pbro. Ldo. Sr. D. Gregorio C a -
rranza y Calderón. 
E l Iltmo. y Rdmo. Sr. Obispo Diocesano 
D r . D . Manuel Santander y Frutos, se ha 
servido conceder 40 dias de indulgencias á 
los fieles que asistiendo á laflesta rezaren im 
Padre Nuestro, Ave María y Gloria Patri , 
rogando por las necesidades de Nuestra 
Santa Madre la Iglesia. 
Y A HABÍA PASADO.—En el Juzgado de 
Guardia: 
—¿De modo que su señora suegra se tiró 
á la calle desde el balcón del piso segundo, 
en el que vivía con usted, y usted nada hizo 
por detenerla? 
—Perdone usted, señor delegado; bajé 
corriendo al principal, y salí á un balcón 
para cogerla ¡Pero ya había pasado! 
COLÓN.—El problema de dónde nació 
Cristóbal Colón ha sido muy discutido, sin 
•que nunca pudiera resolverse de una mane-
r a evidente. 
Son sois las ciudades de Italia que se dis-
pntan la gloria de tener por hijo al descu-
brldor do América; pero ahora parece que, 
á consecuencia de nuevas investigaciones, 
resulta probado que Colón nació en la pe-
queña ciudad de Beltola. 
L a ciudad e s t á con tal motivo llena de 
júb i lo . H a acordado levantar un monu-
manto á su ilustre hijo, y lo que es más se-
rio, env iará el año que viene á Chicago una 
comis ión portadora do todos los documentos 
quo prueban el nacimiento de Colón en B e l ' 
prestidigitador Hermann, del cual se separó 
á los pocos meses de la boda. Rosa Csillag, 
á la edad de 28 años, perdida la voz, se ha-
bla dedicado á la enseñanza de la música 
y del canto. 
ADVERTENCIA AL RÚBLICO.—El abanico 
C I N - K O - K A que oportunamente anuncia-
mos es modelo exclusivo de las abaniquerías 
L a Complaciente y L a Especial, y la nueva 
forma do esto abanico aparecerá muy en 
breve en otro lugar de este periódico. 
C 647 ]{. la-20 ld-21 
Casa de contratación en joyería y mue-
blería de Andrés Barallobrey Cp. (S. en C.) 
Neptuno 39 y 41, esquina á Amistad. 
So compran alhajas, muebles y pianinos, 
oro y plata vieja, pagando altos precios. 
Gran surtido de alhajas procedentes de 
préstamos vencidos, por la mitad de su va-
ÍOr 4445 10 20 
C 5Ü3 - IVA 
1 íe la 
E l domingo 24 del corriente, á las 12 del 
día, so celebrará la junta general ordinaria 
dol tercer trimestre del presente año social, 
con arreglo á lo dispuesto por el artículo 35? 
dol Reglamento y cumpliéndose las pres-
cripciones del 42'.' 
L o que de orden del Excmo. Sr. Presi-
dente so publica para conocimiento de to-
dos los señores socios. 
Habana, abril 1G de 1892.—El Secretario, 
Pedro Miralles. G P 6-19 
Mucha:; señoras ignoraQ «ine en L A F A S I I I O N A -
B L I Í te confeccionan con elegancia toda clase de 
vestidos, á recios producidos, (según tarifa que se fa-
cilita en el .ostableciniicnto.) 
recibe todos los meses de Europa, los últimos mode 
los de sombreros y capotas, así como también otros 
muchos artículos de fantasía para seííoras y niñas. 
C0I10HAS FUNEBRES 
sin competencia posible en precios, cantidad, calidad, 
variedad, etc. 
C 565 
1 1 9 . 
20-Ab 
Ó ACCIDENTES NERVIOSOS Y 
TODAS LAS ArECCIONUS NBBTIQSAS EN OIONEItAL 
se curan vadicalmente con las pastillas anti-epi-
lépticas 
D E O C H O A . 
Prospectos gratis. Uuqno de Alba. 13, princi-
pal, Madrid. De venta en las princioales F a r -
macias. 
Depósito y agente general para la Isla de Cuba 
R. R A E B A Z A B A L . FaénaSia de "San Juliiín." 
Habana. C 27 R 6 m-3E 
IIÍTEEES PERSONAL. 
Para las enfermedades del estómago é intesti-
j3 nos, v ómitos de las embarazadas, niños y tísicos, 
re diarreas de los viejos, tísicos y niños, inapeten-
trj cias, digestiones difíciles, somnolencia después 
CQ de las comidas, dispepsias, etc., etc., no hay más j 
jg que el | 
B] Vino de Papayina de Graiulul. 
51 PÍDASE EN TODAS I.A8 BOTICAS. 
pñ 0 598 P 10-7 
i&THSHSE 5EKSHSÍSH3E5Í SÍSESESÍSMHESHSH H 
OBI8PO N. 21, 
de G-ómez. 
Importador de plata. Se vendo plata con 
descuento por oro en todas cantidades. 
L A B O L S A , Obispo 21. 
3455 27-27 Mz 
CKONICA H E LIGIOS A. 
Misas 
las ocho 
D I A » ! DK A B R I L . 
miar está en Ntra. Sra. del Pilar. 
F I E S T A S ££• V I E R N E S 
Solemnes.—En la Catedral la de 
y en las demás iglesias las de ce 
Tercia, á 
stumbro. 
Cortp de María.—Día 21.—Corresponde visitar á 
Nuestra Señora del Buen Consejo en San Felipe. 
V I S I T A D E E N F E R M O S , 
¥A lunes 25 del presente á las seis de la mañana, 
saldrá de la Iglesia Parroquial del Sagrario de la San-
ta Iglesia Catedral, S. D. M . j)ara los enfermos habi-
tuales, que por su indisposición no puedan venir á la 
Iglesia; lo que pongo en conocimiento de las partes 
interesadas, sirviéndose avisarme en tiempo designan-
do calle, casa y número. 
Habana 1!) de abril de 1892.—El Párroco, Gabriel 
Alvarcz B u l l í a . 
oo o o -o 
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de Dependientes del Comercio de la Habana. 
S E C C I O N D E I N S T R U C C I O N . 
SECRETARIA, 
A las ocho de la noche del próximo domingo, dará 
comienzo en los salones del Centro de esta Sociedad una 
velada literaria-musical organizada por esta Sección, 
en la que t end rá á su cargo la conferencia el distin-
guido orador y catedrát ico de la Universidad de esta 
capital, Sr. González Laimza. 
Lo que se anuncia para conocimiento de los señores 
socios á fin de que puedan concurrir al acto. 
Habana, 20 de abtil de 1892.—El Secretario, M. 
PamagtM. 4471 5d-20 4a-20 
E l Renovador de A. Gómez. 
( E l verdadero, que acabará eon todos los falsos.) 
AUTOKIZA I) IL, GOlilKU.NO SUI'KIírOIÍ. 
Infalible y único remedio en el mundo para el As -
ma ó Ahogo, bronquitis, catarros rebeldes, recientes 
y crónicos, herpes, raquitismo, etc., el verdadero, que 
con tres años conquistó un crédito nunca visto, el que 
produce resultados maravillosos en el 90 por 100 de 
los enfermos, desde las primeras cucharadas, el que 
devolvió la vida y la salud á tantos millares de i n d i -
viduos. 
Se prepara y expende por el Ldo. Marrero, en su 
botica Ex. SANTO ANGEL, calle de Aguacate n ú m e -
ro 7, donde se halla de dependiente el Sr. A . Gómez, 
6 sea D . Antonio Díaz Gómez. 
Cuatro cucharadas se dan á probar, grátis, lo bas-
tante para cjerciorarse de que no hay exaieración. 
4125 ídí 
SORTEO 1,400 
C U A R E N T A C E N T E S I M O S V E N D I D O S POR 
FEAUCISCO HOEIEQA. 
DRAGONES 40. 
4530 2a-20 2d-21 
S O I R / X O S I O 1 , 4 0 0 
7 6 2 1 e n 
6 5 2 8 e n 2 
V E N D I D O S P O R 
Teniente Rey 16, Plaza Vieja. 
C Gá6 3a-20 3d-21 
Impotencia. Pérdidas semi-
nales. Esterilidad. Venéreo y 
Sífilis. 
9 á 10, 1 á 4 y 8 á 9. 
O - H E I L L T 1 0 6 . 
C 594 17-7A 
ABBIL 19. 






































































SAN R A F A E L N? 1, 
MIGUEL MURIEDAS. 
































































































































































































\m sifiíBotice v 
Ü í l É o a r s o p a 
C 039 5a-J9 5(1-20 
Buenos versos. 
Tengo un amigo docíoi 
que para cualquier dolor 
de estómago ó de cabeza 
sólo ordena Cerveza 
de la marca S A L V A T O E 
Y si curioso lo hostiero 
me dice el doct 
"le voy á decir po 
tengo en ella tanta 
La cerveza S A L V A T Í 
es de agradable sabor 
clara, espumosa, geuuina 
no hay ninguna medicina 
en la farmacia mejo 
aít 
i iP SSR 
m i ü 
(; .-S2 
f1 ':r:i:¿:^ ' ' K v S W 
y todas las molestias que los herpes producen, las cu 
a Loción Anl iherpét ica del Dr . Montes. Los ha 
rros, espinillas, mancliíts y enipcines de la cava,°dc 
saparecen rápidamente usando la Loción Montes. Pi 
dase en todas las droguerías v boticas 
3990 9-13 
t i l n ^ i c i 
P H E P A H A D O P O R E l 





C 645 ta-20 1(1-21 
•DICIIEGO TAMAYO. 
Da oousultaa diáriiig cii «w 
ii 12 á 2, v cu d i KjiOil' i : | 
lelot, Prado 67, <u 3 ii :.. 
Bmpodrado 31. 
hidroteriipico do 
27-23 iM / 
U A F A E L CHAU) V KDA Y NAVUUIO. 
DOCTOR KN n r t n í i . i USCNTAL. 
lol Colegio de l'ensylvania. é ineorpoyado (Clttffjní-
rsidad de la l lábana , 
lo luiinero 79 A. 
Consiiltái; 
c ;vio 


























































































A l freí! o {ia rri calmru 
ilará clases de Idionms póv su método práctico, tres 
linches do lasetUaná en Acadcmi;!. Lamparilla21 y 
tres noches en el coldgió do D( ñbí'JtnSj Concordia 32.— 
Señoril as $3, caballeros lj!¡5'-3G; 
•1170 4-20 
UNA PROFESORA INGLESA (DE L O N -dres), con título, da clases á domicilio y en su casa 
idiomas, que enacmi á hablar en poco tiempo; m ú -
sica, solfeo, los ramos de instrucción en español y d i -
bujo: precios módicos: dejar las señas en Ohispo 135 ó 
en Sol 73. 4388 4-19 
IN T E R E S A N T E . — L A N U E V A ENSESANZA Ó enseñanza moderna. Clases de instrucción primaria 
(lidoinicilio á $7 plata al mes; método especial, rápido, 
práctico y explicativo; cónociinionto real de las cosas 
y de las ciencias, concepción y desarrollo de las ideas, 
ejlucación délos sentidos, educación inlclcctual, mo-
ral y social. Láminas especiales para las explicaciones. 
Amistad 136, segundo f iso. 4291 4-17 
SAKT RAMOjÑrT 
Colegio de 1" y 2" Enseñanza de 1* claset 
CALLH 11, ENTRE 10 Y 12, VEDADO. 
Oirédor: L d o . M a m i é l N-ñfiez // N i t ñ e g , 
Este se ha trasladado á la hermosa casa acabada de 
fabricar expresamente para esta clase de estableci-
ihicnto en la parle más alta de dicho poblado, por lo 
que reúne las mejores condicioues higiénicas, desean-
do su Director que los padres de familiS se dignen v i -
sitarlo nara que se cercioren de la verdad de lo ex-
puesto. So admiten pupilos, medio pupilos y erter 
nos para los cinco años de 2? Enseñanza. Los pupilos 
tienen baño de mar grátis. 4224 10-13 
P O P $ 5 - 3 0 O P O A L M E S 
we dan clases de piano, tres á la semana. San Miguel 
• n ú m e r o 46. 4313 26-17A 
Inglés, Francés y Alemán. 
osó Emilio Ilerrenbcrger, profesor, con título a-
adémico, da clases á domicilio y en su morada. Pra-
o número 105. 4323" 4-17 
Contiene 25 por 100 de su peso de car-
ne de vaca digerida y asimilable inme-
diatamente. Preparado con vino supe-
rior importado directamente para este|| 
objeto; de un sabor exquisito y de u ñ a r 
pureza intachables, constituyo un exce-
leute vino de postre. 
T ó n i c o - r e p a r a d o r que lleva al orga-
nismo los elementos necesarios para ro-| 
poner sus pérdidas. 
Indispensable á todos los que necesi-| | 
ten nutrirse. 
Ilecomeudamos sp pruebe una vez si-
quiera para poder apreciar sus especia-
les condiciones. 
A l por mayor: 
Brognería del Doctor Jolmson, 
OMspo 53. 
Y E N T O D A S L A S BOTICAS. 
C 551 1-Ab 
Í>E L A U N I V E R S I D A D C E N T E A L . 
Especialista en enfermedades do la piel y siiiliticas. 
Consultas de una á cuatro, O-Reil ly 30 A,"altos. 
4716 ' 26-21 A 
[ANUEL H E R R E R A , 
Médico-Cirujano. 
Consultas generales de 111 á 1. Con 
les para enfermedades de los oidos y f( 
1 á 3. A guiar 72. 
ENFERMEDADES DE L A P I E L . 
i J e sús María n. 91, de 12 á 2 tarde. Teléfono 737. 
Reina 39, de 7 á 10 mañana. C 6 ^ 26-20 A 
DR. F . ARROYO H E R E D I A . 
Consultas: para pasmos y trastornos nerviosos, á 
todas horas, y para las demás enfermedades de 2 á 4. 





d2-20 a2-20 C 644 
A B R I L 19 D E 1893. 
Premios. Pesetas. Premios. Pesetas. 




























































































































































































































































































E l próximo sorteo se verificará el 
día 29 de abril; consta de dos series á 
28,000 billetes á 6 pesos y 3 pesetas 
el décimo. 
r e m i o 
C 542 2d-r20 2a-20 
¡¡¡CURACION D E LA SORDERA!!! 
C l í n i c a A u r a l de SSTew-Yosfk." 
PllOFEaOR LUD-VVIC. MOKK. 
Hahiendo descubierto un remedio sencillo que.éura 
la sordera en cualquier grado, destruye ins tan tánea-
mente los ruidos de la cabeza y zumbidos de oidos. 
Tendré el gusto do mandar testimonios, detalles y 
diagnósticos á todas las personas que lo soliciten. 
l loras de despacho, todos los días, de doce á tres. 
Lagunas número 2. 
En esta casa se venden los aparate 
oidos del inventor D . Ludwig Mork, 
alcance de todas las fortunas: tambiér 
dones para la instalación del aluml 
sistemas Edison y Thonson Ilouston. 
4360 
artificiales de 
sus precios al 
e reciben ó r -
ulo eléctrico. 
15-19 A 
P E D H O P I N T A N . 
Cirujano-dentista. Especialista on las extracciones 
rápidas y sin dolor. Precios módicos. Consultas de 8 
á 6. Grátis para los pobres do 3 á 5. Aguila 121, entre 
San Rafael v San J osé. C 538 26-2A 
JOSE I . TEA7IES0 Y L0PE2. 
A B O G - A D O . 
Domicilio : J e sús del Monte 383.—Bufete, Aguiar 
núm. 67, altos, de 14 á 4. 8808 26-3Ab 
Dr. José María de Jauregnízar. 
M E D I C O - H O M E O P A T A . 
Curación radical del hidrocele por un prodedimiento 
in extracción del líquido.—Especialidad en senci 
fiebres palúdicas. Obrapía 48. C 555 1-Ab 
J u a n i L . Murga. 
A B O G A D O . 
Habana 13. Teléfono 134. 
C 554 1-Ab 
n 
ACOSTA número 19. Horas de consulta, de once 
á una. Especialidad: Matriz, vías urinarias, laringe y 
sifilíticas. C 556 1-Ab 
D o c t o r A d o l f o C , B e t a n c o u r t 
CIKUJANO-DENTISTA. 
de la Facultad del Colegio de Pensylvania y de 
Universidad de la Habana. Aguacate 136 entre M u 
ralla v Sol. C 547 23 2 Ab. 
Múltiples certificados de notables curaciones radicales de quebraduras. 
Para ios raros casos en «iue no sea posible, se couslruven bajo dirección 
médica, bragueros que evitan la estrangulación y otros peligros de la que-





por O usía vo Doré. E l Paraíso perdido, por Millón 1 
tomo, ha Biblia I. tomos. La piv i i i i i Conicdia 2 tomos 
Historia de lu Crnsli'das 2 tomos. Cabalas de la Pon-
tuiíic, 1 tomo. De ventíieíl pivcio muy barato. 
Salud nilmero 23. librería. 
C. 650 1-21 
P H ü 3íJ C B S ^ . 
'onsul.'iio y el ¡irijicnii por Tliicrs, 5 lomos con 
asy rctralos ^21-20 oro. Historia de España por 
.•ule. 15 tomos .t.S-5(l. La leyenda de los ciéhJí, 
.•¡as religiosas y teorías cieniílicas de los purulns 
08 y mod'eruós, 2 tomos mayor con láminas cro-
5-30, El iMundo ilustrado, contiene liisioiin. 
ciencias, etc., 4 tomos mayor con 2,000 láminas 
CU $8 50 «•cntavos. De vciita salad n. 23, l ibre-
0 649 1-21 
AMJXCIOS DE LOS INSTADOS-IMDOS. 
C O N S E J O A LAS i W A D R E a . 
E l J A R A B E CALMANTE de l a 
SEÑORA W I N S L O W . . 
Debo usarpo siempro im-n, la flcmtlcloa en 
¡os nifiofl. Ablanda las oncias, alivia los dolo" 
res, calma al nifio, cura el cólico ventoso y oo 
w mejor vemedio para las «Uarreao. 
E S C O G I D O S 
I)E VACUNACION ANIMAL B E L A S I S L A S 
D E CUBA Y r U E H T O - K I C O . 
Fundado en 4 de marzo de 1808 por el 
E x c m o . é I l t m o . S r . D r . D . V i c e n t e 
Lsiais F e r r e r . 
Dirigido por el 
D r . D . J o s é IJUÍS F e r r r e r . 
Se vacuna todos los días de 12 á 3, v Revenden púa -
tulas y pulpa á todas horas. O B K A P I A 51. 
C 560 1-Ab 
G - H A T I S P A H A L O S P O B S E S . 
Extracciones dentarias en la botica L A F E , Galia-
no número 41, de ocho á nueve de la mañana . 
4217 4r-13 
Impotencia. Pérdidas seminales. Esterilidad. Vené-
reo y Sífilis. De 9 á 10, 1 á 4 y 8 á 9. O-Reil ly 106. 
C539 23-1A 
Graliauo 124, altos, esquina á Dragones 
Especialista en enfermedades venéreo-sililíticas y 
afecciones de la piel. 
Consultas de 2 á 4. 
C 557 
T E L E F O N O N . 1,316. 
1-Ab 
ANUNCIO DE LOS ESTADOS-UNIDOS. 
í ' 
nWfl u ] na l 
j r - j ina i ' io . dijerirái] y ash; 
^ • í t a l e c c r á n y roln;;;teco?ím 
L a « o i D b i n a c i o n do c t n i 
fitop., h a d a d o p o r resulta 
. w p o c i t i l m e u t e a d a p t a b l e p a 
m o , ra'qmíisExp & c . , &e. 
.eche y l a a p e t e c e n y a u s c o i i B t í t n c i o n e B 
l e c i e n t c s d e e e t ó m e d i c i n a 
mando u o p u e d a n e f i j ér i r e i a l i m e n t f 
i t e l a G ? r . u 5 s é o n 0 6 S c o t t y fw 
e de H í g a d o d e B a c a l a o c o n Hipo/oo-
de g r a n p o t e n c i a r e c o n s t i t u y e n t e y 
.ades e x t e n u a n t e s e n los n i ñ o s , n i a r a s -
I A 1 M A DE U S AGUAS DE MESA, 
Pura, sana, deliciosa, eterveseente, tónica para el estómago, recomemlarta 
por los médicos más afamados del mundo. 
VENTA ANUAL: 20 MILLONES D E B O T E L L A S . 
S e v e n d e por s u s i m p o r t a d o r e s 
L A S T l a S T - A C I O H . 3 8 . — H A B A S T A . 
C 578—570 08—2E 
Por fuerte y crónica que sea, 
se cura 6 so alivia siempre con 
las Fa.stiikis del B r . übulreu. 
Son tan rápidos y seguros sus 
efectos, que casi siempre des-
aparece la Tos por completo al 
concluir la primera caja. 
Los que tengan A S M A ó sofeeac ión , usen los cigarrillos baL 
s á m i c o s y los papeles aaoadoíi del Dr. Andreu, que lo calman al 
l acto y permiten descansar doran le la noclie.— P í d a n s e en las boticas. 
C 183 E-2r! 
s 
I 'KEPATÍADO POK 
,1 
'E l vig-m 
El mér i to (b 
sqpiiBl i tuyeB 
mte remedid clcpcmlo de la MI1/. BOmbiiatWJióD (lo sus i n -
grediéntás j así siendo estos conocidos como igualmente su acción medicinal, fácil 
es comprender el valor curativo de esta preparac ión , do ahí (pie pueda ser usado 
con toda conlianza por el paciente y estar seguro de obtener la saind perdida, bas-
L o s M é d i c o s d e l i n u n d o e n t e r o r e c o n o c e n q u e l a 
es l a m e j o r i n e d i c i n a cpie e x i s t e p a r a l o s n i ñ o s e n f e r m i z o s y t a m b i é n p a r a e u r a i 
ía E t T i a c í a c s o n , A n o m í a y C é r í é i J n c i o h ©su S o s A d m i t e s . P a r a les 
C a t a r r o s , t o s c r ó n i c a ó o t s a S c s i ü í e r a f o c o f o r í c S o o s a n a t i s i r a i s z a , e s n r 
r e m e d i o i n f a l i b l e y e n c o r t o t i e m p o r e s t a u r a r á y f o r t a l e c e r á e l s i s t e m a c o n t r a l í 
r e p e t i c i ó n d e o t r o s a t a q u e s . M i l e s d e m a n i f e s t a c i o n e s h a n l l e g a d o á n u e s t r a -
m a n o s , do t o d a s p a r t e s d e l m u n d o , n a c i e n d o c o n s t a r l o s b u e n o s r e s u l t a d o s 
i n a p r e c i a b l e s b e n e f i c i o s o b t e n i d o s c o n i a ^ m u l s T p ñ tí© S c o í t » e n lo c u r a * 
la T s s i s y o t r a s e n f e r m e d a d e s a n á l o g a s 
D E V E N T A m T O D A S C A S D R O G U E R I A S V F A R M A C I A S . 
N U N C A V I S T O S . 
C O N V E X A S T P L A N A S "ST A P H E C I O S 
O - K H J X L E I T 1 0 6 . C 5 9 6 2 0 - 7 A 
ir un Irasco para ir mejoría y alentando esto resultado á continuar 
EFERVESCENTE, Á N T Í B I L I O E a i r i m u r 
L A QUE OBTUVO MEJOR PREMIO EN L A EXPOSICION D E MATANZAS, 
D E 1 8 3 1 . 
De éxito seguro contra las enfermedades del estómaso, JAQUECAS, 
MAREOS, P E R D I D A D E L A P E T I T O , ACEDIAS, D E B I L I D A D NERVIO-
SA, DIGESTIONES D I F I C I L E S y todas las enfermedades del aparato di-
gestivo. 
Además, tiene esta preparación la importante ventaja sotoe ia mayoría 
de las magnesias conocidas, de ([lie jamás se altera con el tiempo, conservando 
imlefínidamente sn efervescencia y propiedades terapéuticas. Aumentando la 
Teniente Rey 41 y Compostela 83 y 85. 
C 597 alt 
Habana, 
8-7A 
usándolo basta la curación linal 
Los componentes de este remedio son: 
C E K E B E t N A Y A C I D O FOSEO-GíLICERICO, sustancias fosfóricas nahira-
fes ex t r a ídas de la masa cerebral y médu la espinal de vaca, «pie poseen un poder 
alimenticio completo sobro el cerebro y sistema nervioso humano, íi los cuales de-
vuelve la parte fosforada que so pierde lentamente por las enfermedades, comuni-
cando enérgica vi ta l idad á el organismo, regenerando visibleiuenle á el enfermo 
cu pocos dias y completando la nutr ic ión cuando es t a r d í a ó lenta. 
K O L A , nuez africana rica en Cafeína y Tcobromina, r eúne las propiedades 
nervinas del Cafó á las alimenticias del Cacao, recomendada por los médicos m á s 
eminentes como tó«fcrt desarrolla el apc l i ' j i y rcsiaura los órganos digestivos, nu-
tre los músculos y evita el decaimiento, so le atribuye el ser un específico para 
combatir la embriaguez y el báb i to por los licores. 
COCA del Pe rú , vegetal do gran valor como estimulante nervioso, imprime 
fuerza física y mental, baciendo desapa.iecer la fatiga del cerebro y del cuerpo; 
produce especial vigor y devuelve el sueño á los que padecen de insomnio por de-
bil idad nerviosa. 
JUGO D E CARNE P E P T O N I Z A D O , constituye un poderoso alimento rico en 
peptonas asimilables, contiene en forma soluble todos los principios nutrit ivos do 
la carne fresca, de ahí su poder alimenticio sobre inválidos, d ispépt icos y com a-
loscicivlos-
ALBÜM1NATO D E H I E R B O Y MANGANESO, so absorve completaim i:lc 
sin producir irri tación intestinal, y devuelve al l íquido sanguíneo su poder regene-
rador de la vida. 
D A M I A N A : planta ind ígena do México, (pie ha alcanzado gran boga por sus 
efectos t ó n i c o s gem-ralos. 
L a reunión, "pues, de los ingredientes descritos, bajo la formado un vmo agra-
dable, constituye el remedio en cuest ión, á la vez el m á s poderoso tónico vitali/.a-
dor del cuerpo humano. 
CURA L A D E B I L I D A D NERVIOSA on todas sus mani lés taciones: melanco-
l ía—tris teza—depresión íísica y m e n t a l — p é r d i d a de memoria—decaimiento—inca-
pacidad para estudios y negocios—pérdida do la energía, y del vigor sexua l—pér -
didas seminales—flujos crónicos (llores b lancas)—pará l i s i s—vahídos - asma ner-
viosa—palpitación del corazón—neura lg ias—fal ta de sangre y trastornos en la 
menstruación por debilidad general. 
Es muy. útil y benéfico su efecto en la tisis, bronquitis eróniva, enlhuinocimien-
to por falta de nutr ic ión, vér t igos, desmayos, estados dispépt icos crónicos, dia-
rreas crónicas y siempre que ésté indicado hacer liso «¡r iíó reconstituyiBUte r áp ido 
é inofensivo en sus efectos. 
Precio en la Habana: 90 CTS. PLATA el frasco. 
Se vende en, las Droguerías y en el Depósito: Botica. 










A C E I T E PURO 
DE HIGADO 
DE BACALAO 
H A O B T E N I D O 
LA APROBACION DE EMINENTES 
DOCTORES QUE LE DAN LA 
PREFERENCIA Y LO RECETAN 
SIEMPRE EN LAS ENFERMEDADES 
PULMONARES, ESCROFULA, ETC. 
POR CONSIDERARLO EL ACEITE 
MAS PURO Y RICO EN 
P O D E R C U R A T I V O 
QUE SE OFRECE 




> • m 
O) 
Y R I C O S 
TRACTÍVO SIN PRECEDENTE 
S DE DK MILLON. 
Loierísi del Eslndo <le Lnlsiana. 
Incorpbrad'n por la liC^islaluni piiru los objefos de 
Educación y Cartdad. 
Por un Imucusp i'oto ¡iopúlar, svi rran^uioin forma 
parle de la proponte GoiistiUlctón dói Ebtado, ndojila-
da cu (licli'tiilire de 1S7!). 
Contimun á liasta cuero l'.1 de IHit,"). 
Sus soberbios sorteos extraordinarios 
se eeleliran Bemi-anualmentc, (Junio y Diciembre) y 
los ( i l l A N i ) E S SOl iTEOS O l l D I N A E I O S , en nula 
uno do los diez meses restantes de) año, tienen lugar 
en público, Oi r ía Academia de Música, en Nueva 
OrleanBi 
Veinte años de lama poi' integridad en los sorteos 
y pago exaeto de los premios, 
T E S T I M O N I O . 
Oérlifiearnos los abtyo firttiantes, que bajo n neu-
tra supervisión-¡i dirección se hacen todos los pre-
paran vos para los sorteos mensuales y semi -du na -
les de la Lotería del Kslado tic .Lousiana; que ev. 
persona presenciamos la celebración de dichos sor-
teos, y (¡ne todos se efectúan eon honradez, egúidad 
!/ buena fe, y antorisamos á la Kmqresa que haya 
uso de este certificado con nuestras firmas en fue 
símile, en todos sus anuncios. 
O M I I S A S t I O S . 
Los míe suscriben. /iiim/iieros de JViieva-Orleans, 
pagarettvos en nuestro despacho los billetes premiu-
dós de la Loler'ui del h'slailo ile Lousiana que nos 
sean. prcscnlados. 
K. AI. W A L S L E Y , PUES. L O U S I A N A N A T I O -
N A L H A N K . 
F I E B R E l i A N A U X , FRES. S T A T E NATIO-
NAL BANK. 
A. BALDWIN. FRES. N I O W - O U L E A N S N A T . 
BANK. 
CARti KOHN; PKES. U N I O N N A T . B A N K . 
Gran sorteo nioissiuü 
en la AcartoiniiHlo SEUsloade Nneya^Orlenang 
ol telarte^ 10 de majo <]e 18ÍI2. 
Premio mayor $300000 
















LISTA DH 1.0S ritlCMIOS. 




PREMIO I ) K . . . . n».000.. 
PREMIO DE 25.000.. 
PREMIOS D K . . . . JO.OOO.. 
PKIOMIOS D E 5.000.. 
PREMIOS DE i.ooo.. 
PREMIOS DE 600.. 
PÉ10 AI IOS D E 300.. 
P U K M I O S D E 200.. 
A P R O X I M A C I O N E S . 
premios de $ 500 
pivmiosdo 300 
premios de 200 
D O S N Ú M U U O S TKKAUNAI i 
premios de $ 100 
premios de 100 
300.000 












. . $ 99.900 
98̂ 900 
. . $1.051.800 3131 premios uscendontes á 
PRECIO DE LOS B I L L E T E S . 
E n t e r o s , $ 2 0 ; Medioss, $ 1 0 ; C u a r t o s 
$ 5 ; D é c i m o s , $ 2 ; V i g é s i m o s , $ 1 . 
A las sociedades, 55 IVacciones de á $1, por $50. 
SE SOLICITAN AOKNTHS EN TODAS l'AKTHS Á 1,03 
QUE SE LES DARÁ RBBOIOS ESI'ECIAI.EK. 
A V I S O I M P O R T A N T E . 
L a s r e m e s a s ele d i n e r o s e h a r á n 
por e l e x p r e s o , e n s u m a s 
de $ 5 p a r a a r r i b a , 
pagando nosotros los gastos de venida, asi como loa 
del envío do los B I L L E T E S Y L I S T A S D E P R E -
MIOS, para nuestros corresponsales. Dirigirse sim-
plemente ú 
l ' W ' i . í i O N K A I ) . 
Ncw-Orleauis, L a . 
HE COHÜKSI'ONSAl, DEinouA DAR SU DIRECCIÓN TOR 
COSIVLETO V l 'IKMAU CON CLARIDAD. 
COIUO el Congídáo de los K. U. lia formulado leyes 
prohibiendo el uso del (Jorreo á TODAS las loterías , 
nos serviremos de las Compañías de Expresos para 
contestar á nuestros corresponsales y enviarles las 
ListtyS de Premios. 
Las Listas Oficiales se, enviarán á los Agentes L o -
cales que las pidan d e r m i s de cada sorteo, cu cual-
iiuier cantidad, por Expreso, LIURE DE GASTOS. 
A D V E R T E N C I A . - - - L a actual franqnicia de la 
Lóterfa del Estado de Louisiana, que os parte de la 
Constitución del Estado, y por fallo del T R I B U N A L 
S U P R E M O D E L O S E E . U U . , es un contrato i n -
violahlo entre el Estado y la Empresa de Loter ías , 
cont innará H A S T A 1895. 
Hay tantas Lo te r í as (tan pohres como fraudulentas,) 
cuyos billetes se venden concediendo enormes comi-
siones íl los expendedores, quo es necesario quo los 
compradores se protejan aceptando solamente los b i -
lletes de la LOTERÍA DEL ESTADO DE LOUISIANA, si 
desean obtener el premio anunciado en 1^ lista, 
I N T E R E S A N T E . 
Papel feapiiíiol sellailo, á un peso plata la resma 
tle 500 pliegos. Obispo 86, l ibrer ía é imprenta. 
4-155 4-20 
l a s famil ias. 
Cuadernos talonarios para apuntar la ropa que se 
da á lavar. Contiene hojas para 52 semanas y valen 25 
centavos en plata. Obispo 86. l ibrería é imprenta. 
4373 4-19 
3 L I B K O B B Á . H A T O S . 
L e combat contre le crime, jiar Jo ly . L a oñcina de 
farmacia con todos sus suplementos, por Dorvaul t . 
Códigos españoles Abella, 1 tomo. Cure radicale des 
bernies, par Championiere, 1 volumen. Portraits de 
cire, 1 volumen. L a Skiaskopie, par Bitzos. Di rec to-
rio de México. Historia natural, por Poey. Repertorio 
físico de la Isla de Cuba, por Poey. De venta en la l i -
b rer ía ú imprenta. Obispo 86. 4261 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E 
m i sujeto entendido y prác t ico de encargado de una 
tiuca: tiene personas que lo recomienden 
nnmero 70, 4457 
Concerdia 
4-20 
\ J locarse de criada de manos ó 





B L A N C O 3 9 . 
Se solicita una muchacha para manejar un niño; se 
vest i rá y calzará, dándole además una gratificación 
mensualmentc. 4476 4-20 
Y 
MODISTA MADRILEÑA. 
Bcc ién llegada á esta población, pone en conoci-
miento del públ ico haberse estaWecido en la calle de 
Riela ó Mural la u. 117, en donde recibe órdenes para 
la confección de vestidos de todas clases, tanto para 
señoras como para niños, á precios sumamente mód i -
dicos. L a misma confecciona sombreros de señora y 
reforma los antiguos á la ú l t ima moda, quedando me-
j o r que nuevos. 4383 4-19 
C . Gr. C H A M P A G N E 
Afinador de pianos. 
Habana n ú m e r o 24 y O-Reil ly núm. 68. 
4324 4-17 
FÁBRICA DE 
E N G E N E R A L . 
Sombreros de custor, desde $1 á $10; bombines, de 
$5 á $12; sombreros de pajilla, jipijapa y demás clases 
á precios muy baratos: cada sombrero tiene su precio 
liara garant ía del comprador. Para sombreros baratos, 
aquí . Amistad, 49.—Antonio Boadella. 
4040 15-9 
GRAN F A B R I C A E S P E C I A L 
DE 
B I R ^ G - T J I B I R / O S 
Antigua casa tiue fue de Baró 
31, OBISPO, 31. 
C 602 15-8A 
SE N E C E S I T A U N A N I N A B L A N C A O D E color para ayudar á una señora en los quehaceres 
de la casa: se enseña, viste y calza ó se le da sueldo, 
según convenio con sus familiares. Corrales 56, cole-
gio de niñas . 4169 4-20 
S E N E C E S I T A 
un criado de mano, muy práctico en el aseo y l impie-
za de casa y servir la mesa, con buenas referencias: no 
siendo así que no se presente. Merced 39. 
4461 '1-20 
UN A S I A T I C O C O C I N E R O D E S E A C O L O -carse, tanto en casa particular como en estable-
cimiento, teniendo personas que respondan de su con-
ducta: informarán calle de la Maloja 141, bodega. 
4477 4-20 
B A R B R R O . 
Falta un buen operario y un aprendiz en Dragones 
esquina á Rayo, barber ía . '1467 4-20 
_ S E S O L I C I T A 
una manejadora, una criada de mano que sepa coser 
á mano y en máquina y una buena lavandera; se piden 
referencias. San Miguel 115. 4188 4-20 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca que sepa coser, para una familia 
extranjera, se le dará buen sueldo: debe tener buenas 
referencias: informarán San Ignacio número 17. 
4498 4-20 
S E S O L I C I T A 
en Reina 113; altos, una manejadora, morena 
mediana edad. 4496 
v de 
4^20 
DESEA C O L O C A R S E U N B U E N C R I A D O de mano en casa particular '6 casa de comercio, ó 
de portero: tiene qnicn responda de su conducta: i n -
formarán Obrapía 63. 4-160 4-20 
ESE A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E N I N -
aliar de criada de mano ó manejadora: sabe cum-
pl i r con su obligación y tiene quien la garantice: im-
pondrán Hotel La Perla, calle de San Pedro n. 6. 
4 y o 4-20 
S E S O L I C I T A 
un muchacho que haya trabajado en fonda de ayu-
dante de cocina y traiga buenas referencias. Bernaza 
número 66. 4389 4-19 
SE D E S E A U N M U C H A C H O Q U E SEA penin-sular, que sepa leer, escribir y contar bien y que 
tenga quien responda por su conducta y sino es así que 
no se presente. Teniente-Rey n ú m e r o 39, t intorería 
V i l l a de Par ís . 4419 4-19 
DE S E A C O L O C A R S E U N A M O R E N A G E N E -ral lavandera, exacta en el cumplimiento de su 
obligación: pueden dejar los avisos en el despacho de 
esta imprenta. 4379 4-19 
S E S O L I C I T A 
una cocinera ó lavandera peninsular ó isleña que duer-
ma en el acomodo, en Guanabacoa: darán razón en 
Lamparilla &}, Habana, de 11 á una de la tarde. 
1415 ' 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E 
un general cocinero y repostero que sabe su obliga-
ción; impondrán Obrap ía n. 100, entre Bernaza y V i -
llegas. 4416 4-19 
S E S O L I C I T A 
una buena cocinera de mediana edad para una corta 
familia: ha de ser aseada y diligente. Manrique 73, 
entre San Rafael y San J o s é . 
4384 4-19 
S E S O L I C I T A 
un buen criado de mano que traiga referencias. San 
Miguel n . 43. 4417 4-19 
D ' 
KSEA COLOCAKSIO O Í A J o V K N l ' K N N I N 
sular de criandera á leche entera y otra joven pe-
ninsular de criada de mano ó repasar ropa, teniendo 
personas que respondan por ellas: impondrán Merced 
n. 5. 4386 4-19 
SK D E S E A A C O M O D A R U N A S E Ñ O R A G A -Ucga, no joven, para manejar un niño chico: es ex 
célente cuidadora de ellos, ó para acompaña r á una 
señora ó i r á los baños: es de buenos modales y tiene 
quien rasponda. Cuba 87: darán razón en la bodega. 
4380 4-19 
O E S O L I C I T A C O M P R A R CENSOS Y C B E D I 
Jotos litigiosos y se hacen cargo de negocios jud ic ia -
les supliéndolos en cualquier punto d é l a Isla. Cam-
panario 91. 4421 4-19 
NUEVA FÁBRICA ESPECIAL 
D E BRAGUEROS 
P A T E N T E G - I R J S L X J T 
86, O ' R E I L L Y 36, 
E N T R E CUBA Y AGUIAR. 
3825 23-2 A 
mmmií 
DE S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O E N casa de comercio, ya sea en la ciudad ó para el 
campo: tiene quien 1c garantice. O-Reil ly 53, cafó. 
4550 4-21 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A D E mano, blanca ó de color, para una corta famila; se 
le dará un buen sueldo, pero ha de saber cumplir muy 
bien con su obligación y traer buenas referencias, 
porque si nó , es inútil que se presente. Muralla nú 
mero 74. altos, entrada por Villegas. 
4533 4-21 
S G L I C I T A C O L O C A C I O N 
un pardo para cocinero, es aseado y fermal y tiene 
personas que respondan por su conilucta. Calle de 
Neptuno 107 entre Campanario y Perscveranaia— 
barber ía impondrán. 4514 4-21 
S O L I C I T A C O L O C A C I O N 
por ausentarse la familia á quien servía una buena 
criada de mano. 
4486 
Prado 64 informarán. 
54-20 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular de criandera á leche entera, con 
buena y abundante, tiene poco tiempo de parida, sa-
na y robusta, tiene buenas recomendaciones: Galiano 
101 esquina á San José , en los altos. 
4504 '1-20 
S E N E C E S I T A 
un muchacho de 12 á 16 años, para el servicio de una 
corta familia, se prefiere que sea peninsular: San I g -
nacio n. 50. 4487 4-20 
S E S O L I C I T A 
una morena cocinera que ayude á los quehaceres de la 
casa: informarán Merced 72. 4505 4-20 
S O L I C I T A S A B E R E L P A R A D E P O D E D . 
Joustantino Fe rnández Valladares para un asun-
to de familia lo solicita su hermana D!.1 Carmen Fer-
nández Valladares en la calzada de San Láza ro n ú -
mero 169: se suplica la reproducción á los demás pe-
r 'ódicos del interior. 4503 4-20 
S E S O L I C I T A 
un profesor de primera enseñanza en Neptuno 135. 
4512 4-20 
UN A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -carse de manejadora ó criada de mano; tiene per-
sonas que respondan por su conducta, 
mero 95 dan i-azón. 4510 
Coi-rales 
'1-20 
S E S O L I C I T A 
un criado de manos de 15 á 17 años que esté acostum-
brado al servicio y si no que no se presente con reco-
mendaciones. Sueldo 20 pesos y ropa limpia. Tenien-
te Rey 19. 4541 . 4-21 
Se solicita 
una cocinera de color con buenas 
lado 45. 4548 
referencias. Oonsu-
5-21 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A M A N E J A D O R A que sea de color pero de mediana edad para mane-
jar un niño, que sea cariñosa con los niños y también 
otra que sea peninsular para otro niño. Calle del Con-
sulado 97 entre Animas y Virtudes. 
4541 4-21 
SE da de moralidad y educación de muebacba de ma 
nos ó manejadora llevando consigo un hijo suyo de 13 
años que puede ser útil en una tasa para hacer mai 
dados ú otra cosa de trabajo: informarán fonda La 
Perla del Muelle, plazoleta de Luz. 
4551 4-21 
ninsular de oocmera, cuidar persona sola ó viajar 
son una familia, tiéñe personas que informen de su 
conducta: informarán calle de la Merced esquina 
Compostela, bodega de I ) . Manuel Cuevas en los'al-
tos. 4546 4-21 
S E S O L I C I T A 
una cocinera y una criada de manos. Deben traer 
recomeiuUción. Galiano número 41. 
4545 4-21 
S E S O L I C I T A 
una buena cocinera de color para un matrimonio sin 
niños, ha de ser aseada y que tenga buenas referen-
cias. Luz 84, altos. 4509 4-20 
UN A S E Ñ O R A E X T R A N J E R A D E S E A C O -loear»e de criada de mano, sabe coser, ganando 
30 pesos y ropa limpia; no se entiende con los niños. 
D a r á n razón Bernaza 65. 4502 4-20 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A P E N I N sular de mediana edad para criada de mano; i n -
formarán á todas horas. Inquisidor núm. 3, relojería 
4398 4-19 
S E S O X - I C I T i ^ T 
buenas costureras de Modista. Habana número 
4397 8-19 
96. 
SE S O L I C I T A U N P I L O T O C O N N O M B R A -miento de práct ico desde este puerto al de Yagua-
neque y Cebollas: da rán razón los señores 
Pérez.* 4395 3-19 
EstraSi a y 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca ó de color para el servicio de corta 
familia en un pueblo á media hora de la Habana, pa-
gándole buen sueldo. Informarán Monte 497, casi es-
quina de Tejas. 4408 15-19 
B A Ñ O S D E M A R 
S A N R A F A E L 
E s t e conocido y acreditado establecimiento 
e s t á abierto a l servicio p ú b l i c o todos los d í a s 
desde las cuatro de l a m a ñ a n a hasta las siete 
de la noche. E l d u e ñ o cree improcedente hacer 
elogio de la c o n d i c i ó n de sus b a ñ o s . E l públ i -
co es el que debe juzgar y siempre s u fallo le ha 
sido favorable. 
SsTOT.Ü I M P O R T i L M T E - — L o s precios este 
año s e r á n en oro a l 5 0 por l O O de lo que costa-
ban en billetes en los a ñ o s anteriores. 
C 631 alt la-19 29d-20 
I M P O R T A N T E . 
En Aguacate 58, entre Obispo y O'Reil ly, solicita-
mos 4 criadas de mano y 3 manejadoras con $ 30, tres 
cocineras á 25; además tenemos excelentes costureras, 
inmejorables cocineros, criados de manos, camareros 
y cocheros. 4336 4—17 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsiilar de cocinera para una corta fa-
milia: tiene personas que la garanticen. Amistad 80, 
altos, informarán. 4327 4-17 
S E S O L I C I T A 
una joven peninsular de quince á diez y seis años, pa-
ra criado de manos en una casa de familia. Dirigirse 
á Mural la 14. 1312 8-17 
S E S O L I C I T A 
un buen criado de mano con referencias. Reina 53. 
4-17 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N C R I A N -dera, sana y robusta, con buena y abundante l e -
che, para criar á leche entera, la cual está reconocida 
por los médicos: es de poco tiempo de parida: infor-
marán Picota 56: tiene muy buenas recomendaciones. 
4285 4-17 
S E A L Q U I L A 
la elegaute casa calle de las Animas núm. 178; tiene 
muchas comodidades y es á propósi to para una fami -
l ia de gusto. In formarán en Belaseoaín n ú m e r o 2 A, 
donde está la llave. 4430 15-19A 
Local céntrico. 
Para oficinas de una empresa, sociedad, escritorio: 
etc., so alquila un espacioso entresuelo, con entrada 
independiente, compuesto de sala, antesala ó comedor 
y cinco cuartos; podrían alquilarse también á un cn-
ballcro ó nuitrimonio sin niños. Aguiar 100 esquina á 
Obrap ía informarán. 4372 4-19 
Se iil<iiiilaii 
hermosas y magníficas habitaciones altas y bajas en la 
casa calle del Sol n. 4 en la planta baja hay tambié n 
habitaciones ó se alquila todo, pues es propio para un 
cstableeimicnto ó depósito: informes en la misma á 
todas horas. 4368 10-19 
UN A S E Ñ O R A D E días de parida, desea lomar un niño para criarlo 
en su domicilio: su leche está reconocida por médicos: 
puede tratarse del asunto á todas horas en la calle A l -
cantarilla n. 10 4320 4-17 
1 0 7 . 
Se solicita una buena lavandera y planchadora, con buenas recomendaciones 
4393 4-19 
C O C U S T E R O . 
E n la calle de Consulado núm. 63, entre Colón y 
Refugio, se necesita un cocinero que sepa su obliga-
ción. 4392 4-19 
SE D E S E A U N A C R I A D A , SE L E D A N DOS centenes y ropa limpia; y también se desea un m u -
chacho pard criado dándole 8} $ oro y ropa limpia. 
Sol núm. 81, esquint! á Aguacate, piso 19 
4391 4-19 
DE S E A cr¡ C O L G C O R S E U N A S E Ñ O R A D E iandera á leche entera, la que es buena y abun-
dante y cariñosa para los niños, estuvo criando ya y 
pueden informar en la casa donde estuvo: impondrán 
Habana 114 á todas horas. 4406 4-19 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano blanco con buenas referencias.— 
Aguacate 132. 4404 4-19 
UN A J O V E N D E S E A C O L O C A R S E D E criada de mano, manejadora ó lavandera: en la 
misma uno para cochero ó cocinero: impondrán San 
Juan de Dios 3. 4-101 4-19 
Q E S O L I C I T A E N G A L I A N O 20 U N A M A N E -
¡Ojadora de mediana edad para un niño de año y me-
; sueldo 25 pesos billetes v ropa limpia. 
4497 4-20 
A M I S T A D 1 3 
Se solicitan criadas de mano blancas con recomen-
daciones. 4499 4-20 
UN A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -carse de criandera á leche entera, tiene quien res-
ponda por su conducta: informarán Industria 168. 
4154 4-20 
^ E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A Q U E sea 
joaseada y cariñosa con los niños para manejar uno 
de 16 meses, sino reúne ambas condiciones, es excu-
sado que se presente: darán razón Cuba 3-1. 
4452 '1-20 
S E D E S E A 
una muchacha de 14 á 18 años, de color, para el ser-
vicio de un matrimonio con dos niños, se le da rá de 12 
á 15$ billetes de sueldo. Campo Santo 59, Guanaba-
coa, al lado de los carritos. 4513 8-20 
S E S O L I C I T A 
un muchacho joven como para criado de mano de una 
corta familia. Informarán Lamparilla n . 19. 
4190 4-20 
SE O F R E C E U N PROFESOR D E I N S T R U C -ción primaria elemental de niños á los padres de 
lamia; prefiere el campo. e>; homlue de edad y tiene 
muy buenas referencias en los 14 años que lleva de 
esta profesión en diferentes puntos de la Isla. Darán 
razón Hotel Saratoga cuarto número 16, calzada del 
Monte n ú m e r o 45. 4520 4-21 
TTvESEA C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A P A R A 
i ./coser, bien á máquina ó á mano y ayudar en los 
qucljaeercs de la casa, prefiriendo coser, no tiene i n -
conveniente en i r al campo. Impondrán Composte-
la número 20. 4538 4-21 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano, 
n. 11. altos. 




UN A M A N E J A D O R A B L A N C A O D E CO lar se solicita en la calzada del 
altos de la bodega. 
Monte liúm. 127, 
1-20 
V I R T U D E S 1 5 
se solicúa un buen criado de mano, siendo indispensa-
ble presente buenas referencias. 4536' 4-21 
S E S O L I C I T A 
nn cocinero ó cocinera blancos ó de color, para un 
pueblo de campo, Managua, es para una corta fami-
lia, informarán Oficios 74. 4532 4-21 
S E S O L I C I T A 
una cocinera y una criada d( 
Mercaderes 16. principal 
mano para corta familia, 
4517 4-21 
EN V I R T U D E S 1 S 
se solicitan un portero trabajador, que no haga ciga-
rros, y una criada para el sen icio doméstico, que sepa 
coser, sueldo: 2 centenes para cada uno. 
4559 4-21 
1 6 6 , M A L O J A 1 6 6 . 
Se solicita una señora de mediana edad para aeom 
pañrr á otra y ayudar en lo doméstico; viviendo en 
familia: se le dará además un corto sueldo. 
4409 4-20 
L a Inteí?riíla(l Nacional. 
Se necesita un lavandero y sirvientes. 
4411 4-19 
S E S O L I C I T A 
una criada para servir á un matrimonio, á xina niña 
de cuatro años y para coser. Habana 94. 
4100 4-19 
• Ü N A C R I A D A D E M A N O 
se solicita en Angeles 13. En la misma se venden 
cajas vacías para pianos y un juego de sala á lo Luis 
X V incompleto. 4402 4-19 
UN A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O earsc on casa particular de criada de mano, sabe 
cumplir con su obligación y tiene personas que res-
pondan de su conducta: impondrán callo de Espa-
da número 45 esquina á San José . 
4410 4-19 
C O L O C A R S E U N A J O V E N P E N I N 
sular de 34 años de edad para criada de mano, la 
que sabe cumplir muy bien con su obligación y sabe 
coser á mano y á máquina y da informes en donde es-
tuvo y se prefiere una casa que no haya muchos niños 
y gana $30 y ropa limpia. In formarán calle del Prado 
número 32, bodega. 4374 4-19 
TTVESEA C O L O C A R S E E N U N A F A R M A C I A 
j _ / d e esta capital un aprendiz que lleva dos años y 
medio desempeñando dicha plazr, ó bien en el giro de 
sedería ó quincallería. Aguacate n. 9 informarán. 
4288 4-17 
S E S O L I C I T A 
un muchacho de 14 á 15 años, recién llegado, para los 
quehaceres de una farmacia: $15 sueldo: informarán 
Aguacate n. 7. 4289 4-17 
una cocinera. 
4343 
S E N E C E S I T A 
O'Reilly número 7, informarán. 
4-17 
DE S E A C O L O C A R S E U N A E X C E L E N T E cocinera peninsular, muy aseada y de toda con-
fianza: sueldo tres centenes: duerme en la colocación: 
también desea acomodarse una criada de mano. I n -
quisidor número 14, informarán. 4333 '1-17 
B A R B E R O S . 
Se solicita un aprendiz. Cuba 5, Barber í a . 
433-1 1-17 
I 
Se compra una casa 
que su precio sea de 3,000 á 4,000$ oro, que esté situa-
da en la Habana, también se dan 2.000$ oro en hipo-
teca. De otros particulares informarán Salud 23, libre-
ría . 1553 4-21 
SE C O M P R A N L O S M U E U L E S Y D E M A S U -teusilios de una casa do familia para otra que llega 
del campo; prefiriéndolos buenos, séanse juntos ó por 
piezas sueltas, se pagan bien, también se compra una 
buena casa, bien situada y su valor sea de 6,000$ oro: 
impondrán Damas45, altos. 4554 4-21 
CHACON N. 3. 
Se compra una finca rúst ica quo sea de ocho á diez 
cabal ler ías de buen terreno, cerca de alguna línea de 
ferrocarril . 4473 6-20 
S E C O M P R A N L I B R O S 
en pequeñas y grandes partidas y en cualquier idiom a. 
Obispo 86, l ibrería. '1456 4-20 
SE D E S E A C O M P R A R S I N I N T E R V E N C I O N de corredor, una casa en el centro de la Habana, 
se prefiere esquina, precio hasta 10,000 pesos. Infor -
marán en Obrap ía 37, peletería. 4458 4-20 
J O Y E R I A Y 
es. L a Antigua América , Neptuno núinc 
UN. ción, sabe cocinar muy regular y muy aseada, de-
sea colocarse en casa de muy corta familia que sean 
realmente decente, que no tengan niños y les guste 
comer muy temprano: se coloca expresamente parala 
cocina, no duerme en la colocación ni se coloca menos 
de 15 pesos plata. Informarán calle de Chacón n. 36. 
•1375 4-19 
S E N E C E S I T A 
un muchacho de 14 á 15 años, que sepa escribir, para 
un tren de lavado: Dragones 14 darán razón. 
. 4418 .4-19 
D E S E A C O L O C A R S E 
de manejadora ó criada de mano una joven peninsu-
lar en casa de una familia decente: tiene personas que 
la garanticen: Infanta esquina al ehuebo de Vi l lanue-
va informarán. 4427 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E 
un buen cocinero de color, cocina á la criolla y espa-
ñola, tiene persona respetable que respondan por su 
conducta: (.'errada del Paseo 22 entre Salud y Zanja. 
4132 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E 
un asiático para cocinar, bien sea á la española ó á la 
criolla en establecimiento ó easa particular, respon-
diendo por su condueta Sol 59 ostaldeeimiento de v í -
veres antigua de Cervera. 45-13 4-21 
Se solicitao 
un sereno para casa particular, que entienda de j a r -
dinería; un criado de mano joven blanco; un segundo 
dependiente de farmacia. Informan de 9 á 3 en la bo-
t ica de San J o s é calle de Aguiar n . 106. Habana. 
4542 4-21 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A i M A N E -jar un niño de un mes y ayudar á la limpieza: se le 
da rán 15 pesos. Virtudes n. 7. 
4522 4-21 
UN A S I A T I C O B U E N C O C I N E R O . A S E A D O y formal desea colocarse en casa particular ó es-
tablecimiento: informarán calle de Luz n. 53^. 
4521 4-21 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -carse en casa de una familia decente de maneja-
dora de niños, con los que es muy cariñosa ó para a-
compañar una sefuua: es de toda confianza y tiene 
personas que respondan de su honradez: Someruelos 
u. 2, á una cuadra de la calzada del Monte informa-
rán . 4515 4-21 
SE D E S E A S A B E R F L P A R A D E R O D E P E -dro Monteverde y de una hermana de este, hijos 
de Serafina Monteverde, para una herencia que le de-
jaron en la Península . Informarán en esta redacción: 
se suplica la reproducción en los periódicos del inte-
rior. 4516 4-21 
$4,000 oro 
se dan en pacto ó hipoteca sobre una casa en esta ca 
pital, la cual deberá tener valor para la garant ía : el 
interés se est ipulará á largo jilazo; informarán de 7 á 
9 de la mañana y de 3 á 5 de la tarde en San Ignacio 
n . 44, cuarto n. 7. i't'Jl 4-21 
General lavandera. 
Desea colocarse en casa particular con buenas re-
ferencias. Informarán callejón de Espada n. 14, prin-
cipal. 4836 4-21 
SE S O L I C I T A U N C A R P I N T E R O Y U N A L -bañil barato, el trabajo es largo. Se venden dos ca-
sitas á $1,500. Se compran 5,000 tejas y madera en 
buen citado. Dejar aviso por escrito en" la calle de la 
Salud esquina á Campanario, en la ferretería. 
4528 4-21 
DESEA S A B E R E L P A R A D E R O D E Q U I N T I -na Collazo, natural de Artemisa y Bernardo y C i -
rilo Collazo, naturales de Artemisa é hijos de Nieolasa 
Collazo, ya difunta, su hermana Natalia Collazo, na-
tural de Artemisa y que vive en la Habana, calle de 
Bernaza n. 49, agencia de mudadas para un asunto de 
interés, que agradecerá las noticias que le faciliten. 
4366 4-19 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano para dos personas, dándole de 
sueldo $26, que entienda de costura y que tenga quien 
abone por su condueta: en la misma se solicita un 
criado de mano: J e s ú s María 3, de 10 en adelante. 
4131 4-29 
UN A S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D D E -sca colocarse de criada de mano en casa de corta 
familia y de moralidad, sabe cumplir con su obliga-
ción, no sale para fuera de la Habana. Calle de la A -
margura 65 impondrán . 4301 4-17 
S E S O L I C I T A 
una costurera que también entienda de modistura: A -
margura 16 el portero. 4129 4^19 
D E S E A C O L O C A R S E 
una buena criandera peninsular, joven y robusta para 
criar á leche entera en una buena casa: tiene personas 
que respondan por ella: informarán en Amistad 124 A . 
4362 4-19 
SE D E S E A S A B E R D E D O N J O S E V A R E L A Y González, 'natural de Villaoscura, Ayuntamiento 
de Soler, Partido Judicial de Monforto, Provincia de 
Lugo, quien desea saberlo es un hermano de dicho ca-
ballero llamado Jlanuel Váre la y González. Pueden 
dirigirse á Sol n. 15: se suplica la reproducción á los 
demás coleeas. 4364 4-19 
SE SOLICITA 
un muchacho de 14 á 15 años en Teuiente-Rev 94. 
43-16 '4-19 
EN | L A A G E N C I A D E M A N U E L V A L I Ñ A , Aguiar 75. se necesitan criadas, cocineras, criados 
de 1? á $17 oro, cocineros, camareros; 100 trabajado-
res para el campo á $17 oro y mantenidos todo el año , 
los dueños que necesiten toda clase de sirvientes pidan 
y serán servidos al momento. Se hacen instancias y re 
clamaeiones de todas clases. 4139 4-19 
UN A S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D D E S E A colocarse de cocinera en casa de una corta fami-
lia. Tiene quien responda por su conducta. Informa-
rán calle de los Anceles n. 52, altos. 
4531 4-21 
SE D E S E A SABER E L P A R A D E R O D E D O N Fernando Roel y López y D . Francisco López por 
asuntos de familia. Darán razón en la calle de la H a -
bana n. 122. 4529 4-21 
En Bernaza n, 60 
desea colocarse una lavandera y planchadora. 
4465 -1-20 
A V I S O . 
Los criados, criadas, manejadoras, cocineras ó coci-
neros, que deseen colocarse en buenas casas; le ofre-
cemos pronta colocación, bien sean blancos ó de CO-
SÍ tienen recomendación ocurran á Aguacate 54, 
Agencia de Alvarez y Rodr íguez. 4356 '1-19 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano, blanca ó de colar que traiga 
quien responda por ella. Galiano núm. 36. 
4480 .1-20 
S E S O L I C I T A 
una joven peninsular ó isleña para criada de un 
matrimonia sin niños, lia de ser trabajadora y aseada. 
J e sús María 88. 4181 4-80 
S E S O L I C I T A N 
repartidores de cantinas. Calle de Aeosta n ú m e -
ro 79. 4482 4-20 
¡IMPORTANTE! 
Con buenas garant ías se desea tomar en arrenda-
miento dos fincas rúst icas, una de 4 á 5 cabal ler ías , la 
otra de 8 á 10, que estén situadas en la provincia de la 
Habana, con regulares ó buenas fábricas, que tengan 
cercas y palmares, aguadas fértiles y que los terrenos 
no sean pedragesos; los que deseen hacer negocio que 
curran á A s á c a t e n9 54—M. Alvarez y Rodríguez. 
4357 '1-19 
Desea colocarse 
uca criandera peninsular de abundante leche, tiene, 
persona que la garantice. Vive ÍU San José número 
162 donde iuipondrán. 4474 1-20 
N E P T U N O N. 10U 
desea colocarse una peninsular para cocinar ó para 
criada ce mano, entiende de costura.—Ha de ser pa 
ra l a capital. 4475 4-20 
S E SOLICITA 
un hombre para cuidar un jardín y una portería, en el 
Vedado, informarán en la calle de Bernaza n. 8, casa 
tle contra tación. 4185 4-20 
SE D E S E A C O L O C A R U N J O V E N PEN1NSU lar de 28 años de edad, p^ra criado de mano ó por-
tero, para easa de comercio ó fonda, tiene persona que 
lo garantice. Lealtad 33. 4147 4-20 
E n el Yedado. 
Se desea alquilar una casa que reúna buenas condi-
ciones, y sea capaz para dos familias, prefiriéndola en 
las calles 9 ó 7. También se desea una easa como 
para una sola familia, en la calle 9 ó muy próxima 
ella. En Belaseoain 7 informarán. 4448 4-20 
S E SOLÍCITA 
U n joven de trece á quince años, para aprendiz d 
/ a r m a c í a . ' In formarán Picota 7, Botica. 
4442 4-20 
Un criado de mano, blanco, 
\\\c esté acostumbrado al servicio y tenga personas que 
informen. Sueldo 2 centenes. Animas, 30, altos (por 
Industria) de 12 á 3. 4351 4-19 
TTVESEA C O L O C A R S E U N B U E N C O C I N E R O 
JL/aseado y de toda confianza en casa particular ó es 
iblecimicnto; tiene personas que lo garanticen, 
Nicolás 110 impondrán , entre Zanja y Dragones. 
4352 - 4-19 
San 
C R I A D O D E M A N O Y A P R E N D I Z A . 
Se solicita un criadito de mano de 12 á 13 años, re -
cien llegado y una muchacha blanca de aprendiza de 
modista, que no pase de 12 á 13 años. Industria 49. 
4354 4-19 
N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R de 23 años de 
edad desea colocarse de criarrdera á leche entera, 
mena y aéundants ; tiene personas que respondan por 
u conducta; es reeienllegada. de tres meses de pál ida. 




S E S O L I C I T A 
un muchacho para aprendiz de sombrerero. Amistad 
aúmero 49. 43-18 4-19 
A L O S Q Ü E N E C E S I T E N S I R V I E N T E S , T E -nemos magnílieos cocineros y cocineras; reposte-
ros blancos y de color: ídem criadas y criados; mene-
jadoras; porteros; cocheros; camareros; lavanderas 
costurera y cortadora: los que deseen ser servidos o-
curaan á la Agencia de Alvarez y Rodríguez, Agua-
cate 54. 4358 4-19 
P O R T E R O 
Desea colocarse un hombre de regular edad que 
responden por su buena conducta en buenas casas de 
reputación que ha servido y en tal caso para criado 
de corta familia: informarán San J o s é 8, bodega es-
quina á Aguila. 4433 1-19 
UN J O V E N SE O F R E C E COMO A Y U D A N T E de carpeta ó cobrador: tiene muy buenas reco-
mendaciones. Impondrán calle de Cuba n. 57. 
4377 4-19 
T T N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E bien 
y j sea de portero ó criado de mano y no tiene incon-
veniente de salir fuera con cualquiera familia. I n fo r -
marán San Ignacio n. 8-1 entre Sol v Muralla. 
4370 4-19 
A V I S O . 
Desea colocarse una señora peninsular sana y r o -
busta de criandera, tiene buena y abundante leche y 
tiene personas que abonen por su condueta: informa-
rán Animas 120. 4369 4-19 
k E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E N I N -
"sular de criada de mano, de moralidad, en casa de 
una familia decente: tiene personas que respondan por 
ella: impondrán Misión n. 25. 
4367 4-19 
S E S O L I C I T A 
una lavandera Linea número 41, Vedado. 
4126 4-19 
C I E D E S E A C O L O C A R U N A C R I A N D E R A pe-
>Oninsular: tiene leche buena y abundante y tiene 
quien responda por su conducta: informarán Belas-
eoaín 32 ó fonda La Dominica San Pedro 12. 
4424 4-19 
y V C S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U L A R 
de mediana edad de manejadora ó criada de ma3 
no; sabe bien su obligación y tiene personas que res-
pondan por su conducta; también sale para el campo: 
informarán Ancha del Norte 291, á todas horas. 
4105 '1-19 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano peninsular, que traiga referencias. 
Galiano 63. 4407 4-19 
SE S O L I C I T A U N C R I A D O D E M A N O : SE venden trescientos claveles blancos y de color y 
una chiva. Calle 11 entre 10 y 12, Vedado. Casa azul. 
4339 4-19 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que tenga buenas referencias. A-
mistad 83. 4319 4-17 
DE con buena y abundante leche a leche entera, sa-
nas y robustas: tienen personas que respondan de su 
conducta: informarán Cerro, calle de San Carlos nú-
mero 15. 4310 4-17 
Se solicita 
una criada de mano que sirva de manejadora. Salud 
número 01. 4309 4-17 
C< E S U P L I C A A L A P E R S O N A Q U E SEPA E L 
J5paradero de D . Salvador P l á y Boada, procedente 
de Barcelona y desembarcado en esta Isla á mediados 
del año de 1890, que tenga á bien noticiarlo á Eduar-
do P l á , calle Real n ú m e r o 31, en Camajuaní ; el cual 
le quedará altamente agradecido. So suplica á los co-
legas la reproducción. 4281 8-17 
U N A C R I A D A D E M A N O S 
y manejadora que sea buena y sepa cumplir su obli-
gación, se solicita en el teatro de Albisu, easa parti-
cular. 4307 ' 4-17 
Atención. 
Se solicita un almidonador y varias planchadoras, 
en el taller de lavado E l Bril lante. J e s ú s del Monte 
265, Toyo. 4305 4-17 
U N A S E Ñ O R A G A L L E G A 
de 36 años, que hace poco que vino de E s p a ñ a desea 
colocarse para criada de mano, sabe algo de cocina. 
Da rán razón San Pedro número 20, fonda. 
4311 
r<As 
V ^ m u e l 
ros 39 y 41, esquina á Amistad.—Se compran alhaja 
muebles, pianinos, oro y plata vieja, pagando altos 
precios.—Telejono 1,452. 
4216 12-13 
M U E B L E S EN L A "NUEVA MINA". 
8, B E R N A Z A 8. 
Se comprau todos los que propongan en 
grandes y pequeñas partidas, pagándolos al 
más alto precio. 
L o mismo que prendas de oro, plata j 
brillantes y toda clase do objetos de valor 
C 54() 2G-2A 
SE A L Q U I L A N 
una hermoso sala, un aposento, un comedor y una co-
cina con suelos de mármol y con vista á las calles de 
Muralla y Compostela. E n la misma se vende una du-
quesa en buen estado. Compostela mim,.> 109. 
C 637 4-19 
D O S C U A R T O S 
se alquilan en San Miguel 128, casi esquina á Lealtad 
á personas solas ó matrimonio sin hijos, se dan y p i -
den referencias: informes en la misma á todas horas. 
-1317 4-19 
X j l n 25 pesos tres habitaciones altas piso de mármol 
jQieon balcón á la calle; cuartos á 6 pcüos y medio; 
en $10-60 dos habitaciones altas con su cocina y agua. 
O-Rei l lv 30, a lmacén de víveres de H . de Beclie. 
4438 la-19 3d-19 
Se alquila la casa calle 7? número 72 (ó 25) casi es quina á la de los Baños : la llave en la casa del 
frente é informarán de su ajuste en Manrique número 
52, de 8 á 11 de la m a ñ a n a y de 6 á 8 de la noche y en 
O-Relly número 9 i de 1 á 4 de la tarde. 
4437 4-19 
SE V E N D E N Y SE T O M A D I N E R O : U N A casa cu San Láza ro en tres m i l pesos con 0 cuar-
tos y dos de á cinco mi l pesos; una en Amargura n ú -
mero 51 en $10500 oro; una en el Vedado en 4500 pe-
, toda de azotea y se toman 5500 sobre una buena 
finca en esta ciudad y tres ó cuatro m i l se toman que 
sea de menores por tres años ó más. In fo rmarán en 
Neptuno 45 do siete á onco del dia. Se vende una bue-
na esquina con establecimiento y otra sin él. Agus t ín 
Ramos. 4413 4-19 
BTJEN" aTEGSOCIO. 
E n la parte Oriental de la provincia de 
Asturias y lindando con la de Santander, se 
vende una magnífica posesión, propia p a r a 
cualquiera quexireteiida retirarse, compues-
ta do casa de vivir, otra de vivir y cuadra, 
cuadra, casa-lagar y lavadero, huerta de 
hortaliza y árboles frutales, prados segadíos 
con pumaradas é inmejorables terreno sla-
brantíos, bosques de avellanos, castaños en-
cinas, robles y pinares: su cabida de doce 
hectáreas próximamente: demás informes 
darán razón, Monte 1G2. 
4337 4-17 
S E V E N D E 
un juego de sala v otros muebles. Virtudes 122 infor-
marán . 4á83 8-17 
S E V E N D E 
la casa de tabla y teja de ocho varas de frente por 
ochenta y nueve de fondo. Pr ínc ipe Alfonso número 
417, libre de gravamen. Empedrado 3 informarán. 
'1328 6-17 
LOS L I Q U I D A D O R E S D E L A S O C I E D A D D E M . Fantonyy C?, de Cárdenas , venden los alma-
cenes situados en el l i toral de la bahía, calle Garnica 
números 17[19 y 22[24, con las existencias de bocoyes 
vacíos, útiles, carros, muebles y cuatro lanchas, todo 
en el estado que se halle. Además una goleta de porte 
de 70 toneladas. Se admiten proposiciones en pliego 
cerrado hasta las doce del día 16 de mayo próximo, en 
el escritorio de la Sociedad, en cuyo día y hora se 
abrirán en presenciado los interesados, adjudicándose 
al mejor postor, caso de convenir la oferta á juicio de 
los liquidadores. E l inventario estará de maniliesto en 
el escritorio de dichos almacenes, dándose allí todos 
los informes necesarios y permit iéndose asimismo la 
inspección. Cárdenas , 16 de abril de 1892.—Juan 
Larrousse .—Mart ín Fantony. 4321 - 26-17A 
POR T E N E R Q U E f A U S E N T A R S E SU D U E -ño se vende sin intervención de tercera persona, 
la casa Calzada de J e s ú s del Monte n9 413, entre el 
paradero de los carritos y la Iglesia, con buena sala, 
comedor, cuatro cuartos muy grandes, cocina espa-
ciosa, pozo, patio y traspatio con árboles frutales, cer-
cado todo, de {mamposlería, es muy seca en el alma-
cén de al lado, la llave y O'Reilly 112 impondrán . 
4300 8-17 
ATENCION. 
Se venden ó cambian por una finca rús t ica 7 casas 
de portal, una hace csquina,eon gas y 16 accesorias, 
cuvas obras dan á tres calles, producen 400 pesos 
mensuales billetes, informarán Zaragoza 28, Cerro. 
4298 8-17 
PA R A v A S U N T O S D E F A M I L I A SE V E N D E _ una casa de mamposter ía , situada en punto cén-
trico de esta ciudad; informarán Mercaderes 12, altos 
de 1 á 4, bufete del Ldo . Figarola. 
4277 4-14 
En Guanabacoa, San Antonio n. 29, se alquila ó se vende una magnífica casa, toda de mamposter ía , 
con seis cuartos bajos y dos altos, patio y traspatio, 
pozo con agua muy fértil y otras muchas comodidades, 
está situada á tres y dos cuadras respect ivamente del 
paradero v de los Escolapios: en la misma informa-
rán . " 4378 4^19 
C H O R R E R A 
Se alquila una casita calle 12, número 17. 
4382 15-19 
Se alquila en módico precio y á familia decente los hermosos y fresquísimos altos de la casa Damas 45, 
compuestos de sala con balcón á la calle, cuatro cuar-
tos, cocina, excusado y demás; muy aseados y esp lén-
didos; en los bajos impondi 'áu. 
4355 la-18 3d-19 
Se alquila la bonita casa calle 5i.1 n ú m e r o 51, com-
puesta de sala, comedor, cuatro cuartos seguidos, 
cocina, cuarto de criados, cuarto de baño, lavadero y 
abundante agua de algibe y pozo. L a llave en el 
puesto de frutas de enfrente, c impondrán de su ajus-
te Ancha del Norte número 81, de nueve á diez de la 
mañana y de seis á ocho de la noche. 
4314 4-17 
Se alquila 
una harmosa habitación amueblada y con servicio 
persona ó matrimonio de formalidad. Tiene balcón 
la calle. Prado núm. 115 4315 4-17 
S E A L Q U I L A N 
en casa de familia sin niños, á personas decentes 
buenas habitaciones, muy ventiladas, con ventanas á 
a calle, y dos interiores altas, muy secas todas, y con 
odo el servicio de gas, agua, y criados: excelente m e -
sa, módicos precios v punto muy céntrico. En Amis -
tad núm. 68, informarán. 4340 4-17 
Se alquila la casa Palo Blanco n til 14, en $28 billetes: . _ tiene cinco cuartos, comedor con persianas, pozo, 
es muy fresca, seca y acabada de asear: está á media 
cuadril de Santa Rita: informorán en la Habana, 
Compostela 128, y en Guanabacoa, Cárdenas 34. 
4329 4-17 
S E A L Q U I L A 
la casa San Nicolás n. 24, con 4 cuartos bajos y 4 a l -
4-17 
tos: en la misma informarán 
4286 
S E A L Q U I L A 
la casa u . 61 de la calle de San Rafael, de zaguán, sa-
la, saleta y nueve cuartos, con agua y demás comodi-
dades: informarán Concordia 41. 
4315 4-17 
PERDIDAS. 
EN L A C A L L E D E S A N M I G U E L E S Q U I N A á la del Aguila, se lian caído del balcón siete pesos 
de billetes del número 7,112 para el sorteo que se ha 
de celebrar el 20 del presente mes de abril de 1892. Se 
gratificará al que los presente calle del Aguila n. 76. 
4371 4-19 
P E R D I D A . 
De un perro galgo, color cenizoso, de tina accesoria 
de la calle Ancha del Norte, entre Aguila y Crespo; 
entiende por Carlos y le falta un diente de la m a n d í -
bula inferior: lleva un collar de metal al cuello y una 
cinta azul: el que lo entregue en Aguila 14 se le gra-
tificará generosamente. 4387 4-19 
AY E R V I E R N E S S A N T O POR L A T A R D E , desde la Plaza de San Juan de Dios á O'Reilly 5, 
por Cuba, se perdió un pulso de oro en forma de cinta 
y se suplica á la persona que lo haya encontrado, se 
sirva devolverlo en Reina 83, bajos, que á más de 
agradecérselo, se le gralílicará. 
4295 4-17 
S E H A N E X T R A V I A D O 
dos medal l í tas , una de la Virgen de las Mercedes y 
otra de la Pur ís ima, peedientes de una cadení ta de 
oro. Se gratificará con el valor de ellas en la calle del 
Empedrado n? 16. 4287 4-17 
SE 1 I A P E R D I D O U N A C A R T E R A D E C U E -ro amarillo con documentos á nombre del Sr. Car-
los Buchholz. Se suplica al que la baya encontrado lo 
presente en la casa Habana 108, altos, donde se le da-
rá una buena gratificación. 4290 4-17 
SE H A E X T R A V I A D O U N C U A L D E P U N T O negro de seda, á la entrada de Payret ó en un co-
che de plaza, á las ocho de la noche del martes 12. L a 
persona qnc lo haya encontrado y se sirva entregarlo 
en Compostela 66, será gratificada si gusta. 
4274 4-14 
C U A R T O S H E R M O S O S 
y fresquísimos se alquilan en familia, con ó sin comi-
da: en Trocaúero 83, esquina á Blanco, dos cuadras de 
los baños de mar. 1322 '1-17 
M A R I A N A O 
Calle Vieja número 35 y gran solar cercado contiguo 
á la casa, se alquila por temporada ó por año: como-
didad para dos familias. La llave en Real núm. 138. 
1344 '1-17 
Se alquila en tres onzas y media oro, la casa Indus-tria número 39, compuesta de sala, comedor, cua-
tro cuartos corridos, un salón alto, cocina con frega-
dero de mármol , inodoro y cuarto de baño : impon 
drán Concordia número 32, altos. 4330 5-17 
S E A L Q U I L A 
un bonito alto con dos posesiones corridas, para ma 
trimonio solo. Villegas 91. 4266 4-17 
Se alquilan los espaciosos y ventilados altos de la easa San Ignacio número 82, junto á la Plaza Vie-
ja , propios para oficinas de una Empresa ó para fami-
lia: en los bajos de la misma informarán. 
4213 10-13 
5 2 , S A N I G N A C I O 5 2 . 
Se alquila un local espacioso, propio para cualquier 
clase de establecimiento y para a lmacén de tabaco en 
rama. 4233 8-13 
S E A L Q U I L A N 
los altos de mejores vistas y más frescos de la Haba-
na. Infanta.esquina á Es tévez , propios para el verano, 
muy baratos: informarán en el café de los bajos, don-
de está la llave. 4198 8-13 
Alfl nE 
Se alquila en proporción lo espaciosa y ventilada casa de mamposter ía del potrero Santa Felicita en 
la Guásima, calzada de Managua: informarán en la 
misma. 4540 4-21 
S E A L Q U I L A 
la easa calle de Cuba n. 14, muy fresca y ventilada, 
con vista á la bahía. Impondrán en la bodega, Aguiar 
y P e ñ a Pobre. 4518 8-21 
VE D A D O . — E n alquiler ó venta la preciosa casita, quinta de los almendros, calle seis núm. 5, casi es-
quina ¡l la Calzada, con sala y comedor corridos, cua-
tro grandes cuartos á la brisa, cocina y demás, portal 
con enredaderas y calados, j a r d í n con magníficos ro -
sales, patio y traspatio con frutales y los p lá tanos más 
exquisitos del Vedado, agua del acueducto y pozo, dos 
magníficas parras, en la misma informarán .—Se sol i -
una cocinera. 4555 4-21 
S E A L Q U I L A N 
hermosas 3' frescas habitaciones para una ó dos per-
sonas, no se admiten niños. Prado 78. 
4535 4-21 
Prado 105 
se alquilan tres liermosas babitaciones y una á la ca-
lle, con toda asistencia: está á una cuadra de parques 
y teatros, son muy frescas y los precios módicos. 
4527 4-21 
'1-17 
SE S O L I C I T A U N SOCIO C O N U N C A P I T A L de dos rail pesos en 0.10 para explotar un producto 
alimenticio de primera necesidad, que deja una u t i l i -
dad de 200 p o i ciento. Di r ig i r cartas á D . Federioo 
Gira rd . Cuba 62. 4306 4-17 
SE D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A P E N I N -sular de criandera, recién llegada, que tiene abun-
dante leche y de buenas referenoias y quien responda 
por su conducta: inforraarán calle de San Pedro n ú -
mero 6. fonda. 4318 '1-17 
UN SEG maeia y un criado de mano blanco, se solicitan 
en la botica de San José , calle de Aguiar n . 106. 
4308 4-17 
ciñera peninsular de mediana edad y buena con-
ducta para una casa de familia ó bien para acompa-
ñarla á viajar á cualquier punto de Europa, tiene muy 
buenas recomendaciones. San Ignacio 86 esquina a 
Sol informarán. 4299 4-17 
OJO. 
Se solicita un encargado para un ingenio, muy p r á c -
tico en agricultura, ganado vacuno y caballar, v que 
tenga muy buenas referencias. Ollispo 40 caíó " E l 
Cántabro . 4292 4-16 
D . ' 
E S E A U N P R O F E S O R D E 1? Y 2? E N S E -
nanza encontrar dentro ó fuera de la población 
niños que instruir por un módico precio. Informan á 
todas horas en Habana 107, entre Teniente Rev y 
Muralla. 4332 4-17 
C O C H E R O . 
Desea colocarse en una casa particular, ó bien para 
andar con un carro de cigarros, ó sea de cualquier 
otro giro, no hay inconveniente en i r al campo, tiene 
quien responda por su mucha honradez. Villegas 79, 
informarán. 4331 4-17 
E S T A N C I A . 
Se desea tomar una en arrendamiento 6 en alquiler, 
ha de ser por los alrededores de la Habana. D i r i g i r -
se á Escobar núm. i 18. yssíi 4 - i7 
DESEA C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A D E M E diana edad para acompañar á una señora 




UN A S E Ñ O R A P R O F E S O R A D E I N S T R U C -ción primarla, piano, costuras, bcrjlados y toda 
clase de adornos, se ofrece á los señores padres de fa-
milia, bien para el campo ó para la ciudad: infonua-
l rán Galiano 100. 4403 4-19 
XJn F a r m a c é u t i c o 
sólita una regencia 
impondrán. 
Ancha del Norte 255, botica, 
4338 .1-17 
A T E N C I O N . 
Solicitamos 50 hombres para trabajos de batey á $ 
22 oro; embarqup BJ lunes nvóximo á las 4+ do la pia-
ñana. Aguacate 58 entre t/bispo y O'Reilív. "• ' 
4335 4-17 
C R I A N D E R A 
Se solicita una á leche entera, que traiga reíereucias 
Campanario 125, -1200 4-17 
En casa de una familia de moralidad y decencia, se alquila una habitación baja á señoras sola ó m a t r i -
monio sin niños, que r eúna las mismas cualidades de 
la familia. En la casa no hay otro inquilina Manrique 
n. 152 entro Reina y Estrella. 4449 4-20 
YEDADO. 
Se alquilan unos bajos alegres y cómodos para una 
regular familia con agua, gas, telefono y deraas como-
didades: en la calle 13 entre F y G en la loma, al lado 
de la quinta de Lourdes, en la misma informará su 
dueño. ' l i l i 8-20 
V E D A D O . 
Se alquila la preciosa y cómoda casr, acabada de 
construir, número 3 de la calle 6, entre la calzada y 
calle 5: en la misma informarán, 
4478 • l :V20Ab 
Se alquilan los altos de la casa calle del Indio n. 1. en 5 centenes: la llave en los bajos; informarán 
Lamparilla n. 40: de 9 á 10 v de 5 en adelante. 
4511 4-20 
S E A L Q U I L A N 
dos liabitaeione« amuebladas con asistencia ó sin ella 
en Habana 176. 4451 -1-20 
A L T O S F R E S C O S . 
Se alquilan los altos de la casa Paseo de Tacón n. 
209 esquina á Franco, con entrada independiente, za-
guán, sala, comedor, tres lurniosas habitaciones, co-
cina, inodoro, azotea y agua abundante. 
4491 4-20 
S E A L Q U I L A N 
unos preciosos alto» compucsios de cuatro habitacio-
nes frescas, amplias y ventiladas, con entrada inde-
pendiente, propios para escritorio, bufete, gabinete de 
consultas, t-íe. Habana 98. 
Cn 610 4-20 
Se alquilan, altos, en Empedrado i ; , 1. 
' ^ O A 
Se alquilan con vistas á la calle en Empedrado n. 15. 
4495 15-20A 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de F a c t o r í a n ú m e r o 73, tiene cuatro 
cuartos, patio y sala; la Uavc eu ci número 71; d a r á n 
razón O-Reil ly u. 66, bodega. 4422 4-19 
Se atyuihm 
los altos. Chacón número 1-1. E n la misma infor-
marán . 4414 4-19 
1¡1n Guanabacoa se alquila la casa calle de Cruz LiVerde número 90, recién reedificada, con zaguán, 
comedor, sala, ocho cuartos, cocina, buen pozo, á dos 
cuadras de los Padres Escolapios y tres del paradero 
de la empresa nueva; la llave está á la otra puerta: in 
formarán on Vista Hermosa número 25. 
4232 8-13 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa Infanta esquina á P r ínc ipe con to 
das las comodidades: la llave cn la misma é informan 
Marina 20. 4133 8-12 
S E A L Q U I L A 
una hermosa easa capaz para una dilatada familia, con 
nueve cuartos, suelos de mármol , buen pozo y gran 
cocina y todo lo demás necesario: en la calzada del 
Cerro 11. 618, en el 616 está la llave y en Salud 83 in-
formarán. Se da barata. 4172 8-12 
C A F E "ST B I L L A R 
Se vende uno situado en buen punto y en propor-
ción: en el despacho de esta imprenta darán la direc-
dión. 4270 4-14 
UN E S C A P A R A T E C O N L U N A S , U N E S C A -paralo de corona, escaparates do 38 á 50!^, juegos 
de sala de 45 á 60$, juego de comedor amaril lo $75, 
aparadores de 7 á 15$, jarreros de 7 á 20$, carpetas y 
estántes para libros de 6 á 20$, peinadores, lavabos y 
tocadores de 8 á 60$, camas de hierro y metal á 8 y 
25$, sillas y sillones de todas formas, una gran ducha, 
lámparas y liras de cristal y pintadas de 2 á 25$, vela-
dores de 4" á 9$, espejos de 5 á 10$, un ropero grande y 
otros muebles: precios en oro. Se componen y cam-
bian muebles. Perseverancia 18. 
4317 4-17 
T > O R A U S E N T A R S E G N A F A M I L I A SE V E N -
JL de un hermoso piano Pleyel n ú m e r o 8 completa-
mente nuevo, un espejo grande de sala que puede 
servir para un café ó salón y varios muebles más . I n -
formes, Trocadero n ú m e r o 29, no se admen cspecula-
ores. 4303 4-17 
L a E s t r e l l a d e O r o . 
Compostela 46.—Juegos de sala de comedor y de 
cuarto de 34 á $100 oro, camas á $12, escaparates á 
30, peinadores, etc. Relojes y prendas de oro y b r i -
llantes al peso.—Nota. Compramos prendas de oro y 
plata, muebles, pianos y lámparas . 
L '4046 15-9 
F A B R I C A D E B I L L A R E S 
de J o s é Fortcza, Bernaza 53; se venden y compran 
usados, se visten y componen, voy á vestirlos al cam-
po por módico precio; tengo toda clase de úti les para 
los mismos, especialidad en las bolas de billar. 
3975 26-6A 
E L C F I i S T O 
M U E B L E R I A 
D E F R R A N C I S C O F E R N A N D E Z 
V I D L E G A S 89, 
E N T R E A M A R G U E A Y T E N I E N T E - R E Y . 
Telefono núm. 714.—Habana. 
Esta es la ún ica easa en la Isla de Cuba que cuenta 
con 3,500 sillas para alquilar, tanto para fiestas de 
iglesia, como para bailes, etc., pudiendo cumplimen-
tar los pedidos por grandes que estos sean. Los pre-
cios son sumamente baratos. . 3774 15-3A 
TEIPLES EFECTOS 
nuevos, completos, con sus máquinas de vacío, do 300 
á 800 metros de superficie de caldeo^ respondiendo del 
buen resultado de su marcha. También hay dos T r i -
ples Efectos de segunda mano de 170 á 350 metros de 
superficie calórica: Tachos al vacío de la cabida que 
se pidan, máquinas de moler de 7, 6 y 5-J piles de tra-
piche de doble engrane. Centrifuga de ttfespworh. Ca-
rr i lera fija y por tá t i l . Defecadoras. Dirigirse á Ta -
cón n . 2 á D . H e r n á n d e z . 4508 '1-20 
SE V E N D E N V A R I O S CRICS O E L E V A D O " res ap ropós i to para fábricas, buques ó industrias 
donde necesiten levantar grandes pesos. Se dan ba-
ratos por no necesitarlos; informarán cn el escritorio 
del L d o . Rosa, Oficios n ú m . 10. altos. 
ISiKi 6-19 
De Dropería y PerMem. 
J A B O E T T X J H C O 
D E C O L G A T E 
$ 8 centavos gruesa. 
UNA G R A N P A R T I D A . 
A. C A S T E L L S Y COMPAÑIA. 





A las Empressas de Ferrocarriles, 
Sres. Industriales^ Maquinistas 
y Mecánicos. 
M E T A L P A T E N T E M E J O R A D O . 
Este metal de anti-fricción conserva la lubrificación 
y garantizamos que no calienta ni corta las chumace-
ras trabajando los ejes á cualquier velocidad. 
E n venta por Amat y Cp. S. en C. Comerciantes 
importadores de toda clase de maquinaria y efectos de 
agricultura. 
Calle de Teniente-Rey n. 21, apartado 346, Haba-
na. C 560 al t 1-Ab 
SE V E N D E L A CASA F L O R I D A N U M E R O 80 entre Puerta Cerrada y Diaria, es de mampos te r ía 
y azotea, de nueva planta, hace poco se ha fabricado; 
libre de todo gravamen, se da en m i l trescientos c i n -
cuenta pesos oro, vale dos m i l ; se da en este precio por 
tener que ausentarse su dueño por asuntos de fami-
lia: su dueño Desamparados 30, entre Cuba v Damas. 
4123 8-10 
AT E N C I O N Q U E C O N V I E N E : P O R T E N E R que ausentarse su dueño, en uno de los mejores 
puntos del Carmelo, pegado á la calzada se venden 
dos solares, uno fabricado y el otro para fabricar, de 
tabla y teja, nueve hermosos cuartos, ^anan mensual 
$87 billetes y se dan muy en proporción: informarán 
Ancha del Norte 293, bodega. 4016 15-8A 
SE V E N D E U N A F I N C A D E T R E S C A B A -llerías de tierra, con palmar, agua corriente y tres 
viviendas, una de tabla y teja, situada en el puente de 
las Vegas. A una legua equidistante de Guanabacoa 
y Santa María del Rosario y media legua de la calza-
da de Güines . Informan en Amistad 136, Habana, y 
Pepe Antonio 48, Guanabacoa. 
3785 26-3Ab 
DE A11ÍLE8. 
A V I S O . 
Se vende una hermosa jaca de monta con su mon-
tura, propia para un cobrador ó un joven, puede ver-
se á todas horas Obrap ía n . 87. establo L a Bomba. 
4534 4-21 
A las personas de gusto que quieran hacersp de la 
..aquita más preciosa que pisa en la Habana, para que 
aprovechen la ocasión de tener que ausentarse su due-
ño; tiene tres años, color dorado, seis cuartas dos p u l -
gadas de alzada: informarán de 8 á 10 de la m a ñ a n a 
en la popular sastrería "Las Nuevitas", Dragones 5. 
4466 '1-20 
BA B A T O SE V E N D E U N C A B A L L O C O M O de 5 años, buen caminador, muy bonito y de bue-
nos anchos, en siete onzas oro; finca Catalina, frente 
al paradero del ferrocarril del Oeste, Santiago d é l a s 
Vegas, de 6 de la m a ñ a n a á las 12 del día. 
4464 '1-20 
AV I S O A L A S P E R S O N A S D E G U S T O Se venden una parejita de gatitos de Angora de 
diferentes colores y también una famoso chiva de l e -
che. Se pueden ver á todas horas. Picota núme-
ro 61. 4412 4-19 
S E V E N D E 
un liando de palomas eapuebinas, muy finas, que están 
criando, propias para una linea de recreo. Manrique 




sembrador de caña y los ara-
dos tapadores. PRIVILEGIO 
PASCUAL, se hallan de venta 
en easa de Amat y Comp, co-
merciantes impoi'tadorcs de 
maquinaria y efectos de ag r i -
cultura. 
-Apartado 346.—Habana. 
alt -12 A b 
E l medio de aprovechar las mieles, sobre todo en a-
quellas fincas distantes del mercado, dándoles tanto 
más precio cuanto más costosos sean los fletes del a-
guardiente que se consume en la localidad, es h a c i é n -
dose de un alambique que sea proporcional á la m a-
teria prima que se pueda obtener; el costo de este, s is-
toma Egrot. de 3 pipas de rendimiento y casi nuevo, 
se puede lograr por $1,500 oro incluso instalación, no 
habiendo inconveniente admitir a lgún plazo bajo c o n -
dición. Su manejo es sencillo por demás y antes de 
un mes puede funcionar. E n Neptuno 189 inform a-
4363 4-19 
E vm 18 W SS? ES! 
Original y única verdadera. Renombrada 
como e! perfume mas exquisito. 
Evitcuso las imitaciones. 
ATKINSON'S 
FRANGIPAFÍNE I STÉPHAMOTiS 
ES5. BOügiiiiT I JOGKE? CUI3 
y otros i>ertuuiü» célebres son snper'ore* 
Í!, loa démas por su fuerza y su aroo* j 
natural. 
So hallan eu todas partes. 
3 . ¿ t E . Ü . T S Z K T S O W , 
24, Oíd Bonr l Strest , L o n d r e s 
RV1S0 ! VerJa.lcra-, sobmamo v.,ñ .-1 róW!« 
azul Y aniiuillo escudo y fe nsaici 
[abrica, una " flos V •'oian.-'a " ' A 
cou ladirGCíMcnCüT:v le':;. -'•Q 





g á s t r i c a , C o n g e s t i o n e s , c u r a d o s , ú p r e o e n i d o s . 
( R ó t u l o a d j u n t o a n 4 - c o l o r e s ) 
P A R I S : F i a s u E ^ o ^ s r , y 0n todas ¿as F a r m a c i a s , 
M E D A L L A D E H O N O R 
EI ACEITÍ^HEVRIER 
es desinfectado por medio del 
Alquitrán, smiancla iónica y 
bilsamici que desarrolla mucho 
las propledadet del Aceite. 
El ACEITE DE HIGADO 
DE BACALAO FERRUGINOSO 
es la única preparación gue pírmlte 
administrar el Hierro 
s/n ConotiDacion ni Cansancio. 
DSroSlTO general en PARIS 
21. rce dn Faub'-ffiGnisiaitre, 21 
E I T T O X X / V S 
L O M A D E H O N O P i 
OUDESADO roa TODAS \Áñ 
OelstoMafles M é d i c a s I 
DE FRANCIA T EUROPA 
con:» las 
ENFERMEDADES DEL PECHO, 
AFECCIONES ESCROFULOSAS,! 
CLOROSIS, 
RHEniA, 0EEILI0A0, TISIS,! 
V i n o de C o c a 
•L- • A.Sg.3yE A - O I A 3 IDIBXj ÜXJITIDO. 
m m 
g W W W W W V H A D E S C O N F Í E S E D E L A S F A L S I F I C A C I O N E S f ^ f ^ t ^ V V V W W V 
S E ! V E N D E 
U n buen caballo del Canadá , color alazán, maestro 
de tiro, sano y de arrogante presencia. Prado 113. A l -
macén do Barros. 4394 4-19 
S E V E N D E E N C A R D E N A S 
Mulos, artesas, armatostes v úti les de toda clase de 
la panader ía E L G A L L O . ' 4276 5-14 
T R O N C O D E X J S O . 
Se vende uno avellanado, ya algo obscuro, fino y de 
uso, por haber otro nuevo. Barat ís imo. Neptuno 1' A . 
el cochero Alfredo. 4269 4-14 
DE G i M i J E S . 
S E V E N D E 
un milord del mejor fábricante, en perfecto estado, on 
hermoso caballo americano y los arreos correspon-
dientes. Keina 90. 4558 4-21 
SE V E N D E P O l t A U S E N T A R S E SU D U E S O para la Pen ínsu la una duquesa con dos caballos süi 
resabios: puede verse todos los dius hasta las ocho 
de la m a ñ a n a en la calle de Cienfuegos n ú m . 9, ea 
esta ciudad. 4t63 8-50 
S E V E N E S 
un t í lburi muv elegante con sus arree». Prado 52. 
4-162 " 4-20 
I T l o r d e J L r r o z 
F R E S C U R A Y P E R F U M E I N C O W Í P 
Inventor del Producto V E R D A D E P ^ y acreditado 
1 i , JF- laoe ¿Le nvTac le lo ix i 
SK HA.LLA >roDAS L A S C A S A ^ DE Ql 
AFIANZA 
j ! Empleado con e l m s y o v ^ 
HVM — * " •-'¿CA 
to en las Cuadras reales <d& S3 . M M . el I m p o r a d o i ' de l B r a s i l , e l Rey 
a, el Roy de Ion Paisos-Bajos y e l R e y rie Sajonin. 
S E V E N D E 
un hermoso y flamante milord, un raagnfftoo. sül»?'' 
dentista, una máquina para orificar y un esAa^' 
barato. D a r á n razón Tenieute-Uey 25. 
4350 l t , 
R E V E N D E U N A D U Q U E S A " 
nllos, marca y avvoas; dos. e^ ' 
para 
todo 
vas: en la misma un caballo " 
maestro á toda prueba; iaf' 
12, entre P r ínc ipe y "V 
C O N D O S C A -
-jas de duquesa nue-
cuartas 3 dedos, sano y 
a r m a r á n calle de Hornos lí. 
apor. 4425 -1-19 
V E D A D O . 
Se alquila por años (5 temporada l a c a s a Calle 3'} n. 
57, esquina á Paseo: tiene agua y todas las comodida-
des para una regular familia: su dueño ObUpo 135 
altos. 4092 8-10 
Aguacate 122. Se alquila esta fresca y hermosa casa de alto y bajo, con capacidad para dos familias 
numerosas. L a llave en el número 21 de la calle de 
Alnargura, bufete del Ldo. Sola, donde informarán: 
también sobre las condiciones de alquiler. 
3894 15-6A 
V E D A D O . 
Se alquila por la temporada 6 por aüo la camoda 
casa, propia para una regular familia, on la calle 5* 
n. 20. Informan cn la calzada de Galiano n. 98. 
3799 15-3A 
S E V E N D E 
sin intervención de eorn.itnr una casa San Nicolás , 
esquina á Maloja 174 en 10(IU pesos oro: informarán 
calle de las Damas número o. 4552 4-21 
B A R B E R I A 
Se vende id salón anliguo, frente á la Audiencia, 
calle de la Cárcel n. 3. 4549 4d-21 4a-21 
A T E N C I O N C A B A L L E R O S , 
que es buen negocio. Por no poderla atender, vendo 
una fonda propia para uno ó dos principiantes que irán 
bien servidos, eu la plazuela do Correos, kiosko L i -
bre Cambio, darán razón. 4414 4-20 
V E D A D O . 
Se vende la preciosa casa de manipos ter ía , r ec i én 
construida, número 3 de la calle 6, entre la calzada y 
la calle 5: en la misma informarán. 
4179 30-20Ab 
A T E N C I O N — S E V E N D K l ' N 
jÍTLdeg;i propio para un principiante de 
C A F E Y B O -
poeo dinero 
por no poderla atender su dueño , es casa de muchas 
aspiraciones: informarán calzada del Monte 149, ras-
tro, por la m a ñ a n a hasta las 11 v por la tarde de dos 
en adelante. '1450 4-20 
LOS Q U E D E S E E N ESTABT. .KCEUSE E N E L comercio: con poco diiinro pueden hacer buenos 
negocios, pues tenemos varias bodegas cn venta en 
buenos barrios; dos boticas; tres fondas y un hotel o-
eurraii á Aguacate 54, Alvarez v l íodr iuuez , 
135!» 4-19 
C O M E R C I A N T E S . 
Se traspasan los armatostes cn su buen local, casa 
amplia y bien situada para toda clase de estableci-
MIÍLHIO: "informes Neptuno 88. '143-1 5-19 
S E V E N D E 
una duquesa jardinera, todo nuevo, propio para ma-
nejarse sm cochero si así se desea. Otra duquesa en 
blanco garantizado, todo nuevo. San J o s é 95, esquina 
a Lucena, tron de coches. 4157 10-12 
FA E T O N P R I N C I P E A L B E l t T O — S E V E N D E uno muy barato, nuevo, sólido, de herraje francés, 
propio para un médico ó familia, es muy ligero y pue-
den caber con comodidad cuatro personas: puede ver-
se a todas horas, calle de Dragones n. 43. 
. m i 8- io 
G A N G A . 
Se vende un vis-á-vis cn muv buen estado, en la 
ínfima cantidad de cien c e n t c n e s r e o s t ó 70 onzas. I n -
formarán Cuartel de la Fuerza, Sargento Mayor de 
Plaza. 3255 26-22 Mz 
DE MUEBLES. 
CONCORDIA 32. 
Por no necesitarse se vende muy barato un pianino 
de excelentes voces y de muy poco uso. 
4547 4_21 
REALIZACION DE JOYAS, 
B R I L L A N T E S , 
relojes y leontinas de oro. 
-A.Si. c i © I P & l O 
Solo e^v . . . 
plazá^ ^ precioso T ó p i c o reem-
métoK - C a u t e r i o , y cura rad ica l -
VO*5' " y c n pocos dias las C o j e r a s 
" ^en losyanUguas . l a s x a s l a d u r a s , 
- j sg-u inces , ü l c a n c c s , . .:. , -
A l i f a r a s , E s p a r a v a n e s , S o t o r e b u e s o s , JTlo- I 
I j o d a d e Z n f a r í o s i en las piernas de los j ó v e n e s 1 
caballos, etc., s i n ocasionar llaga n i caída, de \ 
aun durante e l t r a t amien lo . 
i6siio en P a r í s : Farmacia O - I Í S : 
3 5 ( é n o s d s ( E x i t o 
S I 3ST K . I " V . A . XJ 1 
Los extraordinarios resultados que 
ha obtenido eu las diversas ¿ i t e c -
c l o n e s de PecSio, los C a t a r r o s , 
U r o n q u l f c l s , TCa! do G a r g a n t a , 
O f t a l m í a , e tc . , no admiten competencia. 
Za c u r a se hace á la niano en S t n i n u t o s , 
\ sin dolor y sin cortar n i afeitar él pelo. 
todas lai Farmaciat. 
mOBO D2 LAS UBBES V E R D A D E R O S 
E U E C X R O - M A G N É T I C O S 
T ^ - M ¡LAS 
"Y pax'e. facilitas? l a UentioiQn d e l o s N i ñ o s . 
Los C o l l a r e s S o y e r «ri ios unlcoB (iue preservan verdodoramerqte 
los Nliios di las '."tTnvuU lonas, jytM.'odo ?! raisno tiempo !a Dontlolou, 
?roTÍ(le¡ic!i de íes Hiuos 
i , ofc*or ¡tf. hinínne y de enfermedades de ios niños, en la § 
s = . redactor ¿el periódico La Jeunu Mére, dice ¡a j ' jw t i t e . 
El Doctor BRGCHAK 'O . 
Facullaii de H.tiuünn ii • £*8r«S 
acerca de los COLS,AP.J R O Y E R : 
« C o n e l ñ n de c o n t e s t a r a l g r a n núz. t e r o dn pt-effantcjs que m e h a n s ido d i r ig idas , jg 
d i r é «. r e i s I s c t o i ' í i s que p u e d e n c^jp-'c^r or<R toda c o n ü a m a e l C O l j l i A T l R c v s a a , que 
e s í á conocido e n Franc ia como c n lo s üe.m a s p a í s e s , desdo m a s de 2 5 a ñ o s , y míe ñ o r 
s u e f l c a c i d a d h a v a l i d o a SJI n - í r r los n . ' & y o r s s e í o g r i o s . Z . a e lectr ic idad que de c i ss 
d e s p r e n d e p o r p o c a g u ? s e a , u r a d u o s sobr&' ¿ a p i e l d e l n i ñ o y l a s ü b r e s n e r v i o s a s que 
r o d e a n l a s m a n d i b u l a s u n n U y e r a c j zc i tac i n que no puede s e r ev idente mente sino 
m u y s a l u d a b l e e n e l m o m e n t o do i a denci^ t ion, p a r a e v i t a v i a s coavuSaiotses . » 
i P e r i ó d i c o L a ¿ e t i n e M é r e , iño uc i*>76). 
t.NijASK QUE CADA CAJA L L K V E L A UARCÂ  DE FAlinlCA ARIUCA V L A FlttMA : 
R O Y E K , P h a r m a c i e r j . 2 2 5 , '3.xic S a i n t - D t a r t i r t , P A R I S . — Deposilo ea todas Farmacias, 
Gran surtido de pulseras, prendedores, candados 
dormilonas, etc. Ex tens í s imo surtido de muebles de> 
todas clases. Especialidad en camas de tanza y ca-
rroza. L a Central, Aguila 215 v 132 entre Monte y 
Estre l la .—Teléfono 1304. 4501 4-20 
I^ O I Í A U S E N T A R S E SU D U E Ñ O SE V E N D E el cale de Obrapia n. 77. E n el mismo informarán. 
SE V E N D E L A F I N C A C O M P U i í S T A D E U N A caballeria de tierra, caí ; c^-vca de mamposter ía , s i -
tuada en Bejucal, barrio de Aguas Verdes, que linda 
con v\ callejón que va al Chapapote y con el camino 
ival de Oniyic&n. D a r á n razón Misión 27, esquina á 
Someruelos, bodega. 4435 4-19 
VENTA DE FINCAS Y GASAS. 
En la Habana, COITO, J e s ú s del Monte, Regla y 
Guanabacoa tenemos más <ío 40 casas en venta; las 
hay desde $1,000 hasta 40,000.' E n fincas rúst icas 
varios policio.; ¡ diez eslaueius en la provincia de la 
Habana, ¿us precios des.de $3,580 oro basta 30,000; los 
que deseen hacer buenos negocios, ocurran á Aguaca-
te número 54, Alvarez v IJotlriguez, 
4361 4-19 C I E V E N D E L A C A S A M E 1 Í C E D 55, L 1 B U E 
>Ode gravamen, en 2,500 pesos y un potrero de 10 ca-
ballerías de tierra superior y muy bien situado, Com-
poatela 12S, informarán. '442Q 4rl9 
T > O R T E N E R Q Ü E A U S E N T A R S E SU D U E Ñ O 
JT para la Pen ínsu la se vende un piano eu buen esta-
llo y buenas voces, propio para estudiar, se ¿ a b a r a t o : 
Animas 2 entre Zulueta v Monserratc, frente á la. 
Plaza del Po lvor ín , ba rber ía . 4428 4-19 
Joyer ía y muebler ía de Rodríguez y t'omp. 
S A S T M I C f C T E L 6 2 . 
( A N T E S E S Q U I N A A G A L I A N O . ) 
Nuestro establecimiento, cuya baratura es prover-
bial y arreglada á la s i tuación económica del país , no 
repara en precios. 
Por pequeña que sea la ut i l idad, complace al com-
prador, para que vuelva y envié sus amistades. 
Ver nada cuesta, y para comprar, si conviene. Lo 
aquí algunos precios de conformidad con lo expuesto: 
Empezaremos por un mueble de roble que acabamos 
de recibir del Norte y que se compone de cama con su 
bastidor metá l ico , carpeta con su gran espejo bisela-
do, estante para libros, tres gavetas para ropa y mesa 
para comer, todo eu una pieza y que lo mismo sirvo 
para una habi tac ión grande que cuica y lo.realizamos 
muy barato. 
Juegos de sala y medios juegos Luis X V á 50, 45, 40, 
35, 20 y 15 pesos. 
Escaparates de nogal y palisandro de dos y una luna 
y sin ellas á 119, 75 y 80 pesos; un aparador, mesa co-
rredera y jarrero por 30 pesos; los jarreros y aparado-
res de caoba á 8 pesos; peinadores íl 25, 26 y 27 pesos; 
lavabos depósi to y sin él á 50, 40, 30 y 10 pesos; cua-
tro sillones, doce sillas y un sofá Viena, por 35 pesos; 
sillas de Viena, amarillas y negras, y grecianas de a m -
bos colores, á 15, 10 y 6 pesos docena. 
L á m p a r a s de cristal inglesas y preciosas de 1 y 3 l u -
ces muy baratas, ü infinidad de muebles más , como 
burós , espejos de Luis X I V y X V , relojes de pared, 
& c . , &.C. , á módicos precios. 
E n relojes de bolsillo tanto de oro como de ¡data y 
de los más acreditados fabricantes, t ambién tenemos 
surtido. 
E n prendas de oro, plata y brillantes hay colección 
tanto de pulsos, como de pasadores, dormiionas. pan-
tallas, & c . , y á precios sin competencia posible; bastéa-
les saber que tenemos un deparlamento de objetos 
procedentes de un saldo que damos á peso, este so 
compone de dormilonas, pasadores y otras cosas. 
Con que á visitar E L C A M B I O y os desengañareis 
de que os cierto cuanto anuncia, 4325 4-17 
Miéntras que los otros purgantes diminuyen gcivíralmcnte el ape-
tito y causan un malestar bastante penoso, él R u i b a r b o abre las 
ganas de comer y obra como iónico, estomacal y Eaxante. 
E n vista de su amargor y de la repulsión que esta s;i=laucia inspira 
á algunos enfermos, M. MENTEL tuvo la feli/. klétt de oi'recerle eu 
forma de granulos del tamaño de un grano de laijlí- iaciles de tragar. 
L a medida que sirve de tapón al frasco puede v IU óer «ios gramos 
de granulos, los cuales representeu 50 ¿©ttügtainüs (Jé Ru ibarbo , 
Basta llenarla y tragar los granulos con el auxilio de una ó des 
cucharadas de a g u a . „ 4 t ^ * ¿ Í Z ¿ r i 
E x í j a s e 2a ü r m a s o b r e Ja etiqueta.: ^^< -̂-","""^ 
Casa Xu FBBRB - A. CHA.MPIGNY Y C'*, SUCRM, 19 , irwo Jacob, P A R I S 
T E T LA MAYOB PARTB DE LAS FAB HACIAS DE TODOS LOS PAISES 
A Í»A R f l N E DES FLEURS 
L L P l V E ñ e n P . 
I I : 
P T S K y U M E P O R T E - B O i Ñ H E C I R 
I x t e c t o ai C o r y l o p s i s dei J a p ó n 
P E R P U M E S E X Q U I S I T O S : 
P a r i s B o u q u e t — A n o n a c m E a n y a l o 
G y d o n í a d e G h i a e 
S t e p h a n i a d ' A u s t r a l i í r 
H e l i o t r o p o b l a n c — C a r o f n i n 
B o u q u e t tí© r A i a i t i é r . — V b i t e R o s e o f K e z a r . l i k — PolyLc.t- o r i e n t a l 
B r i s e d e N i c e — B o u q a e l Z a m o r a . 
E S E N C I A S Ü Q K E P I T R A D A S r & V 0 ' ) DE CALÍ0/1D EXTRA 
imp.dtíl '-'LHario de la Víariaa/'MuraU», SU 
